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A N O U X X . 
M A B A M A . — J u e v e G 2 2 d e J u l i o d o 1909.—Santa "Ifiría Magdalena, penitente. N ú m e r o 1 7 2 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
f 12 meses, 
TIÍTON 1 6 ld.. 
P O S T A L , 3 l d . / . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
$21.00 oro. i f 12 iñeses.. . $15.00 plata 
$11.00 „ t. D K C Ü B A - 6 ^ $ 8.00 „ 
$ 6.00 „ ( 3 id... . . . $ 4.00 ,, 
H A B A N A 
12 meses. 
6 id 
3 id . . .. 
$14.00 plat> 
$ 7.00 ,. 
$ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a I V I a r i n a , , 
Por falta de cumplimiento en sus 
compromisos con eeta empresa, ha sido 
separado del cargo de Agente en Ma-
varí, don Florentino A. Puente, lo que 
se publica para conocimiento de los se-
ñores suscriptores de aquella loéali-
0aHabana, Julio 19 de 1909. 
E l Admimstrador, 
TEIEGBAMASJE EL CABLE 
i m i c i o P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
P j 9 L I K T - A . 
i 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 21. 
CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O . — 
MOVILIZACION D E TROPAS.— 
DIVISION ORGANICA MODELO. 
Bajo la presidencia de S. M. el Rey 
se ha celebrado 'Consejo de Ministros, 
con motivo de la gravedad que han 
llegado á alcanzar les sucesos de Me-
lilla. 
E n dicho Consejo quedó autorizado 
el Ministro de la Guerra para movili-
zar urgedtemente la División Orgáni-
ca Modelo. 
Componen esta División los Regi-
mientos de Infantería: Inmemorial 
del Rey. Saboya. León y Wad-Ras; el 
de Caballería, Cazadores de María 
Cristina; el segundo Regimiento mon-
tado de Artillería ; la la. compañía de 
la la. Comandancia de tropas de Ad-
ministración! Militar; la la. sección de 
la la . compañía de Sanidad Militar y 
de una sección de Ingenieros. 
También serán movilizados los Re-
gimientos de Infantería Alcántara y 
Vergara, pertenecientes á la guami-
ciórl de Barcelona. 
REÑIDO COMBATE 
Esta madrugada hubo .un .reñido 
combate en las inmediacdoibes de Me-
lilla. 
Los moros atacaron simultáneamen-
te y oon gran denuedo todas las posi-
ciones españolas, poniendo principal 
empeño en apoderarse del morfte Ata-
layóol, llave principal de los puntos 
que ocupan las tropas que manda el 
general Marina, 
Los rifeños fueron rechazados en 
toda la linea, ocasionándoseles gran 
número de bajas. 
Las tropas españolas tuvieron un 
capitán de Artillería muerto y doce 
más de la clase de tropa, sumando 
cuarerfta el número de los heridos. 
Se desconocen todavía muchos de-
talles de este reñido combate. 
L L E G A D A D E TROPAS 
Ha llegado á Melüla el batallón de 
Cazadores de Reus número 16. 
MAS R E F U E R Z O S 
Mañana saldrán de Málaga para 
MeliDa los batallones de Cazadores de 
Barbastro, Madrid y Figueras y un 
escuadrón de Caballería. 
PIDIENDO R E U N I O N D E C O R T E S 
Según notiedas trasmitidas de Barce-
lona, los senadores y diputados nacio-
nalistas han pedido al Gobierno que 
reúna las Cortes, por considerar nece-
saria esta medida á causa de la grave-
dad de los sucesos desarrollados en 
Melilla. 
R E A L I Z A M O S 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
t « vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Soíás roble, asiento rejüla, que an-
tes vendíamos á $12.00, hoy $4.00 
Sofas roble, asiertto de cuero, que 
antes vendíamos á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos á la venta buta-
ca* y sillones, que vendemos con una 
fiTan rebaja en los precios. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C ::o3 
V I A J E D E DON ALFONSO 
Ha salido para San Sebastián el 
Rey don Alfonso X I I I . 
INCENDIO 
E n Antequera (GraiSada) un horro-
roso incendio ha destruido la fábrica 
de hilados. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
L O S V A L O R E S 
E n la Bolsa se ha acentuado hoy la 
baja de los valores. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27-58. 
E S T A B 0 S O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
N O T I C I A S D E M E L I L L A 
Madrid. Julio 21.— E n despachos 
oficiales de Melilla se dice que los 
moros reanudaron hoy la ofensiva. 
E l combate de anoche duró desde 
las seis de la tarde hasta el amanecer. 
Las bajas españolas han sido de 
consideración. 
Se están movilizando los mejoíes 
regimientos de España. 
UNA C A R T A 
Melilla, Julio 21.— E l general Ma-
rinas ha recibido una carta de los je-
fes moros en la cual le dicen que el 
único medio que existe de evitar una 
guerra sangrienta perjudicial para 
les intereses de ambos bandos, es que 
España retire sus tropas del territo-
rio que se disputa. 
D E C L A R A C I O N E S 
París, Julio 21.— E n una conferen-
cia que celebró M. demenoeau con 
el Presidente Fallieres, el exjefe del 
Gabinete declaró abiertamente que la 
caida de su ministerio se debe á una 
cuestión personal entre él y M. Del-
cassé, y ajena á la política del gobier-
no, con el que siempre han estado las 
mayorías. 
T E M P O R A L 
Nueva York, Julio 21 —Comunican 
de Galveston que sobre dicha ciudad 
se ha desencadenado un terrible tem-
poral. 
E l viento tenía una velocidad de 
sesenta millas por hora. L a parte nor-
te de la ciudad se encuentra á varios 
piés bajo el agua pues la marea ha su-
bido sobre el Malecón. 
Varios puentes han sido destruidos 
y la comunicación telegráfica está en 
muy malas condiciones. 
N E U T R A L 
Valparaíso, Julio 21.—Los altos 
funcionarios del Gobicnío declaran 
que Chile permanecerá neutral en ca-
so de que se rompan las hostilidades 
entre Bolivia y la Argentina. 
Los chilenos, sin embargo, simpati-
zan con Bolivia, porque creen que el 
Presidente Alcorta ha sido parcial en 
su decisión. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Julio 21.—Mr. Wi-
Uiam Franklin Willoughby, Secreta-
rio de Estado de Puerto Rico, ha sido 
nombrado Subdirector de la Oficina 
del Censo. Dicho señor aceptó el car-
go y ha telegrafiado que saldrá ense-
guida para New York. 
L O S F U N E R A L E S D E D. CARLOS 
Várese, Lombardía, Julio 21.—El 
Emperador Francisco José ha dado 
permiso por telégrafo para que el ca-
dáver de don Carlos de Borbón sea se-
pultado en la iglesia de San Justo, en 
Trieste. 
Mañana se celebrarán los funerales, 
á los que asistirán varios miembros 
prominentes del carlismo. 
DON J A I M E 
Espérase que el nuevo pretendiente 
al trono de España dirija en breve un 
manifiesto al pueblo español. 
CONTRA E L A L C O H O L 
Londres, Julio 21.—Hoy se han reu-
nido en el Instituto Imperial de Lon-
dres treinta y un delegados de otros 
tantos países, con objeto de consti-
tuir la confederación munflial de anti-
alcoholistas y de establecer la oficina 
principal en esta ciudad. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 21.—Bl resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 11, San Luis 7. 
Brooklyn 2, Chicago 3. 
Boston 7, Cincirínati 2. 
Piladelfia 2, Pittsburg 1. 
Liga Americana 
Cleveland 4, Boston 2. 
Detroit 2, New York 0. 
Chicago 6, Washington 3. 
Liga del Sur 
Moritgomery 1, New Orleans 0. 
Birmingham 6, Mobile 0. 
Atlanta 1, Memphis 0. 
Nasville 6, Little Rock 1. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 21. 
Bonos de Cubd, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.314 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre París. 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambies sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3j8. 
Centcífuga, número 10, pol. 96, eos-
to y flete, á 2.19|32 cts^ 
Centrífugas, pt-lari/acKm 96, en pla-
za, 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en te/eerolas, 
$12-10. 
Harina, patente, Minnesota. $6.50. 
Londres, Julio 21. 
Azúcares centrifugas, pol. 90, l i s . 
6d: 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs, 
6d. 
A.zúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. ]0s. 5.1 ¡4d. 
Consolidados, ox-interés. 84.5|16. 
L«ácuento, Banco «Je Inglaterra. 
2.1Í2 por ciento. 
R^nta 4 por 100 español, ex-cunón. 
97-67. 
Acciones Comunes de Ioí; Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £80. 
París, Julio 21. 
Renta francesa, ex-interés, 97 frun» 
eos 85 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 21. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha continúa sin cam-
bio y en los Estados Unidos rige él 
mercado sin variación. 
E n esta plaza continúa la calma an-
teriormente avisada. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada. 
Cotizamos: 
Comercio Banapta * 11 









París, 3 div 
Hambugo, 3 div... 
Estados Un idos 3 d \ v 
España s. plazi y 
cantidad 8 dfv.... ;"!.3[4 3.1|4 
ÍHo.'uurtI o > a írci'il H A I J p2 anual. 
Monedas ««ir í »/«a«.—Sí cotix.in hoy 
como sigu?: 
Qreenbacks 9.1,2 i»..],! 
Plata espaflola 95.3i8 95.7|8 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
no se ha efectuado hoy ninguna venta 
que sepamos. 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 21 de 1909 
A las 5 de la tirde. 
Plata espafiola 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espaflola 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises íí 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 V. 
Aduana, de la Habana 
R validación de hoy: $62,555-21, 
i rabana, 21 de Julio de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carns 
Julio 21. 
Procedente de Camagüey llegó hoy 
un tren á los corrales de Luyanó, con-
duciendo 300 reses, de las cuales se 
vendieron 150 á 3% centavos la libra 
y 50 á 3% id. id. Las cien restantes 
quedaron sin vender. 
E n el Rastro rigieron- los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 14 á 
16 centavos el kilo; por la de puerco, 
de 34 á 36 id. id., y por la de carnero 
de 3.3 á 37 id. id. 
Recaudación ferrocarrilera 
Compañía de Traiüvías Eléctricos 
de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 18 del ac-
túa] la suma de $36,839.50. contra 
$36;86o.75 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
El día de mayor recaudación fué el 
12 de Julio, que alcanzó a $6.121.95 
contra $6,157.35 el día 19 de Julio de 
1908. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Kn la semana que terminó el día 17 
del achia!, la empresa cuyo nombre 
encabeza estaxS líneas recaudó £14.365 
centra £12,480 en la correspondente 
sonmia do 1908. 
La recaudación total durante las 2 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómvo asciende á £32.201 contra 
' .';."». '-̂ 7 en igual período del año ante-
,vóf! , e.Miltando para este un aumenio 
de £3,166. 
Nota.—En la anterinr relación se 
incluyen les productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los Alma-
cenes de Regla. 
La pesca en el Japón 
Anualmente produce la pesca en el 
Japón 7.749,000 francos. 
Explotan esta industria unas 2.000 
embarcación^, tripuladas por 4,000 
hrnibres. 
El pescado que con mayor frecuen-
cia llevan los japoneses al mercado 
son: arenques, 1.500,000 quintales; 
.sardina, unos dos millones de quinta-
les; anchoas, bacalao, merluza, etc., 
y como pescado de río, cerca de 40 mil 
quíntales; de anguilas y salmones, por 
valor de cerca de 3.000.000 de francos. 
Hay que agregar á esta lista las tor-
tugas, las ostras y las almejas que se 
pescan en gran cantidad. 
Las conchas producen cerca de 
700,000 francos al año. 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo español "Reina 
María Cristina" ha salido de la Coru-
lla con dirección á este puerto, á las 
tres de la tarde de ayer, .miércoles. 
T ulio. 
V a p o r a s d3 i r a r a u i 
22—Frankenwald. Tampico y escala? 
22— Wesíphalia. Hamburgo y escalas 
23— Martín Saenx. Xew Urleans. 
34—Galveston, Galveston. 
24— Virglnie, Havre y escalas. 
26—Morro Castle. Xew York. 
26—Monterey, Veracruz y Progres ). 
>-- í-'}iolog> New Vorii. 
29—Chalmette, New Orleans. 
CC—l ayo M n̂z. nlllo, .LiJ . 1 • 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
Agosto, 
S M T H 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 313> 
C. 2258 1J1. 
T H E M A L B A N K 9 F C A N A D A 
Afdte it\ Gibierno ¿e la Kfpíblita it Cii» parid pip ¿e los eíeflae) áü Ejéreití LShr 
Capital jr Resem: S8.500,009—Activo: S50.0D0.000 
XL. ROTAli BAÍíK OF CANADA ofrace las niejores garantías para DídOeIio» 
•d Cuentas Corrientes, y eu el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 33. — Habana Galiano 92. — Maternas.—cárdenas.—Caraa-ucy. 
Mayarl. —Manzanilla. --Santiago de Cuba.—Cienfuegos.—Calbarlén—Sagua la Grande 
T, 3. SHERMAN, Supervisor de iaj sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 3i. 
C. 119Í iAb. 
Julio. 
Agosto. 
1— La Navarre, Saint Nazaire. 
2— México, New York. 
2—Mérida. Veacrus y Progesc] 
2—Montevideo. Cádiz y escalas. 
2—Virginle, New Orleans. 
2—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
4—Havana, New York. 
4— Lugano, Liverpool y escalas. 
5— Catalina. Barcelona y escalas. 
5— Helgoand. Bremen y escalas. 
6— Dania, Tampico y Veracruz. 
8—E. O. Saltmarsh, Liverpoal. 
14—Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
20—Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
20—Guatemala, Havre y escalas 
SALDRAN 
22—Chalmette. New Orleans. 
22—Frankenwald. Corufia y escalas. 
22—Texas, New Orleans. 
24—Havana, New York. 
24— Martin Saenz. Canarias y escalas 
25— Galveston. Galveston, 
25— Virginie, New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
27— Monterey, New York, 
SI—Saratoga, New York, 
2—La Navarre, Veracruz, 
2— Méjico, Progreso y Veracruz, 
3— Mérida, New York. 
S—Virginie, Canarias y escaals. 
5—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
7— Dania. Vlgo y escalas. 
15— La Navarre. Saint Nazaire. 
20— Reina María Cristina, Couña. 
21— Guatemala, Progreso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrerr. de la Habana todos loi 
martes, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo, —Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
JULIO 21: 
81 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaido y comp. 
Fleischmann Co,: 2 neveras leva-
dura . 
M, Johnson: 114 bultos drogas. 
Viuda de J , Sarrá éhijo: 209 id id, 
F . Taquechel: 103 id td . 
T. C. Padrón: 8 id id. 
A. González: 20 id id. 
West India OH R. Co. : 81 id aceite 
y otros, 
G. Bulle: 100 cajas aguarrás y 200 
id perlina. 
Raffloer Erbsloh Co,: 50 pacas hene-
quén . 
Suárez, Solana y cp.: 6 bultos papel. 
El Mundo: 7 9 id id, 
National P, T. Co,: 37 id íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id id, 
P. Fernández y cp. : 4 td íd. 
Ineernacional P. T, Co,: 41 íd id. 
Fernández y Sobrino: 5 id tejidos y 
otros. 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd td, 
González, García y cp.: 5 íd id, 
Menéndez y cp.: 1 íd íd. 
Suárez y González: 1 íd íd. 
F . Gamba y cp. : 9 íd íq , 
González J Suárez: 1 íd íd. 
F . Martínez: 5 íd íd, 
Fargas Ball-lloveras: 14 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 32 id íd. 
Galán y Sollfio: 8 íd íd. 
Solis, hno. y cp.: 6 íd id. 
López, Revilla y cp.: 4 id id, 
Corujo y Hevia: 3 íd íd. 
Rico, Pérez y cp.: 2 id íd, 
Colosia y'Pella: 4 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp. : 4 íd íd. 
Gutiérrez. Cano y cp.: 17 íd id. 
B. Suárez: 1 Id íd. 
P. Gómez Mena: 5 id íd. 
M . F . Pella y cp. : 10 íd íd. 
Loríente y hno. : 4 íd Id. 
,1. G. Rodríguez y cp.: 13 Id íd. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 12 íd id. 
Inclán, García y cp.: 1 íd id . 
D. F . Prieto: 9 Id" Id. 
R. R. Campa: 2 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 4 Id id. 
Cobo y Basoa: 6 íd íd. 
Valdés é Inclán: 32 íd íd. 
Fernández, hno. y cp. : 4 íd Id. 
González, Menéndez y cp,: 11 íd 'A. 
Prieto.. González y cp. : 14 íd id. 
Bazillais y García: 1 íd íd. 
Pumariega, García y cp.: 3 id id.' 
V. Campa: 2 íd íd. 
R. Bango: 1 íd íd. 
Rodríguez, González y cp.: 16 id id. 
Alvaré, hno. y cp. : 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 9 íd íd, 
Landa y hno,: 1 id Id. 
Pérez y Gómez: 2 íd íd, 
C. Alvarez G. : 5 íd Id. 
Frera y Suárez: 2 íd íd. 
C. Peón y cp. : 1 íd íd. 
J . García y cp.: 3 Id íd. 
Xazábal, Pino y cp.: 1 íd íd. 
Pons y cp,: 13 id calzado y otror>. 
A. Cabrisas: 2 id íd. 
^Fernández, Valdés y cp.: 4 íd id, 
S. Benegan: 8 íd id. 
Alvarez, García y cp.: 11 íd íd, 
E . Hernández: 6 íd íd. 
Catchot García Menéndez: 3 Id íd. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 21 
id id. 
J . G. Valle y cp. : 18 íd id. 
Brea y Xogueira: 3íd id-' 
V. Suárez y cp.: 2 id íd. 
Pradera y cp,: 33 id Id. 
Lliteras y cp.: 6 íd íd. 
Alvarez y Collía: 1 id' íd, 
Martínez y Suárez: 4 íd íd. 
Veiga y cp.: 12 íd íd. 
B, Linares: 2 Id íd. 
Armour y de Witt: 4 id íd. 
Sánchez y hno.: 1 íd íd. 
J . B. Clow é hijo: 228 íd ferretería. 
Marina-y cp.: 24 id Id4. 
Aspuru y cp.: 222 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 9 íd^d. 
Casteleiro y Vizoso: 661 ^d id. 
Gambeca y cp, : 262 íd íd. 
A. Rocha y hno,: 27 íd íd. 
.1. de la Presa: 22 íd io. 
J . I . Corral: 21 íd íd. 
Larrarte, hno. y cp. : 9 íd Id. 
Lanzagorta y Ríos: 161 íd Id. 
Urqufa y cp.: 10 íd íd. 
.1, González: 61 Id Id. 
J , Fernández: 46 id id. 
•I. S. Gómez y cp.: 19 Id íd. 
Sierra y Martínez: 149 íd íd . 
Moretón y Arruza: 28 Id íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 57 íd íd. 
Knight Wall: 6 íd íd. 
Purdy y Henderson: 90 íd íd. 
R. Supply Co. : 7 íd íd. 
J . Basterrechea: 137 íd íd. 
M. Coto: 17 íd íd. 
M. Viar: 20 íd íd. 
J , Alvarez y cp.: 65 íd f d. 
F . Cr.sais: 169 íd id. 
Benguría, Corral y cp.: 142 íd íd. 
Achútegui y cp.: 44 íd íd. 
Pons y cp. : 53 íd íd. 
Alio. Fern;ández y cp.: 23 íd íd. 
Alonso y Fuente: 393 íd íd. 
P. Rlvas: 29 íd id. 
Acevedo y Pascual: 54 íd íd. 
.). L . Ilouston: 3 Id íd. 
Am, Trading Co.: 9931 íd íd. 
Orden: 471 id íd, 25 íd drogas, 3 íd 
maquinaria, 91 íd efectos varios, 92 id 
colmenares, (> huacales aves, 2 00 cai-is 
quesos y 575 id aceite. 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 64 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 
«ajas dátiles, 1 íd carne, 1 íd salchichón, 
»! id galletas, 37 íd frutas, 10 barriles 
jamones, 2 atados (20 cajas) quesos y 
4 íd (20 cajas) cerezas. 
J . M. Mantecón: 2 íd (6 cajas) ma-
carrones, 1 íd (5 cajas) ciruelas, 1 íd 
(3 cajas) carne, 5 cajas maíz, 4 íd mos-
taza, 5 íd óleo, 100 ía conservas, 1 íd 
salchichón, 3 cuñetes pepinos, - huacal 
jamones, 4 cajas dátiles, 4 atados (34 ca-
jas) y 37 cajas quesos y S bultos (6 ca-
jas) leche. 
J . Alvarez R . : 1 nevera con 2 ata-
dos (10 cajas) cerezas, 5 cajas cane-
la, 28 íd frutas, 8 barriles jamones, 2 
atados (20 cajas) y 40 cajas quesos y 54 
íd salchichón. 
R. Torregrcsa, Burguet y cp.: 3 ca-
jas dulces, 1 íd efectos, 105 íd quesos 
y 100 íd vermouth. 
Alvarez y Nazábal: 8 huacales cacao, 
Viadero y Velasco: 15 barrriles glu-
cosa . 
Friedlein Co. : 298 bultos provisiones 
L . A. Trohack: 75 íd íd. 
Izquierdo y cp. : 950 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 862 íd íd, 
Bartolo Ruiz: 533 íd íd. 
Milián y cp. : 400 íd íd. 
M. López y cp. : 800 íd íd. 
Núñez y García: 6 atados quesos y 40 
cajas huevos. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina, 25 
rajas tocineta, 103 tercerolas manteca, 
75 sacos frijloes y 84 Id café. 
R. I . Vidal: 10 sacos anís, 10 íd pi-
mienta, 10 íd cominos y32 bultos efec-
tos . 
U. Milanés: 11 sacos chícharos, 10 
íd frijoles, 10 íd cominos, 10 Id anís y 
1 0 íd pimienta . 
H . Astorqui y cp.: 12 5 cajas quesos. 
M. Sobrino: 60 íd íd. 
Piñán y Ezquerro: 80 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 100 íd íd y S 
íd tocineta. 
E . Hernández: 50 íd quesos. 
C o n t r a C A T A R R O . R E U M A T I S M O , 
D O L O R E S D E C A B E Z A , e t c . , n o h a y 
r e m e d i o c o m o l a 
A S P I R I N A 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e 
s i e m p r e e l e n v a s e o r i g i n a l B A Y E R e n 
t u b o s d e á 2 0 t a b l e t a s ó e n f r a s c o s e n 
f o r m a g r a n u l a d a . 
13-24Jn. 
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R. Breare: 50 íá' id. 
Lavín y GWmez: 10 Id toclneta, 200 
sacos frijoles. 
Galbé y cp.: 77 sacos café y 4 tercero-
las jamones. 
Pérez y García: 25 tercerolas man-
teca . 
G. Cotsonis: 8 huacales ciruelas, 3 ca-
jas peras, 8 Id melocotones, 2 Id naran-
jas y 3 Id manzanas. 
F . Ezquerro: 25 tercerolas man-
teca . 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas toci-
neta. 
González y Suárez: 5 Id Id. 
H . Wamrlght: 10 huacales melones, 
10 Id melocotones, 5 cajas naranjas y 10 
barriles coles. 
Bergasa y Timiraos: 20 cajas tocineta 
E . Miró: 25 cajas aceite. 
Quesada y cp.: 10 tercerolas jamo-
nes y 200 sacos harina. 
L . Rodríguez y cp.; 100 sacos café. 
Swif Co.: 100 tabales robalo, 91 Id 
bacalao y 11 cajas manteca. 
O. J . Taulet: 250 sacos maíz, 
C. Lorenzo: 250 Id íd. 
B. Fernández y cp.: 25 Id' café. 
Loldy y cp.: 500 Id avena. 
* B. Fernández: 500 Id Id. 
Gwinn y Olcot: 16 cajas peras, 10 Id 
naranjas, 20 íd ciruelas, 3 huacales le-
gumbres y 2 bultos efectos. 
Marquette y Rocaberti: 20 cajas óleo. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 sacos café. 
R. Posada: 156 íd Id. 
P. Sánchez: 4 bultos efectos. 
A . H . de Díaz y cp.: 21 íd I¿. 
Cuban Distilling Co.: 4 íd Id. 
J . M. Casanova: 3 íd Id. 
A . Gartur: 2 íd Id. 
J . Fortún: 4 Id Id. 
I . Nadal: 21 íd Id. 
Havana Aqv . Co. : 3 Id Id. 
L . L . Aguirre y cp.: 89 Id Id. 
R. W. Pratt: 4 íd Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 6 Id íd. 
C. García: 1 Id Id. 
H. F . Manning: 23 Id íd. 
A. Gómez Mena: 10 Id Id. 
J . M. Vidal y cp. : 13 Id Id. 
B. Alvarez: 7 Id Id. 
F . A . Ortiz: 8 íd Id. 
Blasco, Menéndez y'cp.: 28 íd Id. 
Fernández y cp.: 5 Id íd. 
Sánchez y Rodríguez: 6 Id Id. z 
Pérez, González y cp.: ó íd íd. 
Alvarez y Méndez: 3 íd Id. 
J . Fernández y cp. : 3 4 íd 'd. 
L . V. Placé: 2 Id íd. 
M. del Cueto: 9 Id' Id. 
M. Fernández y cp. : 11 Id Id. 
Brida y Mont'ros: 8 íd íd. 
C. Diego: 4 Id íd. 
H. Upmann y cp.: 2 íd íd. 
V. Carene: 1 Id íd. 
R. Perkins: 10 íd Id. < 
G. Ayala: 1 íd íd. 
R. López y cp. : 1 Id íd. 
Franco, Rey y cp. : 4 íd íd. 
Ingenio Toledo: 12 Id Id. 
A . B. Horn: 33 íd íd. 
G. M. Maluf: 11 íd Id. 
Snare T. Co. : 129 íd íd. 
N. S. Exprés Co. : 12 íd íd. 
C. Delgado: 3 íd Id. 
A. López Chávez: 30 Id Id. 
Havana Coal Co.: 74 Id íd. 
A. Fuentes: 2 Id Id. 
A. K . Potter: 5 Id' Id. 
Fernández y González: 5 Id Id. 
J . Rodríguez: 7 Id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
67 íd íd. 
Gas y Electricida: 1 Id íd. 
J . Foster: 16 íd Id. 
M. Kohn: 9 Id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 41 íd Id. 
J . Bulnes: 15 íd íd. 
Fina, hno. y cp.: 1 Id Id. 
F . Dieckerhoff: 5 íd íd. 
Hotel Miramr: 2 Id Id. 
J . Ferrán: 8 Id íd. 
Amado Pérez y cp.: 3 íd íd. 
M. Castro L . : 2 íd íd. 
Pennas y cp.: 3 íd íd. 
J . Gener V. : 4 íd Id. 
Palacio y García: 18 Id Id. 
G. Fernández: 4 Id Id. 
P. Carey Co. : 4 7 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 11 íd íd 
Southern Express Co.: 22 Id Id. 
Compañía de Litografía: 2 Id íd. 
Havana Electric R. Co.: 18 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 42 íd Id. 
La Defensa: 2 Id Id. 
Hernández, hno. y cp.: 9 Id Id. 
J . Villapol: 2 Id Id. 
C. H. Thrall Co.: 253 Id Id'. 
Sabatés y Boada: 8 Id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 12 Id Id. 
Compañía Azucarera de Güines: 8 Id íd 
F . G. Robins Co. : 20 Id Id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 9 íd Id, 
Havana Bre^ery: 201 Id íd. 
Harris. hno. y cp.: 80 Id Id y 5000 
tarqbojes carburo. 
M. Roig: 720 atados mangos. 
A. Balsinde: 1 cadáver. 
J . A . Vila: 1883 atados cortes. 
Alvarez, Cernuda y cp. •. €1 bultos má-
Ijuinas de coser. 
A . Parejo: 20 barriles barro. 
Basterrechea y hno.: 50 cajas roma-
nas. 
Messana: 105 sacos arroz. 
Mora M. y cp. : 105 sacos arroz. 
J . M. Pérez: 250 Id Id. 
S. Pérez: Iccja tejidos. 
Casas. Hill y cp.: 14 bultos Id. 
Pañellas y cp.: 1 Id Id. 
Vidal, Jané y cp.: 7 Id Id. 
Carbonell, hno. ycp.: 4 íd íd. 
Brooks y cp.: 6 íd efectos. 
Valls, Ribera ycp.: 55 Id ferretería 
Orden: 122 íd íd y 46 cajas galletas, 
COLEGIO DE GOBREMES 




Vapor americano Maacotte pocedente de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. Jbaw-
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Canales, Dlegro ycomp.: 400 cajas huevos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 75 tecerolas man-
teca. 
Sabatés y Boada: 150 11. grasa. 
8 3 
Vapor Inglés Ennisbrook procedente de 
Filadeifla consignado á Louts V. Place 
Cuban Trading and Co.: 3,940 toneladas 




Urréchaga y cp. : 84 bultos ferretería 
Orden: 2 íd efectos, 25 cajas bacalao, 
115 Id quesos. 1 íd jamones, 75 Id cer-
veza y 182 6 sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Maribona. Pérez y cp.: 46 bultso fe-
rretería . 
L . Ruiz y ho. : 4 Id Id. 
C. Martínez: 84 Id Id. 
Poch y Rucabado: 102 Id íd. 
Orden: 1 Id efectos, 117 Id maquina-
ria, 31 cajas cerveza y 1750 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
- Muiño y González: 180 bultos ferre-
tería . 
Maribona, Sampedro y cp.: 6 íd Id y 
200 scaos barro. 
Central C. R. Co. : 2703 ladrillos y 
295 bultos maquinaria. 
Orden: 1 íd efctos y 750 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Torres y cp. : 200 sacos arroz y 105 
bultos ferretería. 
M. Cuervo y cp.: 155 Id íd, 50 cajas 
cerveza y 300 sacos arroz. 
Rey, hno. ycp.: 181 bultos ferretería 
Soberats y Villar: 1 íd Id. 
R. García y cp.: 13 Id íd. 
Orden: 75 cajas cerveza. 
B. Wilcox Co.: 78 bultos maquinaria, 
15 cascos barro y 4500 ladrillos. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrinos: 300 sacos 
arroz. 
S. Rovira y cp.: 50 cajs mantequilla. 
E . de la Yeña: 6 bultos efectos. 
Casa Grande: 50 cajas vino, 2 Id co-
tic y lid efectos. 
Londres 3 d|v. . . 20% 20HpO. P. 
Londres 60 djv. . . 20*4 19%PiO. P. 
París 3 djv. . . ,. . 6^ 6 p!0. P. 
Alemania 3 d|v.'. . 5 4%pjo. P. 
" 60 d|v. . . . 3% p¡0. P. 
E. Unidos 3 d|v. . 10 9 % p 0. P. 
" 60 d¡v. . 
España l | . plaza y 
cantidad 8 djv. . 3*4 3%p¡0. P. 
Descuento papel Co-
mercial 9 12 p|0. P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9 V4 9%p|0. P. 
Plata española. . . 95% 95%p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén & precio de embar-
que á 4-13'! 6 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. . . . 103 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 11514 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116y2 11814 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 110 sin 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 102 sin 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 104 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 117 % 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 105 106 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad. 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 , 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 75 7 6 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 80 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
Acciones Comunes del 
ways comp. . . . . . 95% 95% 
Havana Electric Rail-
ways comp 67% 67% 
Compañía de Gas y Elec 
trlcidad de la Habana 71% 72% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 88% 89% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de oMntemar, para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, aSturnino Parajón. 
Habana 21 de Julio de 1909—El Sindi-
co Presidente interino. Jacobo Petteríion. 
COTIZACION OFÍOÍAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 







Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . .• 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . N 
Obligaciones primera hi-
poteca 'Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116% 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara V N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100% 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F ; C. U. de la 
Habana 107% 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
ik) Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
Bouob segunda Hipoteca 
The Maííinzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
AzucKfíjro Olimpo. . . S 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74% 78 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-' 
baña y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 88% 89% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traccón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71 7 3 
Dique de la Habana pre-
ferente . . . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo ' N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95% 35% 
Ca. id. id. id. comunes. 67% 67% 
f C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros—Oficinas: Wail Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 
J t i . i i o a i c a o i © o o 
VALORES día ¡ ant«-
ri^r. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Pé. 
Baltimore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. , . 
Interborough-Metrop. 
Intcrborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Conv 
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O E S ^ R V A O I O N E S 
A la realización de utilidades débese la 
baja habida en el Mercado, notándose 
mayor actividad en el mismo. 
Acciones vendidas: 735,000. 
¿ T o s o . A , - T a / b ^ x - o ® 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Rplritus. . . . 
Habana 21 de Julio de 1 909. 
N. 
N. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES Y MILITARES. — Habana. Julio 8 de 
1909. — Hasta las dos de la tarde del día 
23 de Julio de 1909 se recihlrin en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Matanzas, proposiciones en 
pliegos cerrados para las obras de MODIFI-
CACIONES DE CONEXIONES ELECTRICA 
EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRA-
DO EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL ES-
TADO EX MATANZAS, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
ran informes é impresos íl quienes lo solici-
ten en esta Oficina y en la Jefatura del Dis-
trito de Matanzas. — Pedro P. Cartaftá. In-
geniero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares:. 
C. 2303 alt. 6-8 
i c i u i o í e l a 
AVISO 
Se hace saber para general conocimiento, 
que á partir de esta fecha, las horas desti-
nadas k la recaudación de los impuestos se-
rán las siguientes: 
Cuotas Tarifadas de industrias y de Fin-
cas rústicas y urbanas de 10 a. m. á 3 p. m. 
Cuotas Ocasionales y de Patentes de 1 p. 
m. á 4 p. m. x 
Los sábados la recaudación de todos los 
conceptos será de 8 á 12 a. m. 
Igualmente se hace saber, que las horas 
destinadas á recibir al público los Departa-
mentos de la Secretaría de la Administra-
ción Municipal y de Fomento, será de 2 y 
media á 4 y media p. m. 
Habana, Julio 16 de 1909 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 2381 5-21 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
Aviso á los contribuyentes por el concepto 
de Patentes de alcoholes por expendlclón de 
vinos licores y aguardientes. 
Se hace saber á los citados contribuyentes 
que vencido el plazo de treinta días que se 
ha concedido para el pago de dicho impuesto 
(ó sea el comprendido del 5 del actual al 3 
de Agosto próximo) incurrirán los que no lo 
hubieren satisfecho en el recargo de doble 
Patente, con arreglo á lo estatuido en el ar-
tículo 206 de la vigente Ley de Impuestos, 
quedando de este modo subsanado el error 
sufrido al hacerse el llamamiento en que se 
expresaba que incurrirían en el 10 por 100 
de recargo. 
Habana, Julio 14 de 1909. 
Julio de CArdenan, * 
Alcalde Municipal. 
C. 2375 5-20 
ü i s p e i a s l e T c a n ü l e s 
7 S o c i e d a d e s * 
C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
Sr. Presidente tengo el gusto de citar á lo» 
Sres. Socios para que acudan á la Junta Ge-
neral que habrá de celebrarse el 22 del ac-
tual, á las 12 del mlamo en los salones del 
Centro, Amargura 12, altos. 
En esta junta se verificará el primer 
sorteo de acciones del empréstito levantado 
por el Centro, para la compra de la casa, 
pudiendo con tal motivo concurrir los seño-
res accionistas que no sean eoclos. 
Habana 14 de Julio de 1909. 
El Secretarlo. 
' Manuel GoujiAIer,. 
C. 2348 lt-15-7d-l« 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria, que tendrá efecto el domin-
go, día 25 del corriente, en el local social, 
sito en Teniente Rey número 71 á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que ©1 in-
forme correspondiente al Segundo Trimestre 
del año en curso, así como la Memoria Anual 
de 1908, está en la Secretaría General á dis-
posición de aquellos señores asociados que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que deter-
mina el Inciso 6 del Artículo Octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Julio 17 de 1909. 
SehastlAu Quintana. 
Secretarlo Contador Interino. 
C. 2376 2t-18-6m-20 
á los señores accioniatas de la Socie-
dad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, se advier-
te á sus asociados que no habiéndose efec-
tuado la Junta General, el día 18 del co-
rriente por falta de concurso, que esta ten-
drá lugar con el ^número que concurran, ei 
próximo Domingo 25 al medio día y en el 
mismo local del "Centro Asturiano". 
Se recomienda la mfts puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
El Secretarlo Contador. 
Emilio do lo» Heroa. 
9460 3t-19-4m-20 
I R I 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado que la bendiriA inauguración de nueatra casa de salu<W-n * ta Teresa de Jesús", — Real 115. Marlar, ""̂  tenga lugar el próximo domlniro -K • ~-
- . 1 — . uoi ac_ tual 
aso( 
, se pone en conocimiento de los qa* 
„.-lados haciéndoles notar que es ien .0re8 
IndlKpensable presentar á la entrada <>i sllo 
bo del corriente meo. 1 reci. 
Las personas que se ceen con dereoK 
Invitación pueden pasar á recogerla *• 
Secretaría del Centro de ocho y morti * 
nueve y media de la noche. aia k 
Habana, Julio 25 de 1909 
Constantino Roble* 
Secretarlo 
C ^ 0 Jlt-21-4m-22 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H, U P M A N N 
(Sociedad Anónima) 
En cun plimlento del artículo 21 ao nupt 
tro Reglamento se cita á los señores accin 
nlstas para la Junta General ordinaria oiil 
se celebrará el viernes 2?. dol presente s. ]t 
7 p. m. en el local que ocupa esta SecretT 
ría. Infanta 83 altos. 1 
Teniendo en cuenta los asuntos de que g. 
va á tratar se ruega á los sefiores acción • 
tas. la más puntual asistencia. 





COMPAÑIA DE S E G U R O S M Ü T O O ] 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Esía lMe en la M m el alo M 
ES LA UNICA NAÜIOJíAli 
y lleva 54 años de existencia 
y <le operaciones continuas 
C A P I T A L reapou 
sable $ 49.258,670-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1658,475*27 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
plsoi de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas po? familia, á 1< y medio centavo» 
oro español por ciento anucl. 
Asesrura catas de mampostorla. sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavo» oro 
español por ciento anual. 
Asegura cauas de mampoaterla exterior-
mente, con tabiquería Interl-r de mampos-
i^ría y los piao todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia A 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
6 asbesto», con pisos altos y bajo» y ta-
biquería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, mírtal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d» lo 
mismo, habitadas solamente por familia t 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificio» de madera que tengan osta-
bJeclmienios. como bodegas, café; etc.; pa-
sarán lo mismo que éstos, es decir al la 
bodega está en escala 12, que paga ?1.40 por 
ciento oro espafio! ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y 8.sí sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por *1 contenido. 
Ofldnaa: en un propio edificio, EJ.líPEr)HA-
DO 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 n .̂ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : § 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHUQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciablf-s á los portadores do 
sus CARTAS DE CRKDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Of ic ina de l a S u c u r s a l en 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
A N C O N A C I O N A L D E C U B 
LA 
SOCIEDAD B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A DE A H O R R O S P O P U L A R 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Pasco ic RecMoi nmra 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : F ' i r s t l i i s -
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.-
Ac-entes Banaueros oar* Cubar -T A. Banceíi v CcTanañía 
C. 2229 1J1. 
O B I S P O 39 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cual iuíer orden d*. cun ora ó vota 
de todas clases de Bono-» y Valore-5 cotizables «n los Mercad a de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta com;) para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó iaformes de la B)l:;ad3 Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post A Flasrjf, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall 8t. Xo. -iS, New York. 
Ofrece las mejores refereacirts battearias tanto loeales 
c 48113 coiuQ extranjeras. S I Ü - I Q D 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D K F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A H C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez >I^na--VicepiN'Hiclente: Jí>«ié L;'>pez Kuflríguez 
Directoreéi W, A. llf«rvUaut - .José Mnrimóu - x^ ipi h üag^itra. 
Administrador: M. L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téilez. 
Letrado Consultor: Vidal Morales, 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asunto* civiles y cnmin iles. p i n c mrratistas, pan Aduana, 
iuncionarios públicos. (Üay ascensores.) Telcíono 3022 
C. 2224 1J1. 
¡ a n c o I n d u s t r i a l d e c a m a s ü s y 
D i r e c t o r e a ¿rerentes; 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Ca. 
Con̂ eio de Direccióa: 
J A V I E R í»E V A R I » A 
Hacendado y comerciante baa^ierj. 
JL'AN B I L B A O 
Propietario y hacendad"). 
Dr. L N i t l Q U K IIOIÍSTMANW 
Abojadoy propienari_> 
Departamento de Certiíicados Redimibles de íl5¿.5, ."̂ 5i> y $Ll>j, d i 
cuota mensual d»* 2/5 cts., .">() <;ts. v C a peso. 
Asrencia fjeneral en la Habana:Cub i lí>tL entre Mur tll i y S )l. 
" E l 6 Ü A R D Í A N " 
Corresponsal del Banco de 
L c n d r e e y M é x i c o ©n la Jclepii. 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizablea, 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES 22 
T E L E F O N O 6 4 8 
IJL C. 2255 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo 15A, el nú» 
mero que deseen jugar. 
9047 15-10 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
JEFATURA DEL MATERIAL» 
Las pesonas que deseen hacer proposicio-
nes para el suministro de maioja para el 
ganado dol Cuerpo, pueden pasar por la Es-
tación Central. Corrales y Zulueta, en día 
hábil, de 12 á 2 p. m. donde el Quarda Alma-
cén les dará los informes necesarios. 
Habana, Julio 22 de 1909. 
C. 2398 3-22 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saüer al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do A. Estrella número 12 entre Aguila y An-
g-elev. Teléfono 1294. Hay carro especia! pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantida el trabajo. 
9606 . 27-?.? n 
ALMONEDA P U B L I C A 
El Jueves 2:' d-sl corriente íi la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Tate-
dral, por cuénía de quien corresponda y con 
la intervención de su representante. 200 ca-
jas cíe baoaln" de Escocia. 1 Melms cajas fe 
hallan deposftudas en Teniente Rpy f, ñonde 
pueden examinarse antes de la subasta. 
Untillo Sierm. 
9570 lt-:i-2d-2l_ 
V Ü J E S T Í A Y O C R i S T O 
Q . G A L L O S T R A 
LANCHA DK MOTOR "RAPIDA* 
Capáz para 30 pasajeros 6 más. desde el 
día 17 de Julio priru ipló el servicio de pasa-
je desde la Isabela de Sagua á Gayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrá del Muelle del Hotel "Miramar 
media hora después de la llegada del tren 
de viajeros de Camnjuaní. en combinación 
con el Ferrocarril Central de Cuba, que lleg» 
próximamente de 11 A M y medja de la ma-
ñana y saldrá de Cayo Cristo á las 4 y me-
dia de la tarde. Para informes en el Hotel 
Miramar, Isabela; y en Sagua, Sres. Muiño y 
González. 9551 15-21J1. 
B A i m O ü K F f í A C T A B l O 
TRADK MARK "MAG" 
En uso en la Isla de Cuba, desde el afto 
IS90. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes de barro é Impor-
tadores de ferretería de la Isla. 
8996 iat-7-13d-í 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado. Reservados y públi" 
eos. íi 5 y 10 centavos el baño: un abono 
público $1; hay horas reservadas para on* 
familia á $2. Coches y guaguas á domicl»0-
Teléfono 933S. 
C. 2304 OJiu-
í l a m ó n Beni to Fontec i l la 
Comerciante comisionista. Correspon«a! ^ 
Banco Nacional de Cuba. Real número *»• 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
S691 313-S0M*_ 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 2215 Ul. 
m i i m í 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todog 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , docuinento3 
y p r e n d a s b a j o i a prop ia cus 
t e d i a de los interesados . 
P a r a m a s informes d ir i jan 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r ^ ' 
r a n i l m . L 
J f . ^ U p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R A ) 
É J A Í I M í í D A S 
L a s tenemos en nuestra B o j » 
da c o n t r a í d a con todo* los a<ia-
iantos modernos y las a lqudatn^ 
para guardar valores de * * 
clases, bajo ia propia custodia ^ 
los interesados. . , 
E n esta oficina daremos todí» 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 190* 
AGUÍ A R N. 108 
W - C E L A T S y C O M P -
7-*A-NOL'±:UOi 
C, Í77 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición Hn la mañana.—Julio 22 1909. 
A L P A S O 
París, Julio 6. 
Lr Journal de París ha publicado en 
estos días un interesante artículo del 
senador y ex-ministro francés Ai E . 
Gauthier sobre la situación financiera 
do las principales naciones. Desde 
2907 según observa el articulista—la 
crisis es universal. No solo los défi-
cits han sido continuos en todos los 
presupuestos, sino que la balan/a eo-
inercial ha sido, también, contraria á 
rada uno de los nueve grandes países 
industriales y exportadores: Inglate-
rra, Alemania. Austria, Bélgica, los 
Estados Unidos, Francia, España, Ru-
sia y Suiza. 
Los Estados Unidos, afirma Mr. 
Gauthier, han perdido de 1908 á 1909, 
dos mil trescientos ochenta y seis mi-
llones de francos, con relación al pe-
ríodo anterior. Inglaterra, en el mis-
mo tiempo ha perdido 2 mil 547 mi-
llones y Alemania un mil 933 millo-
nes. E n los demás, la pérdida ha si-
do menor, pero siempre considerable. 
Durante los tres ó cuatro primeros 
meses de 1909. los Estados Unidos, 
Alemania y Francia han comenzado á 
recuperar sus antiguas ventajas, sobre 
todo la última, mas los gastos naciona-
les continúan siendo superiores á los 
ingresos. "Una ráfaga de locura en 
los gastos," es como califica M. Gau-
thier la tendencia ü' aumentar los pre-
supuestos á pesar de la crisis comer-
cial. 
Ayer en Le Matin, el senador A'. 
Gervais se ocupa, también, del próxi-
mo déficit en los presupuestos france-
ses, que el propio Ministro de Hacien-
da M. Caillaux, calcula en 105 millo-
nes de francos. Según M. Gervais és-
ta cifra es menor de la verdadera y 
el déficit ascenderá, por lo menos, á 
200 millones. Iguales lamentos repite 
la prensa de Inglaterra y Alemania. 
Con respecto á los Estados Unidos, 
bien sabemos todos la honda preocupa-
ción que el problema del déficit ins-
pira al gobierno y á la opinión pú-
blica. 
Pero json las gobiernos todos res-
ponsables entonces del desequilibrio? 
¿ Resultará ahora que en ningún país 
del mundo existe un gobierno econó-
mico que defienda los verdaderos in-
tereses públicos? Lo que ocurre, sin 
duda, es que los gobiernos—no obstan-
te la crisis—se hallan en la necesidad 
de satisfacer ineludibles obligaciones 
ante las cuales surge la imposibilidad 
de reducir los presupuestos. 
Los anteriores datos deberán ser te-
nidos en cuenta por los censores de 
Cuba, sobre todo los que últimamente 
armaron tanto ruido en los periódicos 
americanos con ocasión de nuestro 
• presupuesto de 33 millones. Aun acep-
tando que la situación financiera de 
Cuba no sea brillante—lo que sería di-
fícil probar comparándola con la que 
existe en las nueve principales nacio-
nes productoras del mundo—cabe de-
cir lo que el Tribune, de Chicago ob-
serva sobre el asunto con un artículo 
que reproduce hoy la edición le Pa-
rís del New York Herald : 
" S i los Petados Unidos, Inglaterra 
y otras naciones se hallan en el mis-
mo predicamento, parece algo prema-
turo é injusto censurar solo al Gobier-
no Cubano." 
E l pensamiento tan repetido del 
Dante: "No hay mayor dolor que re-
cordar el tiempo feliz en la miseria," 
es á todas luces erróneo, i No se ha 
dicho, con más exactitud, que el re-
cuerdo es un segundo placer? Verdad 
la de Jorge Manrique, 
que siempre el tiempo pasad* 
fué mejor, 
y nada importa, para influir nuestro 
ánimo, que sea nuestro lecho en la ac-
tiialidad de punzantes espinas ó de pé-
talos de rosas. Antes al contrario, 
mientras más triste el presente, más 
dulce la memoria de las pasadas ale-
grías. 
Pero así como cada edad tiene sus 
placeres, tiene, también, sus recuerdos 
favoritos. E n plena fuerza de la vi-
da pueden recordarse con deleite los 
primeras amores. E l Teniente Coro-
nel Xewham Daviis, del ejército de Su 
.Majestad Británica, que por su gra-
duación y la índole de sus aficiones y 
experiencia debe haber pasado ha lar-
gos años la edad de Romeo, tiene en 
cambio un encanto muy grande, con-
servando, al través del tiempo, la 
gratísima impresión de una langosta 
á la americana, la mejor, según el mis-
mo dice, que ha comido en su vida, y 
que le sirvieron—no consigna la fecha 
—en el Hotel d'Angleterre, de Caen. 
Este detalle de buena memoria y es-
tómago agradecido, se encuentra en 
una interesante obra del mismo Te-
niente Coronel titulada Guia del gour-
met en Europa, que A. Escobar me re-
galó en New York para entretenerme 
durante el viaje. Y en verdad que me 
ha entretenido, como también á Escco-
bar, esta curiosa revista crítica de los 
restaurants del Yiejo Mundo, á pesar 
de que los dos hemos leído el libro de 
Newham Davis en tiempos de dieta ri-
gurosa impuesta por los señores mé-
dicas. Otra prueba del gran error de 
Dante, 
santa la del hombr.- modesto que enri-
queció la civilización con un invento 
útil y un acto noble de caridad cris-
tiana. 
j u s t o D E L A RA. 
Antes de ayer unos doscientos ma-
nifestantes—número bien corto para 
París—fueron al Arco de Triunfo á 
depositar coronas, con motivo del cen-
tenario de la batalla de Wagran. 
Se pronunciaron discursos entusias-
tas, en que fueron aplaudidos, los 
nombres que recordaban las glorias 
militares inmarcesibles de este pueblo 
heróico. 
Al propio tiempo, en la pequeña co-
muna de Coupvray celebrábase otra 
fiesta más interesante desde el pun-
to de vista humanitario, en honor de 
la memoria de Louis Braille, inventor 
del alfabeto para los ciegog. 
Bella es la gloria militar. Bella y 
LO i M f f l f f l S 
N O T I C I A S E X A G E R A D A S 
L a Discusión publica ayer con le-
tras muy gordas unos cablegramas de 
la Prensa Asociada, en los cuales se 
advierte desde luego una exageración 
notoria. Dan cuenta esos cablegra-
mas dol embarque detropas españolas 
para Melilla y se dice que. con tal mo-
tivo, Madrid está revolucionado y que 
el pueblo español protesta de la enér-
gica actitud adoptada por el Gobier-
no. Todo esto lo anuncia el colega á 
tres columnas y en caracteres de le-
tra muy llamativos. Pero los telegra-
mas de la '"Prensa Asociada" que 
L a Discusión recibe, son los mis-
mos que recibimos nosotros, y que 
nosotros procuramos traducir fiel-
mente. 
Permítanos L a Discusión que califi-
quemos su información citada, si no 
de inexacta, al menos de exagerada en 
grado sumo. Cierto que en España, y 
particularmente en Madrid, se lia ini-
ciado un movimiento contrario al en-
vío de tropas á Melilla y á que el Go-
bierno emprenda una acción militar 
contra las kábilas fronterizas á aque-
lla posesión africana; pero no es me-
nos cierto que han sido exclusivamen-
te los socialistas los qne han 'iniciado 
esa campaña y los únicos también que 
la sostienen. L a opinión española, que 
no desea por ahora aventuras guerre-
ras, pero que es partidaria de que se 
defienda el honor de la bandera y de 
que se conserven los derechos legíti-
mamente adquiridos, hállase en la 
presente ocasión al lado del señor 
Maura y de conformidad absoluta con 
su proceder enérgico y digno. 
E l partido socialista es un partido 
internacional que obedece ciegamente 
las inspiraciones emanadas de los que 
ejercen la autoridad suprema; y como 
en las doctrinas de ese partido no se 
admiten los procedimientos belicosos 
y se rechazan las invasiones militares, 
nada tiene de extraño que los socia-
listas españoles, consecuentes con esas 
doctrinas, hayan acordado oponerse 
al envío de trepas á Marruecos y á to-
do lo que signifique una acción agre-
siva por parte de España. Procedien-
do así los correligionarios de Pablo 
Iglesias, no hacen más que secundar 
la actitud del socialismo francés y del 
alemán, cuando, en ocasión no lejana, 
se opusieron tenazmente á que se pro-
dujera un rompimiento entre los dos 
pueblos y á que las potencias de Eu-
ropa llevaran su influencia por medio 
de las armas á las vastas é inexplora-
das regiones del imperio africano. 
Pero en el conflicto actual no existe 
ninguna razón seria que j-ustifique la 
actitud insólita de los socialistas es-
pañoles, supuesto que, como ês sabido, 
el Gobierno de la Madre Patria no ha 
hecho otra cosa que castigar agresio-
nes inmotivadas de kábilas salvajes y 
prepararse convenientemente para fu-
turas y probables contingencias. Trá-
tase de un país como Marruecos, don-
de la autoridad del Sultán es casi nu-
la y desconocida del todo en los terri-
torios del Riff, teatro de los actuales 
acontecimientos, y es natural que el 
Gabinete de Madrid castigue con ma-
no fuerte y por su exclusiva iniciati-
va cualquier atropello que se cometa 
contra los súbditos y los intereses de 
España. 
No cabe desconocer cierta gravedad 
á los sucesos que se vienen desarro-
llando en las cercanías de Melilla, po-
bladas por moros fanáticos y de natu-
raleza rebelde; pero ella no es tanta, 
ni con mucho, como da á entender 
L a Discusión en sus cablegramas de 
ayer, sobre todo refiriéndose á la su-
puesta actitud del pueblo español; pa-
reciéndose esas" noticias que se refie-
ren á España á esas otras que suelen 
divulgarse con respecto á Cuba, y de 
creer á las cuales, los ciudadanos de 
esta República vivimos perpetuamen-
te sobre un volcán. 
" b a t u m T l l o - " 
Discutamos sin ira 
Xada menos que de insensatos man-
tenedores de soluciones ruinosas y anti-
cubanas; nada menos que de Maquia-
velos improvisados, predicadores de la 
muerte de la fé y enemigos de la digni-
dad nacional, califica un articulista de 
" E l Triunfo," á los que. juzgando con 
más ó menos exactitud del fondo cier-
tos incidentes de carácter internacio-
nal, y firmes en nuestras viejas des-
confianzas de la política del pueblo 
vecino, insistimos en que hubiera sido 
muy conveniente á las instituciones y 
muy saludable para nuestra soberanía, 
conocer el alcance de las facultades que 
no hemos concedido al tutor, que él 
mismo so ha dado, con el derecho de 
más fuerte; y que muy bien pudieran 
resultar humillantes y dolorosas. 
E n los párrafos segundo y tereero 
del artículo "Internacionalismo." que 
publica el culto órgano del Gobierno, 
palpita mucho de ira; el publicista, el 
periodista gubernamental, el hombre 
de Estado, han cedido el puesto al po-
lítico violento y al fiscal apasionado. 
Y no había para qué dudar de la ex-
trema buena fé, del legendario amor á 
Cuba, de la constante dedicación á la 
libertad y el culto al honor nacional 
de nuestras almas, porque hayamas 
querido que una explicación clara y 
concreta de intenciones y medios, nos 
permitiera conocer el alcance de cier-
tas intrusiones y el límite de ciertas 
actitudes. 
No me tengo por persona de híbrido 
patriotismo, según la clasificación que 
el escritor hace, no refiriéndase preci-
samente á mi humilde persona, sino á 
cuantos "escriben sendos desatinos, á 
guisa de consejos desesperados y pre-
visores. '' 
Y por*lo mismo que creo no haber 
desmerecido del noble concepto en que 
me han tenido, para grande honra mía. 
los escritores de " E l Triunfo." de mis 
insensatos consejos hago alarde ¡ que 
no son de ahora, que fueron de siem-
pre, desde los días del bregar revolu-
cionario, en que ya me pintó la imagi-
nación estas tristes perspectivas de 
simple cambio de dominio sobre noso-
tros, y particularmente desde que los 
errores imperdonables del moderantis-
mo me hicieron ver, definida, próxima, 
aterradora, una nueva ingerencia del 
extraño, y ya esta sin las trabas de un 
Tratado solemne como el de París y 
con la complacencia de naciones pode-
rosas. 
Impórtame poco que aparezcan hoy. 
optimistas republicanos, veladores ab-
negados del ideal de independencia de 
mi país, junto al articulista de " E l 
Triunfo" y al lado de los más valien-
tes veteranos, muchos que contra las 
aspiraciones dignificadoras de mi pue-
blo emplearon todas sus energías bajo 
España, y otros que las iniquidades del 
Gabinete de Combate ejecutaron ó 
aplaudieron. Uno mismo fué mi ideal 
de todos los tiempos ¡ idénticos mis te-
mores por la personalidad nacional, fi-
nalidad hermosa la que inspira mis re-
celos. He deseado una reglamentación 
perfecta del derecho de intervención 
del vecino, una explicación cabal de su 
carácter de protector, por renacimien-
to de la fé y defensa de nuestra perso-
nalidad precisamente. 
No sé si alguien perseguirá interesa* 
dos fines, sembrando la desconfianza 
en la buena intención del tutor; como 
ignoro si el exagerado optimismo de 
otros, manifestación será de personal 
complacencia por sus éxitos del mo-
mento; yo sólo sé que lo que siento di-
go, y que de mis temores y adverten-
cias ningún beneficio me resultará, co-
mo no me ha resultado de mi largo la-
borar por el término definitivo del ré-
gimen colonial, y de mis rudas conde* 
naciones á las torpezas del moderan-
tisrao. 
Sin ira, sin pasión, sin una frase 
más fuerte que otras, ni alusión algu-
na á las intenciones secretas le cada 
combatiente, discutamos esto: ¿snmos 
nación absolutamente independiente, 
cuanto lo son los demás pueblos de 
América ? 
Poco se me alcanza de Derecho In-
ternacional, y perderé segurarrente 
en una controversia con los háb'lrs ju-
ristas que en no corto número üer-e el 
partido liberal. Pero para creer que 
estamos sometidos á un protectorado 
arbitrario, para sostener que nuestra 
inferioridad civil y nuestra dependen-
cia eterna están reconocidas y procla-
madas por el mundo y por nosolros 
mismos, sin apelar á Neumann ni á nin-
gún otro tratadista, interrogo ¿los coa-
tratos existentes entre los Estados 
Unidos y nosotros, lo han sido con la 
concurrencia de ambas partes, cor. 
igual aptitud legal de naciones, por ar-
bitraje de tercera potencia, ó á plera 
voluntad de celebrarlos ó rescindirlos? 
Esa Ley Platt, elevada á Apéndice 
Constitucional, permanente, irrevisa-
ble como todo tratado permanente, fué 
acordado entre partes, ó nos fué pre-
viamente impuesta su aceptación, sin 
la cual no se nos entregaría el gobier-
no? ¿Alguna nación soberana se ha 
constituido jamás, á condición de per-
mitir á otra la ingerencia en sus asun-
tos interiores, y el derecho de preser-
var su independencia, hasta contra sus 
propios hijos? 
'Con la historia en la mano, y los pre-
ceptos del derecho internacional á la 
vista se me podría convencer de error, 
y yo entonces proclamaría, para los ig-
norantes que me leen, que, efectiva-
mente, se puede ser libre y soberano 
con esas trabas "ri priori." porque 
Francia y España las impusieron á los 
Estados Unidos al ayudarles á emanci-
parse, porque Argentina se las impuso 
á Brasil, á título de vecina, cuando 
arrojó de su suelo á los Braganza. por-
que Méjico concedió ese derecho al lan-
zar á Maximiliano, ó porque nación in-
dependiente alguna lo ha tolerado. 
Y no es que yo considere un mal esa 
intrusión, limitada y regularizada; 
consideré un gran bien el apéndice 
constitucional, dado el conocimiento de 
la carencia de práctica cívica de mi 
país, y las lecciones de la América la-
tina. Es que yo creí que el sano pa-
triotismo no moriría tan pronto, á lo? 
cuatro años de república. Y al ver el 
fracaso, y apurar todas las vergüen-
zas y tristezas que de la segunda in-
tervención se derivaron, he temido por 
la latitud, ambigüedad y posible alean, 
ce de aíiuella coletilla puesta á la fa" 
cuitad d l̂ extraño: "Para preservar 
nuestra independencia." Y os que me 
alarma ¡a adopción de medidas que no 
sé qué tengan que ver con la indepen-
dencia del país; por ejemplo: el esta-
do de aseo de nuestras ciudades, la 
existencia ó desaparición de mosqui-
tos, los convenios comerciales, etc.. muy 
humanos, muy explicables, muy conve-
lientes para el vecino y para nosotros 
mismos, pero en ningún modo relacio-
nados con nuestro estado de nación. 
Podríamos resucitar la fiebre amari-
lla, y no perder nuestra condición so-
berana. En Méjico hay fiebre amarilla 
siempre, y Méjico es duoña de sus des-
tinos. E n los Estadas Unidos se produ-
ce, y Centro América no tiene derecho 
p. vigilar la Sanidad de las pueblos del 
Golfo con quienes comercia. Naciones 
muy sucias, independientes son. No ha-
brá muchas ciudades más limpias que 
la Habana en toda la Unión. 
Y sin salir de este punto, yo pregun-
to: de no existir tal protectorado ar-
bitrario, de ser libres ambos pueblos y 
oslar ajustados á Derechos las obliga-
ciones, así como una oficina yanqui, con 
empleados y expías, fiscaliza nuestro 
saneamiento, porque de aquí pueden ir 
gérmenes morbosos á su litoral, ¿no de-
bíamos nosotros poder fiscalizar la sa-
nidad de Tampa, Cayo Hueso. New 
Orleans. y tener el derecho de perse-
guir á los mosquitos en las bocas del 
Mississipí, porque no nos traigan gér-
menes morbosos los buques america-
nos? ¿Y podemos hacerlo? 
Intervienen los americanos, en pre-
servación de nuestra personalidad, 
cuando hay revueltas, que perjudican 
á su comercio; impedirán toda guerra, 
que empobrezca este su mercado con-
sumidor. Bien está. Pero si se promue* 
ve otra guerra como la de secesión, y 
se empobrecen los mercados que nos 
compran azúcar, frutas y tabacos •, po-
demos nosotros intervenir por la paz? 
¿con qué recursos? ¿de acuerdo con 
qué estipulaciones de derecho muí un? 
Luego si eso es así. y no tenemos más 
qüe obligaciones, y no se precisan oca-
siones y motivos; luego si no se trata 
de un convenio ó plazo fijo, ni res m-
dible, sino de un compromiso perma-
nente, condición "s'ine qua non," man-
dato supremo é irreformable, i que mal 
hay en decir al pueblo: tu soberanía 
es falsa, tu independencia es condicio-
nal, las circunstancias han mutilado tu 
prístino brillante ideal de patria? 
. ¿Y qué mal; mejor dicho, y ¡cuánta 
previsión y buen deseo no palpita en 
nuestras aspiraciones de que fuese po-
sible, de que se hubiera logrado en 
tiempo una declaración solemne del 
árbitro, en sentido de no cercenar más 
derechas ni verificar infamantes in-
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Empero estaba cabal su razón. E n 
Pnieba de ello, no« bastará decir que 
QUPaTite los seis primeros días de su 
"*?ada a Geld-berg pasó el tiempo en-
ire los bosques, viviendo sabe Dios de 
HTie modo, y huyendo, acaso por ins-
Tinto de ej^utar y cumplir el san-
enento contrato que le ligaba con el 
tabernero Juan. 
. E l honrado Regnault. así en Alema-
nia como en París, decía siempre: 
di^T'Yo moriré' Pero do mataré á na-
Sin embargo, este pensamiento de 
nnu-rte estaba presente delante de los 
ojos de su inteligencia, y fijo y clava-
do en su imaginación á todas las horas 
¿ha y de la noche. 
Habitaba en este mundo un sér á 
Saicn aborrecía: el recuerdo de 
este sér 1c ponía furioso, robándole el 
resto de su razón. 
Aquel hombre era su genio del mal: 
¡él le había arrebatado el amor de 
Gertrudis, su única esperanaa de feli-. 
cidadj ¿No le había visto colocar sus 
amorosos labios sobre 'la mano de la 
joven ? 
Y algunas horas después, en la ca-
sa de juego, cuando la casualidad reu-
nió delante de'él la cantidad suficien-
te para salvar á su abuela de una ho-
rrible prisión, ¿no volvió á ver el her-
moso é insultante rostro de aquel hom-
bre ? 
Y en el momento en que reconocía 
sus facciones dulces y risueñas, ¿no 
había variado completamente la for-
tuna?; y los billetes de Banco, así co-
mo las monedas de oro, ¿d.o desapare-
cieron como por magia de su lado pa-
ra pasar al de aquel niño fatal? 
¡ Entonces la pobre abuela Regnault, 
próxima á salvarse, volvía á caer de 
nuevo en la profunda sima de su des-
gracia ! 
Después, á la mañana siguiente, 
Juan Regnaült vendía su conciencia. 
¿Y quién le empujaba' hacia el cri-
men después de haberle arrebatado 
•sus más hermosas esperanzas? ¡Le 
empujaba aquel adolescente maldito! 
Juan Regnault no quería cumplir 
su contrata; no quería "ganar su di-
nero." eomo decía el tabernero del 
Temple: estremecíase su mano, cris-
pada de horror á la sola idea de tocar 
un puñal. 
Empero este horror era excitado 
tan sólo tratándose de la víctima des-
conocida que perseguía el dueño de la 
Jirafa. 
Porque si el pensamiento de Juan 
Regnault llegaba á fijarse en su rival; 
cuando, despertado de su letargo, se 
representaba la escena fiel lunes de 
Carnaval en la habitación de Hans 
Dorn, la mano de Gertrudis, el ruido 
del beso y la triunfal sonrisa del jo-
ven extranjero, se estremecían sus de-
dos, y hubiera querido empuñar el ar-
ma sangrienta que antes detestaba. 
¡O!; ¡en su alma no había el más 
débil rastro de misericordia I Su odio 
era mortal. ¡Había sufrido tanto!... 
E l joven soportó á la intemperie el 
frío y el hambre, perdido entre los 
grandes bosques que se extienden por 
los contornos del castillo de Geld-
bcrg. 
Por la noche llamaba á la puerta de 
cualquier cabaña. y pedía hospitali-
dad y un poco do pan. 
Espíritus más vigorosos que el su-
yo, tal vez no hubieran podido resis-
tir «el efecto destructor de aquella pro-
longada soledad llena de visiones som-
brías y de pensamientos crueles. 
Debilitóse su naturaleza moral: al 
cabo de seis días, carecía de fuerza y 
de voluntad. 
E l tabernero le halló, y sin resis-
tencia le llevó prisionero. 
La mañana de cuyos sucesos nos 
proponemos dar cuenta, seguía los pa-
sos del -asesino en jeíe, -porque se lo 
había mandado:: el único esfuerzo de 
que se sintió capaz fué el de echar un 
velo sobre su pensamiento, y ocultar-
se á sí propio el fondo de su concien-
cia. 
Entre aquellas tinieblas en que su 
pobre alma se dormía reducida á la 
inercia, había una resolución vaga, 
pero obstinada. Juan no quería ma-
tar. 
E l tabernero le colocó detrás de la 
''cabeza del negro," é introdujo su 
palanca bajo la roca. 
—Mira lo que yo hago, é imítame 
—le dijo. 
Juan Regnault no vaciló: ni aun le 
plugo preguntar el objeto de aquel 
extraño trabajo. 
L a obscuridad que envolvía su ce-
rebro no lo dejaba la facultad de ra-
zonar; pero tampoco tenía deseo al-
guno de saber. 
Las palancas, que o'braban shnul-
táneament . impelieron la roca poco 
á poco hacia la orilla de la platafor-
ma. 
Al cabo do algunos minutos el ta--
bernero de la Jirafa dejó de trabajar, 
para enjugar las gotas de sudor que 
corrían por su frente. 
—¡Esto marcha! . . .— murmuró:—• 
¡he aquí una piedreeilla capaz de 
aplastar á treinta como é l ! . . . 
Juan Regnault dejó •caer su palan-
ca, y miró frente á frente al taber-
nero. 
Había comprendido por casualidad 
las palabras del asesino en jefe. 
—¿Cómo es eso?—dijo con sorda y 
perezosa voz:—¿hay algún homibre 
allá abajo? 
—¡Vuelve á coger tu palanca, chi-
quito !—replicó el tabernero en vez 
de responder:—¡sólo nos quedan dos 
minutos de tiempo para concluir esta 
excelente openación! 
Juan Regnault no se movió. 
•—¡ No quiero ayudaros !—dijo. 
—¡Cómo!. . .—prorrumpió el ale-
mán lleno de cólera:—¿osas retro-
ceder? 
—¡No quiero ayudaros!—repitió 
con ca-lma imperturbable el joven or-
ganillero.—Me parece que hay un 
hombre allá abajo: será menester que 
yo le vea. 
Por la parte en que estaba situado 
Juan Regnault. sobresalía muchísimo 
de la plataforma la enorme "caheza 
del negro." E l taberneero había colo-
cado con intención en aquel punto á 
su compañero. 
Si Juan Regnault hubiese intentado 
^ehar una ojeada hacia abajo, le hu-
biera sido indispensable cambiar de 
puesto, y sitmarse en el que ocupaba 
el tabernero. 
Así lo pretendió, convencido de las 
dificultades que se le presentaban pa-
ra ver lo que pasaba delante de sus 
ojos; pero el tabernero le rechazó con 
violencia. 
—Escuchad—dijo el organillero, á 
quien no pudo conmover esta oposi-
ción:—si no me dejáis hacer lo que 
quiero, daré voces, y nos cogerán eje-
cutando i .,ía buena obra. 
—[Antes te mataréI—replicó el ta-
fbernero blandiendo su posada barr.i 
de hierro. 
—¡Tanto mejor! . . . . — respondió 
Regnault. 
—¡Pues bien—replicó el mercader 
de vinos;—haz lo que quieras!, . . . 
i Qué diablo!. . , Yo no puedo arreglar 
solo el negocio, y me es imposible rv» 
darte gusto: si tú ores causa do nu'j 
la buena obra se malogro, siempre 
tendré tiempo de despacharte para el 
otro mundo. 
Con arreglo á esta determinaeiún. 
asomó Juan Regnault la cabeza fuera 
de la enorme roca. 
Su mirada se extendió hasta colum-
brar el umbral do la cabaña de 
Gotlieb. 
Xo vió á Gertrudis ni- á Ilans Dnm. 
Empero vió á Franz. 
Enrojeciéronse como el fuego sná 
mejillas demacradas: después se tifie, 
ron de púrpura. 
Su boca estaba abierta como si in-
tentase hablar; pero su garganta pug-
naba en vano por dejar paso á los so-
nidos. 
E l tabernero le había colocado de 
perfil, á fin de que no pudiesen verle 
desde abajo. 
Retrocedió el ,ioven. y quedó con 
los brazos caídos dolante de su com-
pañero. 
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trusiones, mientras no fuera patente el 
daño contra la independencia del país . 
Discutir sin ira esto, no entre puros 
del patriotismo y Maquiavelos híbridos, 
sino entre cubanos enamorados de la 
dignidad de su tierra, pareceríame 
empeño generoso y labor educadora y 
fecunda. 
E n Batabanó 
Me cuenta un viajante de comercio, 
que en la zona infecta de Batabanó. 
en una de aquellfls inmuudas cuevas 
del vicio, una desgraciada cría dos hi-
jos, condenados á horribles enseñanzas. 
Y me pregunta si la autoridad no debe 
impedirlo. 
Pienso, que por moral y humanidad, 
sí debía hacerlo. 
Y a se sabe lo que aquellas criaturas 
mamarán: savia enevenenada. Lo que 
serán: dos tísicos más, después de caer 
en degradaciones mil, por ley de heren-
cia y por hábito y ejemplo. Pero de eso 
no se ocupan las autoridades. 
joAomx N. ARAMBURü. 
No resultan las piezas teatrales que 
algunos autorcillos españoles echan 
ahora de a l l á . . . Son insípidas: son 
recias; todo su éxito so funda en el 
descoco, desparpajo... y tal de las ti-
ples que las ponen en escena. 
Y á fin de redimir nuestro .teatro, 
empiezan á revolverse los autores tro-
picales: ¡y escriben! Del patrón del 
teatro que presentan, da idea el si-
guiente corte de los Agridulces últimos 
que nos da en E l Comercio Dulcama-
r a : 
"—Yo creo mejor hacer, para em-
pezar, una zarzuela. 
—Entonces, el éxito es seguro. Con 
hacer que un personaje diga que está 
en la "prángana" y que otro le con-
teste que él se encuentra "en la calle 
y sin llavín" es bastante para que el 
público se ría. y si agrega usted al-
gunas frases groseras y hace que el 
barba se caiga porque el galán joven 
le retire la silla al ir á sentarse, y que 
ilos personajes se insulten y que uno 
de ellos haga correr á los demás por la 
escena amenazándoles con un garrote, 
•le llamarán para aplaudirle y la obra 
se eternizará en el cartel y ganará us-
ted mucho dinero, y si no creyese us-
ted bastante esas galas literarias y esos 
cliistes para asegurar el éxito haga us-
ted que al terminar salga la tiple con 
una bandera cubana de diez metros de 
largo y que el tenor nombre á Martí ó 
á Maceo y que el barítono presente los 
retratos de esos ú otros caudillos de la 
revolución, • ó haya una apoteosis con 
Ja estrella solitaria y que la orquesta 
toque el himno y atronarán el teatro 
los aplausos de la concurrencia. 
—Pero, ¿si no pega nada de eso en 
la obra ? 
—Aunque no pegue, joven, aunque 
no pegue." 
Eso es: aunque no pegue: porque 
aquí no se trata de pegar: se traía sen-
cillamente de soltar unas cuantas bo-
berías y largárselas al público para 
que se las devore, 
Y se las devora, el triste... 
De L a Unión Española: 
" A l morir el pretendiente á la Coro-
na de España, don Carlos VIT, será 
proclamado heredero de sus pretendi-
dos derechos, su hijo don Jaime de 
Borbón. 
i Cuál será la política que como mo-
narca del carlismo seguirá don Jai-
me? Si hubiéramos de creer en las 
primicias que con lacónico apresura-
miento nos ofrece el cable, el heredero 
de los discutidos derechos á la Corona 
hará renacer con mayor fuerza, con 
mayor entusiasmo, con mayor ener-
gía, los ideales y empeños de su par-
tido, tratando de llevarlos á feliz rea-
lización." 
Esta no es nuestra política, pero es 
punto que examina un compañero, y 
hay que tocarlo, al pasar. Hombre de 
voluntad es don Jaime: hombre de 
arrestos y bríos; pero ó es un soñador 
empedernido, ó no creemos nada, de 
esas cosas que dicen varios periódicos. 
L a situación actual de España y las 
relaciones (pie sostiene con Inglaterra, 
hacen imposible hoy lo que se juzgó 
probable en tiempos que ya pasaron. 
Cuént esc lo que se cuente, parécenos 
que don Jaime vivirá en la reali lad, y 
hará muy bien. 
Le tendría mucha más cuenta. 
De todo aquello, ni jota: lo que L a 
Lucha decía fué una broma de L a L u -
cha, según E l THunfa nos dice, y no 
habrá trastorno alguno: 
"¿Qué ve de cambiado L a Lucha de 
ayer á hoy? ¿Cuál es ese movimien-
to de opinión desfavorable al Gobier-
no? ¿Dónde está el síntoma de crisis 
que anuncia y que provocará cambios 
en el Gabinete? Ciertamente que ni 
lo vemos ni nos explicamos cómo, dón-
de y por qué los ve L a Lucha.': 
Y el editorial empieza: 
" E l próximo regreso del señor Pre-
sidente de la República, no significa la 
existencia de ninguna dificultad se-
ria de orden político que requiera su 
presencia en Asta capital. Las hondas 
preocupaciones inherentes al manejo 
de los asuntos del Estado, no son en 
ningún país signo de malestar en el 
gobierno, ni se derivan ellas, en to-
dos los casos, de tropiezos trascenden-
tales del régimen vigente. Es solo, 
en nuestro pequeño ambiente social, 
en donde quiere sorprenderse en cada 
acto del gobernante un síntoma de su 
enfermedad nacional, en donde la mi-
rada de un hombre político, sus cam-
bios de traje, la menor actividad de 
su influencia, se toman como rasgos 
salientes de una tempestad cualquie-
ra que se avecine, como si las tempes-
tades fuesen, por cierto, lo único dig-
no de recibirse en calidad de cuestión 
importante y seria." 
Y los sueños, sueños son, por gratos 
que nos resulten. 
Nos envían un recorte,.. Parécenos 
que el papel pertenece á E l Economis-
ta. Dice una cosa algo rara, pero que 
tiene mucho de verdad, y es justo que 
la copiemos: 
"Los presupuestos han quedado re-
bajados á treinta y un millón de pe-
sos. E l machetazo más fuerte lo ha 
recibido el presupuesto de Agricultu-
ra, ó sea la Cenicienta de la casa, que 
ha sido partido en dos lotes desigua-
les, suprimiéndose él mayor. 
Por nuestra parte nos cabe la satis-
facción de no haber escrito una pala-
brá en pro de las rebajas porque ha 
declamado, sin argumentación alguna 
de valor, una parte de la prensa. 
Auuque no consideramos á Cuba co-
mo el país más rico de la tierra, como 
muchos líricos y muchos repetidores 
de frases declaman porque sí, opina-
mos, coii el señor Desvernine, que me-
drado estaría este país si un presu-
puesto de 35 millones lo pudiera arrui-
nar. 
Pero mientras se confundan las fi-
nanzas nacionales con la economía do-
méstica por nuestros hacendistas "ofi-
ciales" y por ciertas grandes inteli-
gencias del comercio y de la banca y 
de las letras, que son autoridades en 
nuestro patio chico, porque así se ha 
convenido que se diga, oiremos y lee-
remos las cosas más peregrinas que 
aquí se vienen repitiendo sobre la rui-
na del Tesoro, los presupuestos nacio-
nales y la crisis de Vuelta Abajo." 
Contra todo esto hay una razón: la 
de la realidad que se echa encima: y 
hay una frase ó reirán: —dondí qui-
tan y no ponen, descomponen, Y aun-
que aquí se ponga mucho, no se pone 
en el lugar que debiera. Hay algo que • 
decir* contra todo esto, mas hay algo 
también á su favor, y en el medio nos 
(.uedamos: no decimos ni lo uno ni lo ¡ 
otro. 
Pero hable L a Discusión : 
"¿No se dijo cuando se le aflojó al 
país el aeroplano de las treinta y cua-
tro millones, que si la cifra era tan ele-
vada, debido era á tener que consig-
narse gruesas sumas para pagos de las 
obras del alcantarillado de la Habana 
y Acueducto de Ci-mfuegos? 
¿No se consignaron en presupuesto 
las partidas á esas atenciones destina-
das? ¿No se afirmó que la obra fi-
nanciera en que esas partidas figura-
ban, estaba dotada y nivelada? 
¿No se sostuvo luego que al hacerse 
dos millones y medio de "economías," 
quedaba el presupuesto (que contenía 
lo del alcantarillado y lo de Cienfue-
gos) con superabit? 
¿Pues á qué viene ahora ese emprés-
tito? ¿Qué juego es ese? ¿Qué se-
riedad hay ah í?" 
Cuando hizo un viaje, no ha mucho, 
un eminente hombre público acompa-
ñado de otro eminente hombre... pú-
blico, dijo un colega—á fe que lo co-
piamos—que el viaje obedecía al di-
cho empréstito: que se trataba tan so-
lo de imponer ese empréstito á la fuer-
za, con el fin de que hicieran un ne-
gocio los viajeros y Mr. Speyer. 
¿Qué hay de eso de Mr. Speyer? 
¿Qué hay do eso de los viajeros? 
Debe L a Discusión averiguarlo. 
Niega E l Triunfo que la crisis se 
avecine y que los Secretarios se tam-
baleen, y L a Lucha lo asegura y L a 
Discusión lo comenta. Entre tinieblas 
vivimos; pero hoy quizás aparezca al-
guna luz, después de la junta magna 
que habrán ya celebrado los zayistas. 
Y si la luz apareee sabremos lo que 
hay en los abismos de esta gran cons-
piración que al Secretario de Estado 
ha descubierto la policía secreta. 
Porque ustedes no sabrán una pa-
labra, pero nos encontrábamos sobre 
un volcán: según el informe de esa 
policía, se trataba de secuestrar á Jo-
sé Miguel para crearle una situación 
difícil y hacer que "Washington 1c des-
tituyera y coronara á Zayas. 
Por supuesto que Zayas estaba en el 
ajo: y con Zayas, don Antonio San 
Miguel, el Director de L a Lucha, que 
ha resultado á última hora un conspi-
rador tremendo: —la conspiración es 
internacional. 
L a Lucha ríese de esto, y pone este 
comentario: 
" L a verdad es que la República pa-
ga sueldos y más sueldos á gentes que 
debían alimentarse, en lugar de pan y 
carne, con heno y con afrecho." 
Pero L a Lucha equivocó el camino; 
porque basta que se ría de estas cosas, 
para que haya quienes recelen que qui-
zás deban tomarse en serio; y es 
que el mundo conoce ya la táctica— 
demasiado averiada por el tiempo—de 
dar un buen recorte á ciertos hechos 
que pueden comprometer, tomándoles 
lo que tienen de ridículo. 
N u e v o c o m p a ñ e r o 
Desde ayer tenemos un nuevo com-
pañero: Ramón Armada Teijeiro. muy 
conocido y justamente estimado en la 
Habana donde ha residido varios años. 
Trabajó en la prensa con aplauso y 
fué uno de los más populares Secreta-
rios del "Centro Gallego." 
Es un poeta regional de positivos 
méritos y aplaudido autor dramático. 
Su folleto "Non mais emigración" al-
canzó un éxito extraordinario y fué 
objeto de grandes alabanzas y diseu. 
siones tanto en Cuba como en Galicia, 
en cuya región ha sido últimamente, 
corresponsal muy leido del D i a r i o de 
l a M a r i n a . 
Mucho nos alegramos de su entrada 
en este periódico, y con nosotros, se-
guramente, los suscriptores del D i a -
r i o . 
Aguardiente de uva Rivera es lo ludl-
cado para evitar ion dolore» mennualeft de 
Ian damaM, Ion del cntómaso y laa náuseas 
del embarazo. 
Comisión del Servicio Civil 
L a Policía Municipal 
Habana, Julio 19 de 1909. * 
Con motivo de consulta dirigida al 
s^ñor Presidente de la Comisión del 
Servicio .Civil, por el señor Alcalde 
Municipal del Camagüey, con fecha 
16 de Julio del corriente año, respec-
to de si los cargos de la policía muni-
cipal están comprendidos en el Ser-
vicio Clasificado y sus nombramien-
tos por tanto sujetos á los requisi+os 
que al efecto establece la Ley; la Co-
misión, visto lo dispuesto en las Orde-
nes números 156 y 181, serie de 1901, 
del expresado Gobierno Militar Inter-
ventor, contentiva esta última de las 
instrucciones á -observarse en los exá-
menes del Servicio Civil de la policía 
municipal, y visto también el artículo 
14 de la Ley del Servicio Civil decla-
ratorio de los cargos no clasificados, 
y el 23 de la propia Ley. que enume-
ra los casos en que pueden verificarse 
nombramientos exceptuados de exa-
men, y no encontrándose en ninguno 
de ambos artículos comprendida la po-
licía municipal, resuelve en contesta-
ción al artículo de consulta de la au-
toridad arriba mencionada, y para ge-
neral conocimiento, que los cargos d^ 
la policía municipal pertenecen al ser-
vicio clasificado y que, por consi-
guiente, se encuentran comprendidos 
para todo lo que les concierne en lo 
que establece al efecto el artículo 25 
de la Ley del Servicio Civil. 
Emilio del Junco, 
Presidente de la Comisión. 
A l o s A b o g a d o s 
La Ley Orgánica del Poder Judicial, 
dando un verdadero paso atrás en el 
camino de las libertades individuales, 
ha restablecido la arcaica, inútil y ve-
jaminosa institución de los Colegios de 
Abogados. 
Creemos que en próxima legislatura 
esas corporaciones desaparecerán, por-
que después de haber compulsado la 
apinión de la mayoría de los miembros 
de la Cámara de Representantes, nos 
hemos convencido de que esa opinión 
es decididamente hostil á toda ley que 
estatuya la asociación forzosa. 
Pero en el entretanto, los Colegias 
van á implantarse de nuevo. Y a el se-
ñor Presidente de la Audiencia ha 
convocado á los letrados con estudio 
abierto en la Habana, para una reunión 
que tendrá lugar el día 26 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, en la 
calle de Cuba núm. 26. 
E n la imposibilidad de oponernos á 
los preceptos legales vigentes que nos 
exigen la agremiación como requisito 
"sine qua non" para ejercer nuestra 
carrera, los abogados que no somos par-
tidarios de la existencia de los Colé" 
gios. ni amigos del que actualmente 
funciona con el carácter privado, no 
tenemos más que un recurso: apode-
rarnos de la Junta de Gobierno de la 
Corporación que va á establecerse pa-
ra impedir desde allí que impere el cri-
terio de restricciones y cortapisas al 
ejercicio de la profesión hasta ahora 
predominante. 
Los letrados que no estamos confor-
mes con los Colegios somos indudable-
mente los más. Lo que quiera la ma-
yoría eso será lo que prevalezca. 
E n tal seguridad, nos permitimos 
convocar á aquellos de nuestros com-
pañeros que estén conformes con estas 
ideas, á una reunión que tendrá efecto 
el día 23 del actual á las 9 de la no-
che en los salones del Ateneo, para 
cambiar impresiones y determinar la 
conducta que debemos observar en la 
anunciada junta oficial del día 26. 
Habana. Julio de 1909. 
Dr. Ignacio Bemírez, Ledo. Isidoro 
Corzo y Principe, 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Julio 21, 1909, 2 p. m.. Habana. 
E l sábado anterior, día 17, 5 p. m., 
comunicamos á la prensa local, que ha-
bía indicias de perturbación ciclónica 
al SW. de Jamaica y S E . del Gran 
Canal, con rumbo normal al WNW., 
pasando al Golfo por las inmediacio-
nes del Canal de Yucatán, añadiendo 
hace 72 horas, el domingo pasado á las 
2 p. m., que su centro principal estaba 
al W I SW de la Habana, entrando 
en el Golfo por el extremo occidental 
de nuestra isla, y que se iba alejando 
de la Habana, y acercándose lentamen-
te á la recurva. 
E n confirmación de nuestro pronós-
tico, acabamos de recibir, á la 1.45 p. 
m., del Jefe del Weather Burean de 
AYashington, Mr. Moore, el siguiente 
cablegrama: "Se ha dado aviso, á la 
1.30 p. m.. de que la perturbación ob-
servada el sábado anterior en el mar 
Caribe está ahora acercándose á la cos-
ta de Tejas cerca de Galveston: tor-
menta muy severa y probablemente se 
internará en el continente al W de 
Galveston." 
M. Gutiérrez Lanza, Si J . 
Subdirector. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
21 Julio 1909. 
L a Dirección del Weather Burean 
de los Estados Unidos ha enviado á las 
2 P, M, de hoy el siguiente cablegra-
ma : 
"Se ha advertido á la 1 y 30 P. M. 
"que la perturbación que apareció el 
"sábado último en el Mar Caribe, ac-
"tualmente se aproxima á la costa de 
"Texas, cerca de Galveston. E l tem-
"poral es muy fuerte, y entrará pro-
"bablemente á tierra por el W. de 
"Galveston." 
I N S T A N T A N E A 
Copio de " E l Liberal ," de esta 
villa de Güines: 
"Nuestro Ayuntamiento acordó en 
reciente seslión, teniendo en cuenta 
atinadas recomendaciones del señor 
Alcalde, regalar zapatos durante to-
do el año á todos los niños pobres, 
que, por no tenerlos, se ven obligado? 
á concurrir á las escuelas sin esa 
prenda de vestir. E l primer reparto 
se hará al dar comienzo las clases." 
Es una idea feliz, patriótica y 
cristiana que merece aplausos, y nue 
debe ser imitada por los municipios 
de toda la Islr,. 
'Felicito al Ayuntamiento y al Al-
calde, con el mismo entusiasmo con 
que Micito á los cultos güineros que 
trabajan por crear escuelas noctur. 
n ar 
Educar á los obreros y regalar 
patos á los pequeñuelos que andan 
descalzos... esto vale más, infinita, 
mente' más que los enredos de la p0[ 
lítica. 
J- V I E R A . 
T R I B U N A L I B R E 
S O B R E D E S A H U C I O 
v y K U K O K 
E l periódico E l Mundo venía sus-
tentando con marcada insistencia, la 
teoría de que los señores Jueces Muni. 
eipales deben exigir, á los actores en 
los juicios de desahucio al ejercitar 
esa acción; la presentación de un cer-
tificado expedido por la Secretaría de 
la Comisión del Impuesto Territorial 
en donde conste la última renta fijada 
en el Registro respectivo á la finca de 
que se trate, de conformidad con lo | 
preceptuado en el artículo 24 de la 
Ley de Impuestos Municipales y Pro-
cedimiento de Cobranza, que es el que | 
entiende infringido por los señores 
jueces que cita y de los cuales llama 
su atención al respecto de que con ese 1 
nrtículo se trata de fiscalizar el Ami-
ilaramicnto y hacer imposible á los de-
fraudadores el ejercitar sus derechos, 
y lanza en ristre arremete con párrafo 
como el siguiente: 
"Ahora, si hay jueces que entien-
den que deben de amparar á esos de-
fraudadores, santo y muy bueno, pero 
que no busquen doctrinas legales para 
explicar sus prevaricaciones," y noso- -
tros además de la doctrina sustentada 
por algún Juzgado Municipal, con mu-
chísima razón, de que el artículo 24 
no puede referirse á los juicios de de-
sahucio que solo tienen por finalidad 
el desalojo del inmueble arrendado; 
nos permitimos darle otras, á ver si 
logramos convencer al insistente perió-
dico de la sin razón de su crítici, por 
no aplicación del artículo 24 de la Ley 
de Impuestos Municipales y Procedi-
miento de Cobranza. 
Que el membrete de esa Ley espe-
cial, está diciendo claramente sin que 
deje lugar á duda que no puede regu-
lar más relaciones, que las propias de 
la Entidad Municipio, para que ha si-
do dictada con sus deudores ú otra cla-
se de personas ó personalidades jurí-
dicas que con ella tengan relación 
de dependencia en el orden adminis-1 
trativo; pero jamás las civiles de los 
ciudadanos y mucho menos las parti-
culares entre el propietario de la finca 
y su arrendatario ó sub-arrendatario 
y á la vez la de éstos con sus respecti-
vos inquilinos, los cuales al establecer 
sus relaciones de derecho, para nada 
tienen en cuenta lo que paga el pro-
pietario ó usufructuario del inmueble 
que le cede el disfrute del mismo, ro^'.'l 
(liante el precio ó convención que l\a:""; 
van estipulado con arreglo á las leyes' I 
civiles únicas reguladoras de sus actos 
y por ende, sólo aplicables las mismas 
en el orden sustantivo como en el dê  
procedimiento, bastando un ejemplo 
práctico para demostrar la certeza de 
nuestra afirmación. Un propietario 
de un inmueble urbano, lo dá en arren-
damiento á N., quien á su vez lo sub-
arrienda á D. y éste lo dedica á ve-
cindad, surgiendo relaciones de dere-
cho entre él y sus inquilinos, las cua-
les algunos de estos últimos dejan in-
cumplidas, y por tanto D. sub-arren-
datario en la necesidad de establecer 
el juicio de desahucio contra su inqui-
lino moroso; con qué objeto y para 
oué fin le va á exigir el juez la certi-
ficación á que se refiere el artículo 24, 
ni mucho menos no darle curso á la 
justa reclamación que establece dicho 
sub-arrendatario con la demanda de 
desahucio contra su inquilino, aunque 
tratara de cobrarle las cantidades que 
le son debidas en el juicio verbal ó de-
clarativo correspondiente, no ya en el 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de Bill para lo* cabellos y Ii 
barba, nerro o castaoo, 
Precio cent. SO. 
P A R A Q U E ÜXA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debo tener abundancia de Cabello 
Sedo.so del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierdea mu-
cho de sos encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es encaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la rair dol cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del líiborato-
rio, cuya composición química destruye los 
Íiarásitos sin afectar la salud del cuero cabe-lado, ataja la caída del cabello é impide la 
calTiHe. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaQos, 60 cts. r |1 en monea» ara»-
"L* Reun!6n." Vda. de Joafi Sarr4 « Hijo* Manuel Jotanaon. Obispo tt r Si. Afenl** jBseotalM. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. 2251 
l Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
D E JX>8 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha liecho todavía, 
hágalo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
S U S I N I € 
• « » C I G A R R O S S I N * R I V A L • * « 
C. 2219 1JL 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 . Z O E s t l o e t n s t , 
I K T E K E D D B l l - D E L I 1 B 0 S 
E N S U 
¿ D E S E A V . T E N E R E X I T O E N L O S N E G O C I O S ? H , Desea "V. obtener un buen destino ó amnen-
tár su sueldo f ¿ Desea V. poseer la capacidad para dirigir y domiuar las grandes empresas de negocios 1 El conocimiento de la contabilidad aumentará sus oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método supera á todos los otros. Se puede aprender rápidamente, en su propia . casa, sin pérdida do tiempo ó dinero. Lo garantizamos. No es difícil dominar la teneduría de libros cuando un buen tenedor de libros la enseña. El autor de nuestra obra es un contador experto. Ha sido teño-dor de libros j auditor de las mayores corporaciones del mundo. 
UN GRAN L I B R O G R A T I S . 
««Como Hacerse Kxperto en Teneduría de Idbtos" es el 
titulo de un estenso tratado de Teneduría de Libros y Negocios. Contiene 
informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Explica la manera 
de ganar mus dinero y de mejorar su posición en la vida. Es un libro * 
propósito para principiantes. Es inapreciable para los tenedores de 1'***̂  
' y contadores. Para anuneinr nnestro sistema y otros libros, nos P™?̂  1 
• mos regalar 5,000 ejemplares de este libro. Kata oferta es vordartpr» j 
«in condición altrnna. Envié simplemente su nomíire y dirección y recibirá el libro sin costo algun 
Una tarjeta postal es todo lo que es necesario. Diríjase ó. % 9 
COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, 229 CCommerdal BIdg.. Rochcstcr, 
E L . A B A T I M A E N T - O 
G o n e u i t a e d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2250 
contra l» . « 
- - N O A B A N D O N E 
S U S O C U P A G I O 
A m u c h o s es u n g r a n t r a s t o r -
no e l t o m a r p u r g a n t e s fuer te s , 
que a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m -
pide a t e n d e r á s u empleo , ó sus 
ocupac iones : : : : : : : 
D U R A N T E E L V E R A N O T O M E T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S U N A G U G J A R A D A D t 
ü a g r i e s i a S A R i R A 
S A B R O S A , R E F R E S -
C A N T E Y E F E R V E S -
: : : G E N T E : : : 
y c o n s e r v a r á el E S T O M A G O e n buen estado, s in imped i r l e p a r a n á d a . 
D R O G U E R I A S A R R A Teniente Rey y Compostela, Habana. En todas las FARMACIAS 
C. 2257 1J1. 
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A* desahucio que para nada hav qu.; 
ritar en la papeleta, m la canthind. ni 
L mensualidades porque ee ej-r la 
t i dTe^ho para ohtfnor del juez cora-— f ,r . 
P 
^ n t ^ la scateBCMi que una vez 
,e trae consigo el desalojo del inmue-
bfe por el inquilino del sub-arrcnda-
liY]n personalidades jurídicas ambas 
' ^ desconocen al propietario ó usu-
fructuario de la finca arrendada y sus 
ilinaciones para con el Municipio u 
(tras entidades daio que en mngun 
momento han tenido con la misini re-
laciones de ninguna especie para en-
trar en el disfrute y posesión de la 
OV0 objeto del litigio. 
Por cuya razón entendemos qui' no 
debe E l Mundo insistir en que se siga 
embrollando con las nuevas leyes los 
trechos adquiridos y amparados por 
ias leyes civiles en vigor. 
s. FERNANDEZ DE VELASCO. 
H Ó R R E O ' e X T R A N J E R Í T 
Gastando millones.—Alemania fort if i-
ca á Metz.—Apresuramiento. 
El Gran Estado Mayor alemán ha 
ordenado que sean aumentadas las 
formidables defensas que hacen de 
^Irrz una plaza fuerte de primer or-
den. , 
Metz cuenta hoy con mas de trein-
ta fufrtes. reductos y bater ías cubier-
tas. Sin embargo, se construyen con 
la mayor actividad nuevas obras, que 
lo harán inexpugnable. 
En breve, cada colina, cada mame-
lón, serán erizados de cañones de gran 
alcance, cuyos fuegos cruzados impe-
dirán aproximarse al recinto fortifi-
cado á toda clase de enemigos. 
Además, los regimentos bávaros 
que guarnecen la plaza han sido dota-
dos de una ametralladora perfeccio-
nada por compañía. 
Los regimientos prusianos contarán 
también en breve con esta nueva ar 
ma de destrucción. 
.Centenares de ingenieros trabajan 
con gran actividad en los alrededores 
de la plaza, concluyendo los traba-
jos comenzados á primeros de año, y 
empezando otros nuevos aun más for-
midables, 
Alemania gasta en dichos trabajos 
sumas gigantescas, y lo hace con tal 
apresuramiento que cualquiera dir ía 
que el Gobierno de Berlín cree en la 
inminencia de una guerra con la Re-
pública. 
En Estrasburgo, nadie se explica 
estos armamentos, porque las relacio-
nes entre Francia y Alemania son ca-
si amistosas, y ya ha pasado, por for-
tuna, el período de tensión diplomáti-
ca que ocasionó la cuestión de los 
Balkanes. 
Francia, unida por un Tratado á 
Rusia y por un acuerdo á Inglaterra, 
no podría ver pacientemente que Ale 
manía ofendiera á ambas. Y tal vez 
hiciese alguna demostración sobre el 
Rhin, para demostrar al Imperio que 
la partida sería para, él dudosa. 
Si esta sospecha, que apuntan los 
diarios franceses de Estrasburgo, es 
infundada, los trabajos que son he-
chos en Metz resultan más inexplica-
bles todavía. 
m m M L i N l C l P A L 
Construcción de siete casas—El de-
creto de suspensión de parte del 
presupuestes de gastos.—Debate, 
Principia la sesión eerca de las cinco 
y media de la tarde. 
Apruébase el acta. 
Pasa á la Comisión de Fomento un 
expediente, sobre construcción de siete 
casas en el reparto de San Lázaro. 
Léese el decreto del Alcalde, suspen-
diendo la ejecución de toda aquella 
parte del presupuesto de gastos del ac-
tual ejercicio que fué objeto de un re-
ciente veto suyo que rechazó la Cor-
poración. 
El señor Villaverde pide como cues-
tión previa, que se invite al Alcalde á 
que concurra á la sesión á informar á 
la Cámara sobre los fundamentos de 
su decreto de suspensión. 
El señor Pino no se opone á esa pro-
posición, pero pide que la invitación 
se haga para la próxima sesión, con ob-
jeto de que el Alcalde pueda estudiar 
el asunto y traer todos los anteceden-
'tes. 
El señor Presidente propone que se 
celebre mañana una sesión extraordi-
naria á la que podrá venir el Alcalde 
con los informes que se le piden. 
E l señor Clarens cree innecesaria la 
oomparecenciB del Alcalde ante la Cá-
mara, toda vez que esta autoridad no 
podrá informar nada que no hubiere 
hecho ya en su decreto, donde cons-
tan los fundamentos de la suspensión, 
A pesar de todo, el señor Villaverde 
sostiene su proposición, la cual es re-
chazada por la Cámara por 20 votos 
contra 3. 
Prorrógase la sesión hasta dejar ter-
imnado este asunto. 
El señor Clarens. en nombre de la 
mayoría liberal, presenta un bridante 
informe, enumerando las infracciones 
cometidas por el Alcalde en su decreto 
de suspensión del presupuesto y p i -
diendo que se interponga recurso con-
tenciofiO-adm'imstrRtivo contra ese de-
creto. 
Dicho informe queda sobre la mesa 
hasta la próxima sesión, por haberlo 
solicitado el licenciado Freixas, ampa-
rándose en el Reglamento de orden in-
terior. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las siete 
de la noche. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . • 
piedad de las marcas d^ ganado de 
los señores Manuel Pérez Hernández. 
Miguel Clemente Pérez. José Irene 
Contreras. G-ervask» Cruz. José Pérez 
y Pérez, 'Dionisio Armenteros, Igna-
cio García, Rafael Díaz Aguila, Luz 
Naranjo Romero, Alonso Amigorena, 
Antonio Ortolachipe, Fél ix Cantero, 
José Agustín Serrano Escalona, José 
Pérez Gutiérrez, Ju l ián Sánchez. En-
rique Rodríguez Fuentes, Juan Serra-
no Cruz. Antonio Barreto Alvarez, 
Octavio Curbelo y Pedro Curbelo. 
Excedentes 
Efectuada la organización de la Se-
cretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, conforme con el Presupuesto 
vigente, han resultado las siguientes 
excedencias: Mario Guiral. Ingeniero 
Jefe de tercera clase, adscrito al Ne-
gociado de Propiedad Intelectual, 
Marcas y Patentes; Aureli© de Armas, 
Jefe de Administración de sexta clase, 
adscrito al Negociado de Propiedad In -
telectual. Marcas y Patentes; Carlos 
Chartrand, Oficial segundo, adscrito al 
Negociado de Propiedad Intelectual. 
Marcas y Patentes; Alfredo Acosta 
O'Brien, Oficial segundo, ayudante de 
Minas de Camagüey, José González 
Cué, Escribiente de primera clase, ads-
crito á la Dirección de Agricultura; 
José G. Ibarra. Escribiente de segitida 
clase, adscrito á la Dirección de Agri-
cultura; Gabriel Casuso. Escribiente 
de segunda clase, adscrito á la Direc-
rección de Agricultura ¡ Fermín Otero, 
ayudante sexto de la Estación Experi-
mental Agronómica; José Ramón Pita, 
ayudante del Departamento de Agri -
cultura de la Estación Experimental 
Agronómica; Ramón Avila y Pérez, 
ayudante del Departamento1 de Agri -
cultura de la Estación Experimental 
Agronómica, y Aurelio López, cochero 
de la Estación Experimental Agronó-
mica. 
La defensa estuvo á cargo del joven 
letrado s-eñor Nicomedes de Adán. 
s K X A L A M I E N T O S 
Para hoy no se ha señalado la vista 
de ningún juicio oral. 
En el Palacio de los Dependientes 
Los rumores publicados ayer de que 
la Asociación de Dependientes elcl Co-
mercio de la Fíabana celebraría, el día 
£ del entrante Agosto, el 29 aniversa-
rio de su fundación y segundo de la 
inauguración de su palacio del Paseo 
de Martí, se han trocado en realidad. 
Su incansable Junta Directiva ha 
acordado que se lleve á cabo la fiesta 
y ha designado para que formen la 
Comisión organizadora á sus entusias-
tas miembros los señores Presidente de 
U Sección de Recreo y Adorno, don 
Nicolás Planas; Presid'ente de la Sec-
ción de Propaganda, don Ramón Bc-
títez, y v©cal señor Enrique Suárez, 
cuyos señores intervendrán con todo 
lo relacionado con la hermosa fiesta. 
Conocedores del entusiasmo de los 
socios de esta Institución, auguramos 
J« brillante resultado al acto simpáti-
co que para mayor atractivo tendrá 
^gar pn el mismo Centro Social. 
Los asociados qu'i deseen inscribirse 
pueden acudir á la Secretaría General 
00 la Sociedad. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Reclamación 
Don Domingo Duret, vecino de Ca-
yo Smith, (Oriente) en su nombre y 
en representación de los vecinos de 
dicho Cayo, ha''telegrafiad o al señor 
Presidente de la República, deman-
dando justicia para que sean respe-
tados sus derechos en la zona marít i-
ma donde viven, rogándole al propio 
tiempo que disponga una investiga-
ción, 
A l telegrama anterior el Secretario 
de la Presidencia señor Castellanos, 
ha contestado por escrito de orden 
del señor Presidente, diciendo ;¡ue 
los vecinos del Cayo establezcan su 
reclamación en forma, bajo la plena 
seguridad de que serán respetados 
sus derechos, y que el asunto se re-
solverá en justicia, de acuerdo can 
lo que establezcan las leyes, 
S E C R E T A R I A 
O B I I A C I B P S O A 
Fianza ingresada 
La Compañía Cubana de Fianzas 
ha ingresado en la Tesorería de la 
República la cantidad de $20.000, im-
porte de la fianza que prestó para 
garantizar la gestión del que fué Te-
sorero de la Zona Fiscal de la Haba-
na, señor Miguel de la Torre, 
• & G R C T A R I A 
D B A Q R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
« B G R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Nombramientos, cesantías 
y rebajas de sueldos 
En esta Secretaría se ha hecho ayeí 
la combinación de empleados aju.v-
tando la plantilla á las consignacio-
nes del nuevo presupuesto. 
Siguiendo la costumbre que se vie-
ne usando en esta Secretaría, no se 
han gacilitado oficialmente á la pren-
sa las listas de las nuevas plazas y 
de los puestos suprimidos. 
A S U N T O S V A R I O S 
A v i s o 
Ruego á los compañeros que compo-
nían el Estado Mayor y Escolta del 
Mayor General Juan Bruno Zayas, se 
sirvan concurrir el lunes 26 del ac-
tual, á las ocho P. M. , á la casa Amis-
tad 44, local de la Secretaría del Con-
sejo Nacional de Veteranos para to-
n ar acuerdo acerca de la forma en 
eme hemos de concurrir á la coloca-
ción de la lápida á su memoria. 
Le suplica su más puntual asisten-
cia su compañero, 
M. Aranda, 
~~ Coronel, 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
A . X J 3 C > I B 3 3 N r O I j a . 
Homicidio 
Como hemos anunciado, se vio ayer 
ente la sección segunda de la sala de 
vacaciones, la causa seguida por homi-
cidio contra Paulino Valdes Medina. 
<^uien el día 8 de Mayo último dió á 
Manuel Coto Cruz, una cuchillada en 
el vientre, á consecuencia de la cual 
falleció á los pocos días. 
E l representante del ministerio fis-
cal, elevó á definitivas sus conclusio-
nes provisionales y pidió para el proce-
sado la pena de 14 años. 8 meses y un 
día de reclusión temporal é indemniza-
ción de 5.000 pesetas. 
CORREO DE ESPASA 
J U L I O 
En la Academia de Ciencias.—Recep-
ción del señor Fages. 
El laborioso y docto catedrát ico de 
la Universidad Central don Juan Fa-
ges y V i r g i l i , ingresó el día 28 pasa-
do solemnemente en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, honrosa institución á la cual lle-
ga el nuevo académico con gran copia 
de merecimientos. 
Pertenece el señor Fages á ese gru-
po admirable, y cada vez más nume-
roso por fortuna, de profesores que 
consagran su vida á los estudios y tra-
bajos de laboratorio, y que de tiempo 
en tiempo dan á conocer el fruto hu-
manitario de su labor callada, en re-
vistas profesionales, prestando así un 
concurso importante á la obra mun-
dial de investigación científica y apor-
tando el nombre de España á tan glo 
rioso movimiento. 
En la recepción académica del se-
ñor Fages pronunció éste un discurso 
notable acerca de "Los químicos de 
Vergara y sus obras," haciendo consi-
deraciones de gran erudición sobre el 
cultivo de las ciencias en España y 
causas que determinaron su estanca-
miento, particularmente en lo que res-
pecta á la Química, y estudiando las 
obras del Real Seminario Patr iót ico, 
inaugurado en 1777 en Vergara, con 
los trabajos científicos realizados por 
sus profesores. 
La distinguida concurrencia que 
llenaba el salón de actos de la Aca-
demia aplaudió vivamente el discur-
so del señor Fages, 
Contestó á éste e l sabio catedrát ico 
don José R. Carracido, reconociendo 
que la educación científica se ha plan 
teado en España como apremiante ne-
cesidad, á raíz de la pérdida de las 
colonias. 
En elocuentes párrafos dijo que el 
alma española, esencialmente aventu-
rera se había replegado en sus lares 
solariegos :#ocultar el dolor de su de 
sastre, y que, al hacer examen de con 
ciencia, vió claramente que había ido 
á la lucha sin la débil preparación 
en aquellos conocimientos que infun-
den vigor mental positvo en los orga 
nismos sociales. 
Y después de hacer observaciones 
atinadísimas sobre el tema desarro 
liado por el señor Fages, terminó fe-
licitándose de que surjan hombres eo 
mo éste en España, con fervoroso 
amor á la investigación científica, que 
es donde reside hoy el verdadero y só 
lido poder de las naciones. 
Los aplausos con que el auditorio 
premió el trabajo del señor Carraci 
do, fueron la nota final de la brillante 
recepción. 
Producción vinícola en 1908 
El servicio agronómico provincial 
divide el suelo español en 13 regio 
nes. 
La producción total de mostos en 
190S fué la siguiente, expresada en 
hectól i t ros: ('astilla la Nueva, dos mi-
llones 226,421; Mancha y Extremada 
ra, 3.392,3;')!): Castilla la Vieja, un mi 
llón 747.790; Aragón y Rioja. un mi-
llón 006.420; León. 890,025; Galicia 3 
Asturias, 1.239.892; Navarra y Vas 
congadas, 93.085 ¡ Cataluña, 3.800,379; 
Levante, 3.212,306; Andalucía crien 
tal, 149,036: Andalucía occidental 
533,458; Baleares, 124,652; Canarias, 
140,394, 
La producción total de pasa en las 
provincias de Valencia, Alicante, Gra 
nada y Málaga, fué de 723,440 quin 
tales métricos, 
Altamira en el Uruguay 
Ha llegado el día 2 á Montevideo el 
señor Altamira, siendo recibido con 
^ran entusiasmo. 
Fueron á bordo á saludarle ios se-
ñores Alonso Criado, Cortés, Ceres, 
Ciaramunt y otras muchas personas, 
en representación de la Universidad, 
de las Sociedades españolas, del con-
sulado y de la Prensa, 
N E R - Y I T A 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Convalescientes, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
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A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
¿ S ' C o s e c h e r o 
Llegaron de Buenas Aires, patvi re-
cibir al señor Altamira. una Comisión 
de diputados de la Argentina, d téittt 
Calzada, el vicecónsul señor Semper *. 
el señor Barrada, en representación de 
la Universidad del Plata, y don César 
Calzada, por delegación del Club Es-
pañol. 
Las comisionados y el señor Altami-
ra cambiaron elocuentes saludos. 
A l día siguiente ol señor Altamira 
salió para Buenos Aires, en donde se 
le tenía preparado un entusiasta re-
cibimiento. 
Los electos de las Reales Academias 
que no han tomado posesión. 
La publicación del Real Decreto 
del Ministerio de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, sobre reforma del 
reglamento de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, en lo re-
lativo al plazo en que los electos pre-
cisamente han de tomar posesión de 
sus sillas, está llamada á producir 
honda impresión en todas las Acade-
mias. 
En los reglamentos por que éstas se 
rigen, los plazos para la posesión ó 
para la anulación están prescritos ta-
xativamente ; pero esos reglamentos, 
en su mayor parte bastante anticua-
dos, tanto en esta materia como en 
otras no menos importantes, no se 
cumplen, por las corruptelas que en 
todas las Academias, desde el úl t imo 
tercio del siglo pasado, han echado 
raíces tan hondas, que ellas son las 
que constituyen la práct ica constan-
te de esos organismos, viciando su mo-
do de ser y destruyendo su eficacia. 
Limitándonos al caso á que alu-
de la reforma decretada para la Real 
Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, y sin querer entrar en ningún 
otro género de consideraciones, por 
lo delicado que es tratar de esta mate-
ria, en que tenemos que tocar nombres 
propios, nombres ilustres y de la pr i -
mera je ra rqu ía en el orden social y 
político, sólo sacaremos á luz los de 
los académicos que en la actualidad 
lo son electos en cada una de ellas, y 
que desde su elección no han tenido 
tie npo para tomar asiento en las mis-
mas : 
Kn la Academia Española los que 
se bailan en ese caso son: 
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret, 
desde 12 de A b r i l de 1894. 
Excmo. Sr. D. José Canalejas, des-
de 15 de Diciembre de 1904. 
Excmo. Sr. D . Santiago Ramón y 
Cajal. desde 21 de Junio de 1905. 
Señor don Armando Palacio Val-
dés, desde 3 de Mayo de 1906. 
Excmo. Sr. D. Francisco Codera y 
Zaidín, desde 31 de Octubre de 1906. 
Señor don Juan Vázquez de Mella, 
desde 21 de Mayo de 1907. 
Excmo, Sr. D . Andrés Mellado y 
Fernández, desde 26 de Noviembre 
de 1908. 
En la de la Historia no han tomado 
posesión: 
Excmo. Sr. D. Manuel María del 
Valle, desde 8 de Noviembre de 1895. 
Excmo. Sr. D. Gumersindo de Azcá-
rate. desde 2 de Diciembre de 1898. 
Excmo. Sr. D . Federico Oloriz. des-
de 20 de A b r i l de 1901. 
Excmo. Sr. D. Eugenio Montero 
Ríos, desde 6 de Diciembre de 1901. 
Excmo. Sr. D . Vicente San tamar ía 
de Paredes, desde 6 de Noviembre 
de 1903. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y 
Mon, desde 23 de Diciembre de 1904 
En la Academia de Bellas Artes no 
existe electo que no haya tomado po 
sesión. 
Academia de Medicina: 
Electos que no han tomado pose-
sión en la Academia de Medicina : 
Excmo. Sr. D. Amallo Gimeno y 
Cabañas. « 
Il tmo. Sr. D. César Chicote. 
Señor doctor don Eugenio P iñerúa 
y Alvarez. 
Electos que no han tomado pose-
sión en la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales: 
Señor don Eduardo Mier y Miura. 
electo en 3 de Febrero d^ 1897. 
Señor don Ignacio Bolívar, eleeto 
en 1898. 
Señor don Bernardo Mateo'Sapasta. 
electo en 1901. 
Señor don Pedro de Avila, electo 
en 5 de Mayo de 1902. 
Señor don Ignacio González Mar-
tí, electo en 14 de Diciembre de 1904. 
Señor don Manuel Benítez Parodi, 
electo en 3 de Mayo de 1905. 
Señor don Miguel Vegas, electo en 
24 de Junio de 1905. 
Señor don Eduardo León, electo en 
4 de Diciembre de 1907. 
Señor don Eduardo í íauser , electo 
en 2 de Diciembre de líf07. 
Electos que no han tomado pose-
sión en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Pol í t icas : 
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret. 
Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo de Sión. 
Excmo. Sr. D. José Canalejas. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Dato Trn 
dier. > 
Il tmo. Sr. D. Faustino Alvarez del 
Manzano. 
Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez 
San Pedro. 
Excmo. Sr. D. Antonio García A l ix . 
Excmo. Sr. D. Pío Aramburu y Zu-
loaga. 
Entre los electos de la de Ciencias 
Morales y Políticas, para la que so 
han decretado las úl t imas disposicio-
nes, aparece el nombre del Ministro 
que ha refrendado dicho decreto; lo 
que demuestra la rectitud de intencio-
nes del ilustre señor Rodríguez San 
Pedro. Pero ya que con tanta altura 
de miras y tanto desinterés ha suscri-
to esta reforma para una sola de las 
Reales Academias, de esperar es que, 
necesitando reformas esenciales, quie-
ra unir su nombre á resolución de tan-
to interés. 
Las Academias es preciso que sean 
Academias, y que cumplan su elevado 
fin social. Si tanto se trabaja por la 
mejora de la instrucción general, ésta 
no debe limtarse sólo á la profusión 
de las Escuelas primarias; pues las 
Academias tienen su papel educador, 
que desempeñan en todo el sistema v i -
gente de la pública instrucción. 
Y conste, además, que con las dis-
posiciones del Real Decretó dictado 
para la Academia de Ciencias Morales 
y Polí t icas no se causa perjuicio algu-
no á los ilustres académicos electos á 
quienes afecta, puesto que expresa-
mente se reserva á éstos el derecho de 
presentar sus discursos en cualquier 
tiempo, y el de ocupar la primera va-
cante que ocurra después de cumpli-
da esta formalidad. Además de que 
cada uno de ellos tendr ía asegurada 
la reelección por sus propios méri tos 
en el momento en que lo solicitase. 
Se trata sólo, repetimos, de facili-
tar el funcionamiento de las dictas 
Corporaciones. 
U E N i W O R ( L o g r o ñ o : 
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D I S P E P S I A 
y E n f e r m e d a d e s de l E s t o m s f o 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el q8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatuíencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
Be vent» en l** prhríptitt farmtcut* 
del mvnéo y Serrano , 30 . M A D R I D . 
Si rtmittcottot (ollitoiquim IspMa 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e del D l n a m o g e n o . P u l -
m o - F o » í o ! . R e u m a t o l y P u r g a t i n a , J . R A -
T E C A S . Ot>rapfa 19. Depf iEltos G e n e r a l e s 
D r o g u e r í a s de S a r r á y de J o h n e o n . H a b a n a 
C . 224T U l . 
N U E V O H O T E L 
El señor Jasé Carneado, dueño del 
"Palacio Carneado." ha arrendado 
-por 15 años e t̂e edificio al Sr. Juan 
Leandro Nandin Berazaluee. conocido 
hombre -de negocios, muy experto en el 
giro de hoteles con restaurante, por 
haberse dedicado á ese ramo, durante 
largo tiempo, en varias capitales de los 
Estados Unidos. 
Entre las reformas que introducirá 
el señor Nandin en el sólido edificio 
que ha adquirido en el Vedado, se pue-
den contar todas las que sean necesa" 
rias para convertir el antiguo "Pala-
cio Carneado," en un hotel y restau-
rant de primer orden. 
Todas las habitaciones del hermoso 
pala-oio serán reformadas, con arreglo 
á los gustws y necesidades del pú-
blico. '• 
Se instaterá en el hotel un gran rea-
taurant al aire libre, al igual de las 
que existen en las playa.s de Riarrit7 y 
San Sebastián, á fin de <\ne los hués-
pedes puedan saturarse de sales mari-
nas mientras comen y hacen la diges" 
tión. 
El señor Nandin se propone, ai ad-
quir ir el bello palacio del Vedado, ha-
cer un hotel que Dene las necesidades 
de algunos hoteles del moderno tipo. 
Sabido es que son numerosos los mé-
dicos que recomiendan á los hombres 
de negocios la vida mixta, es decir. la 
vida de la ciudad—vertiginosa y abru-
madora-—y la vida plácida y miidlc de 
la playa, de esa playa tan refrigeran-
te para los temperamentos agotados en 
el rudo bregar de la vida. 
En la misma forma serán reformados 
por todo el año los bañas de mar que 
le harán pendant, por su aseo, á las 
frescas habitaciones del lindo hotel, 
que se abrirá al público dentro de unofl 
días. 
C 2389 5-21 
E l p e q u e f i o a m a r s r o r d e l a cer-
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u a s u p e r o 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
i N A D A T A N P E N O S O 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan 1 Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco después con 
redoblada furia El menor frío, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas reces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en ios costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el u«o de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Ciertan. 
3 Ó4 Perlas de Esencia de Trementina 
Ciertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado, igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explicito 
á la confianza de los enfermos. De venta 
fn todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión so 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere^ 19, rué Jacob, Paris. % 
D I A B I O D E L A MARINA—Edieí6n de la. maña-ña .— Ju l io 22 de 1909. 
i o s n i i P ü i i i 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Par í s 27 de Junio. 
¿Habéis oído hablar de la Exposi-
ción de " P o i l et Plume"? En su orí-
gen, según creo, fué una simple bro-
ma. Unes cuantos literatos aficiona-
dos á dibujar, reunieron sus obras en 
una galería y convidaron á los amigos 
para que se rieran de sus pinturas. 
Mas esto es lejano. Hoy la institución, 
ya vieja, se ha vuelto grave. Cada 
cierto tiempo abre sus puertas, invi-
ta á los críticos, publica catálogos y, 
en una palabra, remeda á los salones 
artísticos nííciales. 
Yo, como todo el mundo, asistí a la 
ú l t ima inauguración de " P o i l et Plu-
mo.' ' Pero no fui solo. Un crítico me 
acompañó piara servirme de docto 
mentor. A l salir, el crítico me d i jo : 
—Este salón está empedrado de 
buenas intenciones. Lo malo es que 
no hay de bueno sino eso. . . Lo demás 
es detestable. Y no se figure usted que 
es porque estos señores literatos ca-
rezcan de talento como dibujantes. 
Cuando, en el café, hacían caricatu-
ras de amigos ó fantasfas truculentas 
en el mármol del velador, producen, 
muy á menudo, deliciosos bocetos lle-
nos de gracia franca y de alegre mali-
cia. Pero en cuanto se t r a tó dr hacer 
algo serio, algo que había de ser ex-
puesto, algo de lo cual tenía que ha-
blar la gente, todos se volvieron in-
goportables. ;Vea usted cuánta cosa 
seria, cuánta tentativa de cuadro aca-
chado, cuánto paisaje lunar, cuánto 
árbol florido, cuánto perfil de meda-
ü i a ! . . . Aun los que han seguido sien-
do bromistas, se han esforzado en dar 
i las bromas una importancia tras-
«endental y han hescho caricaturas sin 
c a r á c t e r . . . Por m i parte, yo nn les 
hab r í a pedido er ino monos pintados 
c o n un pado de fósforo entre dos co-
pas, ó siluetas hechas con el dedo mo-
jado en v i n o , después de una fiesta, ó 
á lo más, grupos compuestos en las 
cuartillas de las redacciones durante 
los "Patos <de fastidio y de acritud. Com 
eso sí se hubiera podido formar una 
exposición curiosa con un fondo inte-
resante de psicología bulevardera. 
MI amigo tiene razón. Lo que falta 
en este salón, es sencillez y alegría. 
Pensando en que sus maestros ideales 
son Vclázquez 6 Leonardo, nuestros 
buenos compañeros los literatos pari-
sienses han tomado el pincel de un 
modo demasiado formal. He aquí, por 
ejemplo, el " e n v í o " de Andrés Ibels. 
En otras ocasiones este dramaturgo, 
que es un dibujante ingenioso, ha he-
cho bocetos encantadores de ligereza 
(xpresjva. Pero ha bastado que ven-
ga aquí para cambiar de asuntes y de 
manera. En vez de monos, nos ofrece 
manos, manos académicas, manas de 
esas que son la tentación y la deses-
peración de los nintores profesionales, 
manos con toda su anatomía y todo 
su fastidio. . . En el márgen del lienzo 
se leen estos versos: . 
Aprés Tvodenbark •'t Vcrlalnei 
que peut on dlre sur les malns? : > 
Kleu qul ne sait «leja reugralne 
Aprés Ro<lenbaok et V e r l a l n e . . . r 
Mains de Vlerge. vivante & peine, 
malns tremblantes. mains á. mitaine, * 
Aprés Rodenback et Verlalne 
Que peut on diré sur les mains. 
Muy cerca de este cuadro veo los 
de Camille Mauchair. Son nada menos 
que seis, y los seis son muy acabados, 
muy perfectos, muy poéticos. El pri-
mero de los seis, un paisaje, parece 
más que le obra de un gran aficiona-
do, la de un mediocre profesional. Rs 
upa cabana cubierta de parras en una 
callejuela aldeana. A través de las 
ventanas distínguen^e las claridades 
de las lámparas. En el horizonte la lu-
na comienza á plptcar los árboles noc-
turnos. 
Etienne Richer expone un retrato 
ext raño de bella dama de rostro asiá-
tico. Se t i t u l a : "Una china." Y como 
el famoso periodista es uno de esos 
"glob t roters" que han estado en to-
das partes en busca de sensaciones, el 
público no puede dudar de que. real-
mente, «e trata de una hija del Celes-
te Imperio. No obstante, hay en esos 
ojos, á pesar de sus ' pá rpados estira-
dos, algo que á mí se me antoja ter-
nura, irónica de París , y hay también 
en esos labios enigmáticos algo que yo 
creo ser una. sonrisa europpa. . . P^ro 
sin mida yo me equivoco. La dama es 
una china. 
Paul R^baux, el exquisito noveiista 
de " L a Maison des Danses," expone 
un cuadro al óleo: " C r e p ú s c u l o . " Es 
un paisaje por el cual pasa un rebaño 
entro nubes de polvo color de oro. E l 
pastor, con su cara fie santo gótico, se 
ha detenido para oir el toque del Ave 
María, que viene en alas de la brisa 
desde la aldea cercana. 
Eug^ne Morel, comó su compañero 
Pichel, trae una imégen exót ica : el 
"'Estanque de Mahamokan de la In -
d i a " : H estanque milagroso, que no 
es cuadrado como todos los demás de 
Asia, sino redondo cual una luna: el 
estanque en cuyas aguas seis pagodos 
musulmanas miran sus techos rojos.. . 
Edmond-Haraucourt, el académico 
de mañana , expone un pastel, un lien-
zo al óleo y un dibujo al lápiz. "De 
todo un poco." parece decir, , . Desde 
lui'íro se ve que su obra preferida -os 
el pastel, que representa una playa 
nocturna cruzada por vuelos de aves 
marinas y visiones de barcos lejanos. 
La inspiración de este paisaje es muy 
bella. Pero yo conozco otra marina 
muy parecida, que es más bella aún 
y que es del mismo autor. Sólo que la 
otra no está pintada en un cartón, si-
no escrita en un álbum. 
L ' A z u r ; i l imlté se déroule sans votr 
L a fré le ncf qui glisse en balancant ses 
(volles. . . 
Gilbert, siguiendo la moda de lo he-
lénico, nos ofrece una imágen del tem-
plo de Teséo. visto desde las alturas 
del acrópolis de Atenas. El viejo san-
tuario, que aun está intacto, con su 
columnata altiva, con sus muros al-
bos, con sus frontones armoniosos, pa-
rece como aplastado. Se adivina que 
el pintor, ó mejor dicho, el poeta, 
ha querido hacernos comprender cuáii 
miserable cosa es el templo que está 
abajo, en la ciudad misma del rey 
Jorge, si se le contempla desde la ciu-
dad de la divina Palas, en donde, todo 
es ruinas y fantasías. Mas no quiero 
seguir descubriendo las obras de los 
literatos que pintan. Las que he cita-
do son las que más perfectas me han 
parecido. Claro que me refiero á una 
perfección relativa, pues aun en las 
producciones de Mauciair, que son lag 
más escrupulosas, hay ingenuidades 
de las que saltan á la vista sin dificul-
tad en cuanto uno se pone lentes de 
crítico. Sólo que estos lentes están 
prohibidos en el recinto de la ^iposi-
ción. Con su buena fnanqueza de 
siempre. Richepín dice el prólogo 
del catálogo que los críticos deben de-
jar en la puerta sus ojos severos. 
Y las dejan, en efecto. No hay qui>n 
se atreva á v^r con dureza uno de esos 
lienzos. No hay quien se decida á arru-
gar ante ellos el ceño. Pero en cambio, 
¡cuántas sonrisas y cuántas medias 
risais!... La ironía reemplaza á la se-
veridad. Lo que nadie se atreve á de-
cir de un modo serio, todos lo indican 
con frases maliciosas y con gestos re-
ticentes. Las mismas damas adorado-
ras de todas las novedades singula-
res, las que se pasman de entusiasmo 
ante las locuras de los Independien-
tes, las que adoran á Goguin y á los 
gcgu'inislas, aquí toman aires excép-
ticos.—"Todo eso—parecen decir— 
no es ni siquiera ra ro . . . Probable-
mente hasta será estimable.. , Por lo 
mismo es insignificante." 
e. GOMEZ-CARRILLO. 
C o n f e r e n c i a e n e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
El viernes 2o hablará en los salonei 
de la sociedad astur el señor don Pe-
dro González Blanco, 
Inaugura con ésta, una serie de con' 
ferencias, qúe tratando del viaje de 
Altamira á la América latina, ha or-
ganizado el Sr. L . Fernández Ros, 
profesor del Centro, 
En ellas no se dará tema fijo á los 
disertantes. Cada cual debe desenvol-
verse á su modo, mirando el trascen-
dental asunto desde el punto de vista 
que plija. como más apropiado 5, sus 
facultades. 
Mas que de buscar soluciones lo que 
interesa al señor Fernández Ros. es 
conocer la opinión de las clases españo-
lan de nuestra colonia, para luego, en 
definitiva, estudiar el asunto, no como 
%e ha hecho hasta ahora, sino de un 
modo práctico. 
G a l i c i a e n C u b a 
UNA VISITA AL "CENTRO GALLEGO" 
Después de diez años de ausencia y 
veinticuatro que venimos pertenecien-
do como socios al "Centro Gallego" de 
la Habana, hemos visitado esta flore-
ciente y prestigiosa Sociedad, honra de 
los srallegos y de Gulieia en Cuba, y 
n u ^ t r a visita fué precisamente en los 
días que se celebraban juntas genera-
les, ordinaria una. para dar cuenta la 
Directiva de su gestión durante los 
primeros seis meses del año. y dos ex-
traordinarias para tratar de la cons-
truce.ión del Palacio que tiene en pro-
yecto de la Sociedad. 
En estas Juntas, muy nutridas de 
socios, hemos visto el celo é interés que 
tienen los miles de gallegos que hay en 
la Habana por el brillo y nombre de la 
Sociedad, por el cuidado y asistencia 
de los enfermos de la casa de salud 
" L a Benéf ica ," por las diversas ense-
ñanzas que sostiene el "Cen t ro" para 
niños y adultos de uno y otro sexo, y, 
sobre todo, por construir el grandioso 
Palacio que tienen en proyecto y que 
importará más de un millón de pesos, 
incluyendo el decorado y mobiliario. 
El* " Centro Gallego" cuenta con 
26.500 sacios y setecientos mil pesos 
de capital; sostiene un numeroso y muy 
intfligentp profesorado para la ense-
ñanza primaria y comercial, de idio-
mas, dibujo, mvisica. corte, costura r 
bordados; tiene veinte médicos en la 
capital y unos cincuenta en las Dele-
gaciones de la Isla, médicos oculistas y 
cirujanas dentistas, abogados y procu-
radores, para todos los socios. 
Su casa de salud " L a Benéfica" 
ocupa seis grandes manzanas con pa-
bellones construidos y montadas con-
forme á los consejos de la moderna hi-
giene. E l día de nuestra visita había 
416 enfermos en " L a Benéf ica" bien 
atendidos y servidas, lo mismo por la 
Administración que por los médicos, 
oculistas y dentistas. 
A varias de estas enfermos pregun-
tamos si estaban contentas del trato y 
atenciones de los médicos, administra-
dor y empleados, y todos nos contesta-
ron afirmativame'nte. 
La Sociedad tiene veintinueve añ 
de existencia y vino siendo presidid* 
por grandes patricios é ilustrados 
bres del comercio y toga de la colon 
gallega. Actualmente la. preside 
ilustrado y rico almacenista í p taha/ 
don Jesús Rodríguez Bautista, qujgj 
desea, según le olmos deo¡r. elevar ^ 
Sociedad al más alto grado de esplen* 
dor, perfeccionando y simplíficand 
todos los servicios, amplia ido las ens^ 
ñanzas. estableciendo la mejor y 
económica administración en la casa 
salud y construyendo el grandioso pa 
lacio en el corazón de' la Habana. f|n¿ 
será el primero de Cuba y uno de Iq. 
mejore-, de toda la Amérira. así como 
otras obras de gran importancia para 
complemento de la casa de salud, me, 
diante un plan económico que fué *xn. 
püamente discutido en las últimas iun] 
tas generales extraordinarias, quedan-
do la sociedad con holgura para hacep 
todo esto y alcanzar el mayor expíen, 
dor. 
Si no hubiéramos nacido en Galif.ji! 
y venido de.vdo hace muchos años fj. 
jurando como socio del " O n t r o 0a. 
l lego." sentiríamos ambas cosas al ver 
la obra grandiosa y solidaria de log 
hijas de la Suiza española, en Cuba, el 
amor que conservan á su país natal 1* 
identificación que tienen con los na. 
tunales, y el poderoso elemento del tra-
bajo, capital y cultura, que represen-
tan en la sociedad cubana, dou/ie 
viven y están penetrados, como si fuer» 
en su propio país. 
Los cincuenta mil gallegas que resi-
den en la Gran Anti l la . son. 
las dornas españoles, factor'muy pode-
roso para que en ella perdumla raza 
y la. República. 
Todo el que se sienta gallego ó de 
descienda, y se honre en llevar en sva 
venas sangre de Galicia, debe pertene-
cer á la poderosa Sociedad que antes 
de terminar su regio Palacio sumará 
más de 30.000 socios. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T R O P I C A L . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoiiiMiiie GéDérale Trasatlantíp 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Cauitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá, directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las i do la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n c e l a s e „ 120.60 
En 3? Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite earff* r p a i a j e r « s para dlclics puer-
tos y cara» solaaento v a r a «1 reato de Mu-
ropa y la Amér ica del 8ur. 
L a earya ff« r*clblr4 t ínicamente loe dlaa 
12 y 14 «n «1 MneRo de Caballería. 
Loe bulto* de tabacos 7 picadura deberla 
•Bvlarse precisamente amarrado! 7 aeilados. 
C. 2094 23-21J1. 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 i o n e í a 
aiericaiia ó $31-80 oro español. 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden ea eata oficina bllletea de » a -
aejea para loa renombrados y rfipldos tra* 
sotlflnttorn de la miama Compañía L.A PHO-
V E N C E , LiA SAVOIK, L O R R A I T f E y T O U -
RAI>'E . Salldnn de New Y o r k todoa loa Jne* 
rea. Traveala del Océano en CINCO dlaa. 
De nada pormeaorea informara su comáis» 
natario. 
E R N E S T G A Y E 




V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p É a < i ü l T r a M M c í 
ti 
E l hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
Saldrá de este puerto sobre el D I A 3 
de Agosto, á las cuatro de la tarde, di-
recto para 
T i g o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y ( ? 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A R R I G A 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G é n o v a 
el 29 de Julio, á las DOCE del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroB í los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a pfillgas de carga «e Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia srtlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
T a p m C o r n o s fle l a G o i a i i a M M n m A i r i c a i a 
(Hamhurg Amerika Linie) 
E l rapor correo de 5,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 22 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
COEÜÍÍA, SAKTANDER Y BILBAO « a ) 
PLYMOÜTH (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) y BAMBÜRS3 { í \ m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
E n P R I M E R A clase, desde $121-00 oro americano en adelante. 
E n tercera, $ 2 8 - 9 3 o r o americano i n c l u s o impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
E l vapor correo de 4,000 toneladas 
3 3 A . H N T I A . 
S a l d r á e l 7 de Agos to , para 
V i g o , ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E C F r a a c l a ) y H A H B Ü R G - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n PRIJÍERA. clase, desde fl it-O) oro anar ic ino , en a l e U a t r 
E n tercera clase, í 8 3 8 - W t ) or » americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas cJaaea. aue tan acreditada tiene « i t a 
Compañía en todoa los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qae los días de salida encontrarán en el 
Mnelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señar Santamarina para llorar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 39 centavos olafca ñor cada pasajero j 
de 39 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de mano s e r i condu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará raelbo del equipaje que se le entrega*. 
L a Compañía no responde en absoluto á la pérdida de n ingún bulto que no se em-
bsroue por las lanchas que la misma pone i la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle ae la Machina. 
J ^ S c admite C A R G A para casi todoa los puertos de Europa. 
Para más detalles, Informes, prospectos, etc. dlr lr lrse d sus consignatarios: 
E L E I L B J J T T R A S C a . 
Ban Iffnacío 54. Correo: Apartado 73í>. Cable: U B I L B U T * H A B A N A 
C. 2270 ^ - r - ^ 13-1J1. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : F e r n á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el dia 2 de Agosto Jlerando la corres-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se flrmar&n por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : O Y A R B I D E 
Saldrá, para P U E R T O LIMOIV, COLOJT, 
S A B A X I L I . A . CtntAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A X O . T R I X I D A R , 
P O X C E , SAX JUAIV D E P U E R T O R I C O , 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cftdla y Barceleaa 
sobre el 2 de Agosto ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmda, Co. 
I6n, Sabanilla, Curasao, 
Puerto Cabello y l.m Gnalrn 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Paclllco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo «erán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque 
hsnta el día V. j la carga i bordo hasta el 
dia de salida. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernándea 
saldrá pr.ra 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
• 1 20 de Ag3sto á las cuatro de la tarde Ile-
rando la correspondencia pühlioa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluse 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas * 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Uijfln, Bilbao y Pasajes . 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta laa doce del día de sal ida. 
Las palizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a cerpra se recibe hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia sOlo se admite en I» 
Adminis trac ión de Correos. 
PKECI08 DE PASAJE. 
En la .clas6ilesi8 SUMIO Gy. en aáelaiiíe 
J a 128-60 l i . 
, 3a. Preferente H 80-41 i l 
. J a . Ordiflam ,,32-M ti. 
Rebaja en pasajes de ida j ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
, , i _ 
Xoia..—Ejta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
erurarst todoa los efectos que se embarquen 
er sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores paaajc-
rod. hacia e: art ículo U del Regamento da 
pafajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapore.s de esta Corapafila. al cual di-
ee asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino» con todas «ua letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, a»! como el del 
puerto de destino. 
Todes los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare ese 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto í l t i rao , no se ad-
mit irá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
í a c a r su billete en la casa Conslgnatarta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
MATÍUEL OTADXTT 
O F I C I O S 28, HABAN A. 
C. 22S7 78-1J1. 
C O M P A Ñ I A 
(Haintm America! Lias) 
E l rapor alemán 
D A N i A 
saldrá directamente para 
. V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 21 de J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l í 3; 
Para V E K A C R U Z $36 $14 
„ T A M P I C O 148 flS 
(oro español) 
De m4« pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEIIBÜT & RASCA 
¡SAN IG.VACIO 54. 
c2344 
A P A R T A D O 720. 
16-5 
imm de m e s 
DE 
80BRÍK0S DB E E R E E R 1 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
N O T A . — S e advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del S r . G O N Z A L E Z para 
l levar el pasaje y «u equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no eerá conducido gratis. E l Sr. Gonxáles 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜB1. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Xueritas, Pnerto Padr<s O i -
bara. B a ñ e s , Mayan , Baracoa, Gnan-
t ána rao (sólo á la ida) y Santiag-o de 
Cuba. 
V a p o r J Ü H J , 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Santiasro de Gaba, Santo Do-
mingro, San Pedro de Macoríg, Pon-
ce, M a y a g ü e r (sólo a l retorno) y San 
Joan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 frías 5 de la tarde. 
Pura Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baues, Mayar i , Baracoa, ü vran-
t á n a i u o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r COSMS DE EERRE&A 
todos los martes á las S d« la tarde. 
Pnra Isabela de Sana y Culbarien 
recibiendo carga en comblnaelfin con el 0 « -
bau Central naJlvray. ^ara Pnlatirá. C a m a , 
amas, Cnteca, Lajas , Eaperansa, Saeta Clara 
y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana A Sariut y rlccveraa 
Pasaje en primera. . . 
PasaJ» en tercera. 





(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A CalbarlCn y •feerersa 
Pasaje en primera flO.OO 
Pacaje en tercena « B.3» 
Víveres , ferretería y loza. . m u.SO 
Mercaderías « .60 
i O R O A M E R I C A N O ) . 
T A B A C O 
De Calbarlfn y Rs tus á Habana, 25 cent»-
vos tercio (oro annericano>. 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Car^a general fl flete corrido 
Para Palmlra 50.52 
I d . Cagruaguas 0.67 
I d . Cruces y L a j a s 0 . « l 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERJCAJTO) 
WOT18 
C A R G A D E C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde deJ 
día de ta}ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se recibirá hasta 1a« 6 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GttAIVTAKAMOt 
Los Vaporea de los días 17 y j i atraca-
rán al Mnelle de X l o q u e r m a , y los de los 
días 10 y 24 a l de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten: 
no admit i éndose nln^tln embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca a, n&meroa, nümero de bnltos. ela-
ae de loa mtamoa, contenido, pala de predne-
ctAi», realdenda del receptor, reao brnte en 
kilos y valor de laa mercant-tani no admi-
t i éndose ningrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ne escriban las palabras 
"efecto»*', "mercanetaa'' 6 '"behlfioa": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar ia clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebida» suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras ••Pala" A «Extranjero» , 5 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido r'n^iln bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobreear^os. no 
pueda *r en las bodejgas del buque con la de-
máp carga. 
K O T A . — Estas salidas podrán ser modlll-
radas en la forma que crea conveniente la 
E m p r e s a . 
Habana, Mayo 1 de 190I. 
Sobriaoa de Herrera. S. en O. 
C. 21-69 78-1JL 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A l i 
Capi tán Ortabe 
la ldrá de este puerto los miároole] ¿ 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i m A D O K E S 
B m a o s M e t a i M m , Calii m . 23 
c. 20: J6-22Jn. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vz.̂ or 
V E G U E R O 
Cmpttám M o m t e » de O o * . 
i a ld rá de B A T A B A N O todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vil la-
uneva á las 2 y 50 p. tu., para 
Coloma, Punta de Car ta» , Ba i l én 
Catalina de Quane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEYES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Yilianueva. 
P a r a mAa Informo» a c ú d a s e a i» Com-
fafi la « a 
t U L U E T A 10 ( B a j M l . 
C. 2268 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
t i y 
B A N Q U E R O S . M E R C A D EIRES 
Casa originalmente entableelda en 1844 
Giran le tr is á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales oe los Estados Unidos} 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2264 7S-1J1. 
J . B A L C E L L S Y C O I P , 
(S. en O . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pa^os por el ea^le y airan letras 
ft corta y larica vista iobre Ne-w Tork. 
Londres. Parts y sobre toda» las cavltiUM 
y pu^btOB da Bspafia 4 Is las BaJear*i t 
C a n a r i a » . 
Ajreatae da la Compañía ¿a Seruros coe« 
tra inceadloo. 
C. 2286 156-1J1. 
H i j o s d e R . A r s ü s l l ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADEES 35. HABiíU 
Trlé íon» aOjn. 79. CmMmm: '«tamoaaresw" 
I>ep6aUos y Cuentas corrientes,-* Depó-
sitos de valores. haclAndoee carao del Ce. 
bro y Hemisidn de dividendos 4 ínteres»»— 
1 restamos y P ignorac ión valores y fro-
to».— Compra y "enta de valoree públicos 
é industriales — Compra y venta do let'a* 
'•t cambios. — Cobrí» de letras, cuponoa «ta, 
pw¿ cuenta a c e ñ a . — Giros sobro las prlanl-
(jales plazas y también sobro los pueblo» 4» 
Espafia. Is las Bajeares y Canarias — Pas^s 
por Cables y Cartas de CrftdltOk 
C . 121* iBI- lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
106, A Q U Í A K 108, esqtuuti 
A A M A K G C i t A 
Hacen pa^os por el c ibLe. fccíli n t * 
cartas de c r éd i to jgir%a. lecr¿* 
a corta y iar^a t i s c i 
sabré Nueva York, Nueva onea&s K»r*-
cruz. Mftjloo. San Juan 4a Pacrts Pie», l-3»' 
dres, Par ís . Burdeos, Ly^n, Bayona. U*-"'' 
burgo, R o m s Nftpolea, Milftn, OOnov». 
eells. Havre, Leí la, Nantes. Saint guioti*. 
Ijlepoe, Tolcnse. Véncela , F l o r e a d » , Turt» 
Masimo^ ate. asi como sebre todas la' **' 
l í t a l e s y provincias d« 
E S P A H A E I S L A S C A N A n i A S 
C . B7i lit UT-
x i mm y c o m p . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pasos por el cabie. facint» cartas «• 
crédito y « i ra Istras ft corta y l»r«» 
•obrw las principales piases de esta **14 ' 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, 
Rico. Ch'na. Japón, y sobre todas las ciu 
des y pueblos Ae Espaft», I » J " B a i ^ 
Canarias ft 7talla 
C. 2265 
Z A L D Ó Y C O M R a 
o t r o a . T X X X ^ O . y 
Hacen p a « o s por el ca»ie « i rán letra* 
corta y larga v l s t » y dan cartas 
sobre New Tork. FlladelOa. New O r t * ^ 
Ban Francisco. Londres. Par í s 1*J 
Barcelona y dem*. cepita es y ^ 
^portantes de los E s t a o s Unidos „ 
Europa, así como sobre todos í o . ^oblo 
Espafin y c»plt»l y P a r t o s de M6J1^ 
E n combinación con lo . " « • " ' ^ * 
Bell in « t e . Co. . de Nueva r e ^ o r . s * 
tenes para la compra y venta de v-a 
a c c i o n L cotlxables en la Bolsa d - d l c n . ^ 
dad, cuya» cetixaclenes es recibe» 
diariamente. Ti-lJ^ 
C. 2263 
B a n c o d e l a h a b a n ^ 
Gira sobre las principales plazas 
de Europa y de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de Espafla. 
Hace pa^os por cable en la Is la de 
Cuba, Francia, iDg-laterra, Alema-
nia, E s p a ñ a , y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
C A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C 4021 ftlt 72-36 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó » d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 2 d.- 1 9 0 0 . 
FRANfiOIS C O P P E E 
1 ' Y S A R A H B E R N H A R D T 
I E l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e 
I , r 0 n p é e . e l s r a u p o e t a , n o s h a c e v o l -
1 r l a v ; ^ a h a r í a s u s m e m o r i a s , q u e 
mle\o f'l t i t u l o d e - S o n v e n i r s d ' u n p a " 
I ;,.n *" v i e n e n p u b l i c á n d o s e e n e s a 
¡ A d m i r a b l e a v i s t a t r a n c e s a . _ L o . 
I A n a l e s " desde p r i n c i p i o s d e a n o . 
• T o d o e l c a n d o r d e s u a l m a n o b l e y 
^ n c ü l a s e r e v e l a e n e s a s p á g i n a s i m -
I Z g a s á a s d e v e r d a d , d o n d e d e s e n -
1 L j e h e a n t e n u e s t r o s o j o s e l r o l l o p i a -
do d e s u v i d a , l i b r e d e a m b i c i o n e s , 
j , ! e n v i d i a s y d e t o d a p a s i ó n m e z q u i -
gi . s a b o r e a m o s e l e s t i l o d e F r a n -
¡¡ois C o p p é e e n s u s v e r s o s , a p r e n d e m o s 
í f l u e r e r a l h o m b r e t o d o b o n d a d , t o d o 
S i d z u r a . a l l e e r c o m o e c o d e u l t r a t u m -
ba l a n a r r a c i ó n d e s u s d í a s d e j u v e n -
tud d e s u s p r i n c i p i o s h u m i l d e s y d e 
• ü e n t r a d a e n e l m u n d o d e l o s h o n o r e s 
c u a n d o l l e g ó s u h o r a , d e m o d o t a n n a -
tura l c o m o m e r e c i d o . 
y o v o y á h a b l a r d e t e n i d a m e n t e d e 
^ o b r a ; s ó l o q u i e r o r e f e r i r a q u í u n e p i -
•odio m u v i n t e r e s a n t e d e e s o s r e c u e r -
dos de u n h i j o d e P a r í s , q u e f u é u u 
ipmitn c u l m i n a n t e e n la v i d a d e l p o e t a . 
Lí como e n l a d e u n a g r a n a r t i s t a 
d r a m á t i c a d e f a m a m u n d i a l . S a r a h 
B e r n h a r d t . K l a u t o r y l a i n t é r p r e t e , 
ambos j ó v e n e s y d e s c o n o c i d o » , a l c a n z a -
Ton en u n a n o c h e r e p u t a c i ó n t a n i n s -
t a n t á n e a c o m o p e r d u r a b l e . N o c h e d e c i -
siva f u é a q u e l l a e n l a q u e s e e s t r e n ó 
la pieza e n u n a c t o y e n v e r s o . " L e 
p a s s a n t . " ( F J q u e p a s a ) . 
No p r e t e n d o c o n t a r l a h i s t o r i a d e e s e 
estreno c o n la s r a c i a i n g e n u a d e l o r i -
pinal: u n a b r e v e s í n t e s i s e s l o q u e 
| ofrezco. 
I C o p p é e . d e f a m i l i a m u y s e n c i l l a y d e 
K í n o d e s t í s i m a f o r t u n a , h a b í a p u b l i c a d o 
• dos tomos de v e r s o s , l o s c u a l e s , s i b i e n 
| merec ieron e l e lo tr io d e a l g u n o s e r í t i -
oos y c o l e g a s , t u v i e r o n t a n p o c o é x i t o 
popu lar q u e . s e g ú n é l n o s d i c e , p a s a -
ron, d e s p u é s d e u n a t r i s t e e s t a n c i a e n 
¡a t ras t i endf i d e L e m e r r e . e l l i b r e r o , á 
ja bodega d e u n v e c i n o q u e u t i l i z a b a 
las p á g i n a s i m p r e s a s p a r a h a c e r c a r t u -
e h ' K 
E r a e n t o n c e s p a r a é l l a p o e s í a p u r o 
" d i l e t t a n t i s m o . " y s ó l o s u a m o r a l a r -
fo le h a c í a p e r s e v e r a r e n . s o n d a t a n es -
feihmsa v d e p o c o p r o v e c h o . 
E s c r i b i ó u u d í a . u n c u e n t o , e n v e r -
so. " L a b e n d i c i ó n . " e p i s o d i o s a n -
p r i e n t o d e l a t o m a d e Z a r a g o z a , s e p u -
b l i c ó e n u n a r e v i s t a e n b o i r a y f u é r e -
í f f d o p o r u n a c t o r c o n o c i d o . 
M m e ; A g a r . l a g r a n t r á g i c a d e l 
O d e ó n . e n a q u e l l a é p o c a . ( P i n e r o 
18 f i } ) ) . e n todo e l e s p l e n d o r d e s u ' b e * 
Uezá y .su t a l e n t o , q u i s o d e c l a m a r e l 
h e r m o s o t r o z o é i n v i t ó , p a r a q u e l a o y e -
* . a l a u t o r . E s t e , m u y h a l a g a d o , f u é • 
• a u d i r á l a f a m o s a a r t i s t a , q u i é n 
i c p e i ó a l j o v e n t í m i d o c o n g r a n b o n -
fl«d. l o f e l i c i t ó y l e p i d i ó q u e e s c r i -
biera p a r a e l l a o t r a c o s a . 
" P a r a m i b e n e f i c i o , q u e t e n d r á l u -
gar á f i n e s d e l a t e m p o r a d a , l e d i i o , 
| i i i s i e r a u n p e q u e ñ o s a í n e t e ; a l g o f á -
iíil de m o n t a r , p a r a d o s p e r s o n a j e s , u n 
oiá lofro p o é t i c o , a u n q u e n o t e n g a g r a n 
toavimiento d e e s c e n a . " 
C o p p é e n o h a b í a e s c r i t o n u n c a p a r a 
^ t ea tro , p e r o q u i s o h a c e r l a p r u e b a y 
W f f d á n d o s e d e u n a e s t a t u a q u e m u c h o 
«>aMa a d m i r a d o e n e l S a l ó n a n t e r i o r , 
el " c a n t a n t e f l o r e n t i n o " d e P a u l D i r 
boi.s. s e le o c u r r i ó d a r f o r m a a l c a n t o 
"de a m o r y d e j u v e n t u d q u e s e le a n -
•ojaha p r o p i o d e l M í o t r o v a d o r i t a -
liano. 
L l e n o d e e n t u s i a s m o y e n l a f i e b r e 
u n a v e r d a d e r a i n s p i r a c i ó n e l p o e t a 
P » m a n o s á la i b r a q u e t e r m i n ó e n 
Jres o c u a t r o d í ; i < . v l l e v ' . c o n l a t i n t a 
" e s c a a ú n . á l a a e t r ; : a m i g a . 
M m e . A g a r s e e n c a n t ó a l l e e r e l m a -
n u s t e r i t o . 
" Y o h a r é e l p a p e l d e S i l v i a , d i j o , y 
h a y j u s t a m e n t e e n e l O d e ó n , u n a d e 
m i s j ó v e n e s c o m p a ñ e r a s , S a r a h B e r n -
h a r d t . q u e e s d e l i c i a s a y q u e m e p a r e -
c e h a b e r n a c i d o á p r o p ó s i t o p a r a r e -
p r e s e n t a r á Z a n e t t o . " 
P o c o a n t e s d e l p r o y e c t a d o b e n e f i c i o 
l a p r i m e r a a c t r i z p a r t i c i p ó á l o s d a s d i -
r e c t o r e s d e l t e a t r o q u e p e n s a b a d a r 
u n a p e q u e ñ a o b r a e s c r i t a e x p r e s a m e n -
te p a r a l a o c a s i ó n p o r F r a n y o i s C o p -
p é e . E l n o m b r e d e l a u t o r l e s e r a c o m -
p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d o , m a s t u v i e r o n 
c u r i o s i d a d d e l e e r l a p i e z a , ^ m b o s 
f u e r o n c o n q u i s t a d o s p o r l a p u r a h e l l e -
z a , l a f r e s c u r a , l a e s p o n t a n e i d a d d e 
" L e P a s s a n t . " d o n d e e l p o e t a h a b í a 
p u e s t o lo m e j o r d e s u a l m a j o v e n y s o -
ñ a d o r a , y d i j e r o n á M m e . A g a r q u e e r a 
l á s t i m a d a r a l p ú b l i c o o b r a t a n e x q u i -
s i t a e n u n s i m p l e b e n e f i c i o , a l c u a l n o 
c o n c u r r i r í a n p r o b a b l e m e n t e l o s c r í t i -
c o s . L a g e n e r o s a d a m a f u é b a s t a n t e 
m a g n á n i m a p a r a r e n u n c i a r á l a s p r i -
m i c i a s d e l p a s i l l o y d e j ó q u e l a d i r e c -
c i ó n l o e s t r e n a s e j u n t o c o n o t r a p i e z a 
o u e e s t a b a e n e n s a y o . 
L a d e s c r i p c i ó n q u e h a c e C o p p é e e n 
s u s m e m o r i a s d e e s a p r i m e r a r e p r e s e n -
t a c i ó n , q u e l e t r a j o l a g l o r i a d e m a n e -
r a r u i d o s a y f u l m i n a n t e , e n u n a s o l a 
n o c h e e s i n o l v i d a b l e r e f l e j o d e u a a i m -
p r e s i ó n i n t e n s í s i m a . 
L a mise en scenc e r a u n p r i m o r : u n 
i d e a l j a r d í n i t a l i a n o d o n d e s e m e z c l a -
b a n l a s e s t á t u a s c o n l a s f l o r e s , l a a r -
q u i t e c t u r a c o n l o s á r b o l e s , o n d e a n t e s 
c o l i n a s e n l o n t a n a n z a y e l p a i s a j e s u a -
v e m e n t e b a ñ a d o p o r l o s r a y o s d é l a 
l u n a . 
P e r o l a s i n t é r p r e t e s h i c i e r o n l a f e -
l i c i d a d d e l b a r d o . A g a r , a l t a , h e r m o -
s a , r i c a m e n t e a t a v i a d a e n s u n t u o s o 
v e s t i d o d e r a s o b l a n c o b o r d a d o e n o r o , 
s o b r e e l c u a l c a í a n l a s l a r g a s t r e n z a s 
d e s u o b s c u r a c a b e l l e r a t e j i d a s c o n 
p e r l a s , e r a u n a v i s i ó n do b e l l e z a y 
e n a n d o p r o n u n c i ó e l p r i m e r v e r s o c o n 
• i s a v o z m e l o d i o s a y b a j a l e g e n d a r i a 
e n los a n a l e s d e l t e a t r o f r a n c é s d e l s i -
g l o p a s a d o , f u é l a s e ñ a l p a r a l a p r i -
m e r a s a l v a d e a p l a u s o s . 
Y s a l i ó á l a e s c e n a Z a n e t t o , p r e l u -
d i a d o p o r a q u e l l a s e r e n a t a . " M i g n o n -
i . e r o i c i l ' a v r i l , " q u e l a m ú s i c a d e 
M a s s e n e t h a h e c h o i n m o r t a l . 
S a r a h B e m h a r d t h a c í a c a s i s u dé-
hut; h a b í a r e p r e s e n t a d o a l g u n o s p a -
p e l e s i n s i g n i f i c a n t e s , p e r o , r e c i é n l l e -
g a d a d e l C o n s e r v a t o r i o , a ú n n o h a b í a 
t e n i d o o c a s i ó n d e s e r c o n o c i d a d e l p ú 
b l i c o . S u e x t r e m a d e l g a d e z — q u e m á s 
t a r d e f u é b l a n c o d ^ t a n t o s d a r d o s s a -
t í r i c o s — l e s e n d a d e m a n e r a e x c e p c i o -
n a l p a r a d e s e m p e ñ a r a l t r o v a d o r a d o -
l e s c e n t e d e l a p i e z a d e C o p p é e . 
S u f a l t a d e c a d e r a s y d e m u s l o s l e 
d a b a l a l i g e r e z a y l a g r a c i a j u v e n i l 
d e l e f e v o , y s u f a m o s a " v o z d e o r o " 
m o d u l ó l o s v e r s o s m u s i c a l e s q u e l e c u -
p i e r o n e n s u e r t e , c o n t a l t e r n u r a , c o n 
t a l s e n t i m i e n t o , q u e f u é u n a e m b r i a -
g u e z d e a l e g r í a y d e g o z o a r t í s t i c o l a 
q u e p r o d u j o e n e l a u d i t o r i o e n c a n t a d o . 
E l j o v e n p o e t a , p r e s e n c i a b a s u p r i -
m e r t r i u n f o , m u y e m o c i o n a d o , e n t r e 
b a s t i d o r e s , a l l a c l o d e l b o m b e r o d e s e r -
v i c i o , i n d i f e r e n t e é i m p e r t u r b a b l e . P e -
r o a l c a e r el t e l ó n , los a p l a u s o s f u e r o n 
a b r u m a d o r e s j C o p p é e f u é r o d e a d o , 
f e l i c i t a d o , a t u r d i d o c u t r e t a n t o s h o m -
b r e s f a m o s o s y d a m a s d i s t i n g u i d a s 
q u e v e n í a n á c o n g r a t u l a r l o p o r s u 
g r a n é x i t o : g e n t e c o n o c i d a p o r t o d o 
P a r í s , y q u e s ó l o é l , p o b r e r e c l u t a , n o 
c o n o c í a . 
X o f u é s i n o á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , 
a l p a s a r l a v i s t a p o r l o s p e r i ó d i c o s , 
q u e é l se d i o b i e n c u e n t a d e l a v i c t o -
r i a q u e h a b í a a l c a n z a d o s u p o e m a d i a -
h brac io . 
T o d a s l o s p e r i ó d i c o s l o c e l e b r a b a n 
c o n e n t u s i a s m o , y e l a u t o r se v e í a c o n -
s a g r a d o y a p o r l a u n a n i m i d a d d e l o s 
e l o g i o s . 
L u e g o v i n o l a f a m a p a r a C o p p é e y 
p a r a l a n u e v a a r t i s t a . S a r a h . A l o s 
p o c o s d í a s . C a m i l l e D o u c h e t . d i r e c t o r 
g e n e r a l d e l o s t e a t r o s , a n u n c i ó a l a f o r -
t u n a d o a u t o r q u e s o r e p r e s e n t a r í a s u 
p i e z a p r ó x i m a m e n t e e n l a s T u l l e r í a s ; 
e l e x c e l e n t e T h é o p h i l e G a u t i e r t o m ó e l 
n e ó f i t o b a j o s u p r o t e c c i ó n p r e s e n t á n -
d o l o a l g r a n m u n d o p a r i s i e n s e y , p a r a 
c o l m o d e a l e g r í a a g o t ó e n u n d o s 
p o r t r e s l o q u e q u e d a b a d e l a s e d i c i o -
n e s d e e s o s p r i m e r o s t o m o s d e v e r s o s 
q u e l a n g u i d e c í a n e n l a l i b r e r í a d e L e -
m e r r e e s p e r a n d o t a h o r a d e a c a b a r , 
c o m o l o s o t r o s , c o n v e r t i d o s e n ( a r t u -
c h o s p a r a a z ú c a r y c a f é ; h u b o q u e t i -
r a r n u e v a s e j e m p l a r e s ; l a g e n t e l e í a 
c o n a v i d e z t o d o lo q u e a f i r m a b a la p l u -
m a d e F r a n ( ; o i s C o p p é e , l l a m a d o y a e l 
a u t o r de Le PassanL 
E s c r i b i ó m u c h o e n l o s a ñ o s d e s u 
l a r g a y f e c u n d a v i d a ; f u é e s t r e d a l u -
m i n o s a d e l p a r n a s o f r a n c é s , m i e m b r o 
i m p o r t a n t e d e l a a t i l d a d a A c a d e m i a , 
p e r o c o n s e r v ó s i e m p r e , e o m o d e c l a r a 
e n s u s m e m o r i a s , u n s e n t i m i e n t o t i e r -
n o p o r l a q u e r i d a p i e c e c i t a q u e le p r o -
p o r c i o n ó u n a d i c h a q u e l e c a b e a p o -
c o s e l e g i d o s , l a d e s a b o r e a r l a f e l i c i -
d a d c o m p l e t a e n p l e n a j u v e n t u d . 
Y c u a n d o , e l v e r a n o p a s a d o , b a j ó a l 
s e p u l c r o , c a r g a d o d e a ñ o s y d e h o n o -
r e s , n a d i e l o l l o r ó c o n m á s s i n c e r i d a d 
q u e l a c o m p a ñ e r a , d e s u p r i m e r t r i u n -
fo , S a r a h B c r n h a r d t , s u i n c o m p a r a -
b l e Z a n e t t o . 
bi .anche Z . D E B A E A L T . 
b a n d a d e C a r l o s I I I y T o i s ó n d e O r o , 
l l e v a n d o á l a I n f a n t a , y m o s t r á m W o 
m u y s o n r i e n t e , d i j o , d i r i g i é n d o s e á 
t o d o s : " S e ñ o r e s , .se h a p r e s e n t a d o . " 
A u n q u e s e n c i l l a , c o m o c o r r e s n o n d o a l 
e x q u i s i t o g u s t o r n g l é s d e h R e i n a , 
l a c a n a s t i l l a e s t a b a p r i m o r o s a m e n t e 
a c o r n a d a d e r i c o s e n c a j e s . 
T a m b i é n s a b r á n n s t e - J e s m í e l a n u e -
v a I n f a n t a r e c i b i r á e l n o m b r e d e U e a -
t r i z . L e s A r c h i d u q u e s F e d e r i c o é I s a -
b e l d e A u s t r i a , q u e h a n d e a p a d r i n a r 
á l a I n f a n t a , t e n í a n e l p r o p ó s i t o d e 
a s i s t i r p e r s o n a l m e n t e á l a c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a d e l ' o a u í U m o . P e r o l a A r c h i -
d u q u e s a I s a b e l s e e n c u e n t r a e n f e r m a , 
y p o r e s t a c a u s a s ó l o h a v e n i d o á l a 
c e e e m o n i a e l A r c h i d u q u e F e d e r i c o , 
h e r m a n o ' m a y o r d e l a R e i n a d o ñ a 
C r i s t i n a . V i e n e c o n c a r á c t e r o f i c i a l y 
a c o m p a ñ a d o d e l e o r r e s p o n d i c n t e s é -
q u i t o . 
F m . p o n d r á l a s a Grúas b a u t i s m a l e s e l 
s e ñ o r Q b i s i p o d e S r ó n . / 
C A R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 0 0 . 
E l d í a 1 5 . y á ú l t i m a h o r a d e l a t a r -
d e , s e h i z o p ú b l i c a e n M a d r i d l a n o t i -
c i a d e q u e l a R e i n a V i c t o r i a s e e n c o n -
t r a b a e n l a G r a n j a c o n s í n t o m a s d e 
a l u m b r a m i e n t o . 
L a n o t i c i a f u é c o m u n i c a d a o ñ c i a l -
m e n t e d e s d e L a G r a n j a á P a l a c i o y a l 
G o b i e r n o , y e n e l a e j o d e r e c i b i r s e s e 
d j o c o u o c i a n i e n t o á l a R e i n a C r i s t i n a , 
q u e á l a s a z ó n s e e n c o n t r a b a e n l a 
fiesta c e l e b r a d a e n e l h o t e l d e l o s D u -
q u e s d e M o n t e l l a n o , y á l a s d e m á s 
p e r s o n a s d e l a F a m i l i a R e a l . L a R e i -
n a m a d r e s e t r a s l a d ó i n m e d i a t a m e n -
t e e n a u t o m ó v i l á L a G r a n j a , y l o m i s -
m o h i c i e r o n l o s I n f a n t e s q u e s e e n -
c o n t r a b a n e n M a d r i d . . 
L a s n o t i c i a s t r a s m i t i d a s d e L a 
G r a n j a d e c í a n C|.ue e l a l u m b r a m i e n t o 
s e p r e s e n t a b a f r a n c o . 
P e r o á p e s a r d e t o d o e s t o , l o s s í n -
t o m a s d e s u c e s o i n m e d i a t o d e s a p a r e -
c i e r o n , y a u n c u a n d o t o d a l a n o c h e y 
t o d a , l a m a d r u g a d a p e r s i s t i e r o n , i n d i -
c a b a n u n p r o c e s o l e n t o , q u e f u e r a d e 
p r o l o n g a r l a s m o l e s t i a s d e l a a u g u s t a 
c l a m a , n o o f r e c í a n r i e s g o a l g u n o , .. . 
Y t a n l e n t o , e n e f e c t o , e r a e l p r o c e -
s o , q u e e l d í a 1 6 l a R e i n a V i c t o r i a r e a -
n u d ó s u v i d a h a b i t u a l , y h a s t a e l 2 2 , 
á l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , c o m o y a u s t e -
d e s t e n d r á n n o t i c i a , u o d i ó á l u z S . M . 
D i c e n q u e l a n i ñ a e s m u y r u b i a y m u y 
h e r m o s a . 
E n el m o m e n t o d e l n a c i m i e n t o s e 
h a l l a b a n e n P a l a c i o t o d a s l a s p e r s o -
n a s q u e d e b í a n e o n e u r r i r á l a c e r e m o -
n i a d e p r e s e n t a c i ó n d e l a r e c i é n n a c i -
d a . L a F a m i l i a R e a l s e m u e s t r a m u y 
s a t i s f e c h a i p o r s e r u n a n i ñ a e l r e g i o 
v a s t a g o . 
L a p r e s e n t a c i ó n d o l a r e c i é n n a c i d a 
ee v e r i f i c ó p o c o d e s p u é s d e l a s s i e t e , 
e n l a a n t e c á m a r a d e l a s h a b i t a c i o n e s 
d e l a R e i n a V i c t o r i a . E n t r ó e l R e y . 
v e s t i d o d e C a . p i t á n G e n e r a l , c o n l a 
R e s u l t ó l u o i d í s i m a l a " g a r d e n p a r -
t y " c e l e b r a d a h a c e p o c a s t a r d e s e n e l 
p a l a c i o d e l e s D u q u e s d e M o n t e l l a n o ; 
f u é u n a fiesta b e n é f i c a . N o t i c i o s a l a 
g e n t i l D u q u e s a ( u n a E - s c a n d ó n t a n 
d i s t i n g u i d a c o m o c a r i t a t i v a ) d e q u e 
h a c í a n f a l t a f o n d o s . p a r a l e n n i n a r l a s 
o b r a s d e l a i g l e s i a e n c o n s t n i c c i ó n d e 
l a V i r g e n d e l a P a l m u a ( c u y o n o m b r e 
p o r c i e r t o l l e v a s u h i j a ) , c o n c i b i ó l a 
i d e a , q u e p r o n t o l l e v ó á l a p r á c t i e n . 
s ^ e n n d a d a p o r l a s d e m á s n o b l e s d a -
m a s q u e f o r m a n p a r t e d e l a J u n t a d e 
l a m e n c i o n a d a p a r r o q u i a , d e o r g a n i -
z a r u n a fiesta c u y o s p r o d u c t o s s e d e s -
t i n a r í a n á t a n p i a d o s o fin. 
L o s D u q u e s h a b i t a n l a s u n t u o s a r e -
s i d e n c i a q u e f u é p a l a c i o d e I n d o , s i -
t u a d a e n e l m e j o r s i t i o d e l a C a s t e l l a -
n a . A l a d q u i r i r l a finca h i c i e r o n e n 
e l l a i m p o r t a n t e s o b r a s , y h a q u e d a d o 
t o d a v í a m á s s e ñ o r i a l y h e r m o s a . 
P a r a l a " g a r d e n p a r t y " s e i m p r o -
v i s ó u n t e a t r o e n el e s p a c i o s o j a r d í n . 
L a c o m p a ñ í a d e A p o l o r e p r e s e n t ó 
m u y b i e n e l s a í n e t e l í r i c o e n u n a c t o , 
l e t r a d e R i c a r d o d e l a V e g a y m ú s i c a 
d e B r e t ó n , " L a V e r b e n a d e l a P a l o -
m a . " 
E l e s c e n a r i o n o p o d í a e s t a r m á s b o -
n i t o . S e h a b í a f o r m a d o s o b r e s e n c i l l o 
l a b i a d o , c o n s o b e r b i o s t a p i c e s , g u i r -
n a l d a s d e f l o r e s y f o l l a j e ; l a c o r t i n a 
e r a u n m a g n f i c o t a p i z . L a c o n c h a d e l 
a p u n t a d o r q u e d a b a c u b i e r t a d e d a -
m a s c o e n c a r n a d o , c o n g u i r n a l d a s d e 
r o s a s . 
C o n c u r r i e r o n á l a fiesta l a R e i n a 
C r i s t i n a y l a s I n f a n t a s I s a b e l y E u l a -
l i a , a c o m p a ñ a d a s , r e s p e e t í v a m e n t e , 
p o r l a D u q u e s a d e l a C o n q u i s t a y 
M a r q u é s d e A g n i l a r d e C a m p ó o . M a r -
q u e s a s v i u d a s d e X á j e r a y A r c o H e r -
m o s o . 
L a s e x p e n d o d o r a s d e ' b i l l e t e s y a c o -
m o d a d o r a s d e l c o l i s e o f u e r o n l a C o n -
d e s a d e T o r r e A r i i a s . l a M a r q u e s a d e 
A h u m a d a y l a s e ñ o r a d e B ú s t e g u i . D e 
r e p a r t i r l o s i p r o g r a m a s . M a r í a L u i s a 
S i l v a y F e r n á n d e z d e H e n e s t r o s a . D e 
C a m a r e r a s , l a s s e ñ o r i t a s d e C a m a r a s a . 
W e i l l . C u a d r a . S a n t o M a u r o y S a n t a 
C r i s t i n a . D e l a v e n t a d e flores, l a s n i -
ñ a s P a l o m i t a M o n t e l l a n o . M i a r í a C r i s -
t i n a y S y l v i a M i n a . C o n c h i t a T o r r e 
A r i a s y R o s a r i t o A l i a g a . D e l a t ó m -
b o l a , l a s d u q u e s a s d é X á j e r a . A l i a g a , 
N o b l e j a s . M a r q u e s a d e l a M i n a , s e ñ o -
r i t a s d e V a d i l l o , B a r r e n e c h e a y S a n -
t a G e n o v e v a . 
L a h e r m o s a T i n a d i L o r e n z o y s u 
c o m n a ñ í a r e p r e s e n t a r o n l a c o m e l i a 
d e P o h e " C a v a l l e r i z z a . " Y a e o n s i d e -
r i r á n u s t e d e s s i r e e i b r r í a n j u s t o s y 
e a l u r o s o s a p l a u s o s d e l a c o n c u r r e n -
c i n . 
L a c o m n a ñ í a d e l C ó m i c o d i ó á c o -
n o c e r a l a r i s t o c r á t i c o a u d i t o r i o l a 
z a r z u e l a " L a s E s t r e l l a s . ' " o n l a q u e 
t a n t o s o b r e s a l e n L o r e t o P r a d o y E n -
r i q u e C h i e o t i . 
E s i m p o s i b l e r e c o g e r t o d o s l o s n o m -
b r e s d e l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s q u e 
a s i s t i e r o n á l a fiesta: b a s t e d e c i r q u e 
e o n c u r i ó el " t o d o M a d r i d " d e l a s s o -
I m i u d a d e s y d e l a s d i v e r s i o n e s : l a s 
m á s i l u s t r e ^ y taa m á . s d i s t i n í f u í d a s 
l l a m a s y d a m i t a s , i o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o . M i n i s t r o s , 
p r e s i d e n t e s d e tos C á m a r a s , d i p u t a -
d o s , s e n a d o r e s , g e n e r a l e s , a l t o s f u n -
c i o n a r i o s p a l a t i n o s , a r t i s t a s y e s c r i t o -
r e s 
S o b r e el c é s p e d d e l j a r d í n s e c o l o -
c a r o n iik s i t a s , e n t o r n o d e l a s c u a l e s 
s e s e n t a r o a l o s i n v i t a d o s p a r a s e r s e r -
v i d o s i p o r t a n e x q u i s i t a s c a m a r e r a s . 
E n f i n . q o e l a s i l u s t r e s d a m a s q u e 
c o n s t i t u y e n l a J u n t a b a j o c u y o p a -
t r o c i n i o s e c o n s t r u y e l a n u e v a i g l e -
s i a d e l a V i r g e n d e l a P a l o m a , p u e d e n 
e s t a r s a t i s f e c h a s , p o r q u e h a n o b t e n i -
d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o c o a l a fies-
t a d e l ^ p a l a c i o d e M o n t e l l a n o . X o b a -
j a r á d e 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s e l i n g r e s o q u e 
s e c a l c u l a . B a s t o d e c i r q u e a n t e s d e 
c o m e n z a r l a f u n c i ó n s e h a b í a n r e c a u -
d a d o y a m á s d e t r e s m i l d u r o s . 
B o d a s . 
S e h a n c e l e b r a d o l a s s i g u i e n t e s : l a 
d e l a s e ñ ó r H a T e r e s a R o m e r o R o b l e -
d o , h i j a d e l i l u s t r e h o m b r e p o l í t i c o , 
c o n d o n F l o r e n t í n P o m b o . 
L a d e l a s e ñ o r i t í ; C a r o l i n a R í o s , h i -
j a d e l t e n i e n t e g e n e r a l , c o n d o n A n -
g e l G a r c í a ' d e L o y g o r r i y A t i e n z a . 
L a d e l a s e ñ o r i t a C a s i l d a d e F i g u e -
r o a y A l o n s o M a r t í n e z , h i j a d e l o s 
C o n d e s d e R o m a n ó n o s , c o n e l j o v e n 
D u q u e d e P a s t r a n a . M a r q u é s d e S a l i -
n a s . 
L a d o l a s e ñ o r i t a E l e n a R o d r í g u e z , 
c o n d o n E m i l i o C h a p í , h i j o d e l i l u s t r e 
c o m p o s i t o r . 
L a d e l a s e ñ o r i t a R o s a r i o L ó p e z d n 
C a r r i z o s a . h i j . a m a y o r d e l C o n d e d e 
? » I o r a l d o C a l a t r a v a . c o n e l j o v e n d o n 
M i g u e l M a u r a , h i j o d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o * . B e n d i . p l a 
u n i ó n e l A r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d . p a -
d r e C o s . y o f i c i ó e n l a m i s a e l c a p e -
l l á n d e l o s S r e s . d ^ M a u r a . F u e r o n p a -
d r i n o s l a m a d r e d e l n o v i o y e l C o n d e 
d e M o r a l d e C a l a t r a v a . y t e s t i g o s p o r 
p a r t e d e l a n o v ' - i . e l M i n i s t r o d e ' l a 
G o b e r n a c i ó n , e l C o n d e d e P e r a l e j o y 
e l B a r ó n d e A l g a r . y p o r l a c o n t r a -
y e n t e , e l C o n d e d e l a M o r t e r a , d o n 
F r a n c i s c o M a u r a y d o n G e r m á n V a -
l e n t í n G a m a z o . 
Y l a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a C r i s t i n a 
d e P i n e d a , h i j a d e l o s C o n d e s d e l a 
C o n c e p c i ó n , c o n d o n J o s é M a r í a d e 
H o r u e d o . 
E l 1 6 d e J u l i o e s l a f e c h a s e ñ a l a d a 
p a r a l a d e l a s e ñ o r i t a R o s a T o p e t e y 
C a v a i l l ó n . h i j a d e l y a d i f u n t o a l m i -
r a n t e d o n R a m ó n , c o n e l d i p l o m á t i c o 
d o n R i c a r d o S p o t t o r n o . 
salome X C Ñ E Z Y T O P E T E . 
L o s c o r t e s a n o s se p a r e c e n á l a s f i -
c h a s p a r a m a r c a r e l j u e g o ; c a m b i a n d e 
v a l o r s e g ú n q u i e r e e l q u e l a s u s a . 
L a s o c i e d a d e s t á b i e n g o b e r n a d a 
c u a n d o l o s c i u d a d a n o s o b e d e c e n á l o s 
m a g i s t r a d o s y é s t o s á l a s l e y e s . 
L a c i u d a d m á s c i v i l i z a d a es a q u e l l a 
e n q u e t o d o s l a s c i u d a d a n o s s i e n t e n l a 
i n j u r i a q u e s e h a c e á u n o d e e l l o s é i n s -
t a n p a r a s u r e p a r a c i ó n l o m i s m o q u e 
e l q u e l a h a r e c i b i d o , 
M onf esquié u. 
L a s s a b i a s t i e n o n s o b r e l o s i g n o r a n -
t e s l a s m i s m a s v e n t a j a s q u e l o s v i v o s 
s o b r e l o s m u e r t o s . 
Ordefla EUffal. 
L O S ENANOS D E L A 
GRAN M U R A L L A 
E l e s c r i t o r y e x p l o r a d o r y a n q u i D r . 
W . E . G e i l h a d e s c u b i e r t o e n l a s s o l i -
t a r i a s m o n t a ñ a s d e l n o r t e d e C h i n a , 
u n a r a z a d e p i g m e o s q u e v i v e n c o m o 
a n i m a l e s y ( p i e p a r e c e n o c u p a r u n a 
e s c a l a i n f e r i o r á l a d e a l g u n o s m o n o s 
a f r i c a n o s . 
E s t e h a l l a z g o c o n f i r m a l a l e y e n d a 
d e q u e h a c i a e l i n t e r i o r d e l c o n t i n e n -
t e a s i á t i c o s e e n c u e n t r a u n a r a z a i l e 
e n a n o s p e l u d o s , e s d e c i r , a - q u e l l a e s -
i p e c i e d e s e r e s h u m a n o s d e s c r i t a p o r 
M a r c o P o l o y p o r e l b a r ó n d e M u a -
c h a u s e u c o n p e r j u i c i o d e s u s r e s p e c -
t i v a s r e p u t a c i o n e s e n lo t o c a n t e á v e -
r a c i d a d . P e r o , l o s e n a n o s e x i s t e n , y 
s u o r i g e n s e e x p l i c a e n a n t i g u a s i n s -
c r i p c i o n e s d e l a G r a n M u r a l l a , d e s c i -
f r a d a s e x i p r e s a m e n t e p a r a e l d o c t o r 
G e i l p o r l e t r a d o s c h i n o s . D o s c i e n t o s 
a ñ o s a n t e s d e J e s u c r i s t o , e l e m p e r a -
d o r C h i n j u z g ó n e c e s a r i o p r o t e g e r s u 
n a c i ó n c o n t r a l a s f e r o c e s t r i b u s t á r -
t a r a s d e l o e s t e y d e l n o r t e , y m a n d ó 
c o n s t r u i r usna b a r r e r a e n f o r m a d e 
h e r r a d u r a , d e m i l e s d e k i l ó m e t r o s d e 
l a r g o , q u e c e r c a s e a l i m p e r i o d e u u 
m a r á o t r o , y s e d i ó c o m i e n z o á u n a 
o b r a m á s m o n u m e n t a l q u e l a d e l a 
e r e c c i ó n d e l a s p i r á m i d e s y l o s t e m -
p l o s d e E g i p t o . M i l l o n e s d e c h i n o s 
s e d e d i c a r o n á l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
G r a n M u r a l l a , l a b r a n d o y c o l o c a n d o 
s a l l a r e s d e g r a n i t o p a r a e l b a s a m e n t o , 
y f a b r i c a n d o l a d r i l l o s p a r a l a s u p e s -
t r u c t u r a . e l e v a n d o a n t e t o d o l a s t o -
r r e s p a r a q u e s i r v i e s e n c o m o f o r t a l e -
z a s m i l i t a r e s m i e n t r a s s e a c a b a b a n 
d e c o n s t r u i r l o s m u r o s q u e h a b í a n 
a l z a r s e d e t o r r e á t o r r e . 
E l t r a b a j o e r a o b l i g a t o r i o , y l o s m i -
l l o n e s d e o b r e r o s q u e l o e j e c u t a b a n 
l o h a c í a n i n s p i r a d o s p o r e l t e m o r d e 
u n c a s t i g o e x t r a o r d i n a r i o e n c a s o d e 
e r r o r ó d e r e b e l i ó n . E l o p e r a r i o q u e 
e o m e í í a u n a e q u i v o c a c i ó n ó p r e s t a b a 
o í d o á l o s a g i t a d o r e s , n o t a r d a b a e n 
f o r m a r p a r t e d e l a o b r a c o m o m a t e -
r i a l d e c o n s t r u c c i ó n . L o s e n t e r r a -
m i e n t o s e n v i d a y l o s e m p a r e d a m i e n -
t o s c i a b a n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s p a r a 
m a n t e n e r l a d i s c i p l i n a e n l a m a y o r í a 
d e l o s t r a b a j a d o r e s , e v i t a n d o I r s 
h u e l g a s y e l d e s c o n t e n t o ; p e r o a l g u -
n o s q u e n o q u e r í a n v e r s e s o m e t i d o s á 
s e m e j a n t e e s c l a v i t u d , h u y e r o n h a c i a 
l a s r e m o t a s s e l v a s d e l o s a l r e d e d o r e s 
d e l T i b e t . c o n s u s m u j e r e s y s u s h i j o s . 
V a r i o s d e s e r t o r e s , i m p r e s i o n a d o s p o r 
l o s c a s t i g o s q u e l e s a m e n a z a b a n , s e 
v o l v i e r o n l o c o s , y l o » r e s t a n t e s t u v i e -
r o n q u e l u c h a r t a n d u r a m e n t e p o r l a 
e x i s t e n c i a , q u e d e g e n e r a r o n f í s i c a -
m e n t e , y s u m i s e r i a f i s i o l ó g i c a s e 
t r a n s m i t i ó h a s t a s u s a c t u a l e s d e s c e n -
d i e n t e s . 
L a l e y e n d a c h i n a n o e s t á e n t e r a -
m e n t e d e s p r o v i s t a d e f u n d a m e n t o , 
p u e s t o q u e e s m u y v e r o s í m i l q u e l o s 
d e s e r t o r e s d e a q u e l e j é r c i t o d e o b r e -
r o s h u y e r a n á l a s s e l v a s , y q u e l o s s u -
f r i m i e n t o s y l a s p e n a l i d a d e s d e u n a 
v i d a s a l v a j e y a i s l a d a h a y a n e j e r c i d o 
e f e c t o s o b r e s u r a z a a u n d e s p u é s d e 
m u c h a s g e n e r a c i o n e s . 
L o s e n a n o s d e a h o r a t i e n e n l a s 
u ñ a s l a r g a s , , e l r o s t r o e s p a n t o s o , y 
m á s s e a s e m e j a n á l o s m o n o s q u e á 
l o s h o m b r e . E l d o c t o r O e i l o p i n a 
q u e e n l o s t i e m p o s m o d e r n o s n o ZQ 
h a b í a l l e g a d o á e x p l o r a r p o r c o m p l e -
t o l a G r a n M u r a l l a , h a s t a , l a e x p e d i -
c i ó n l l e v a d a á c a b o p o r é l d u r a n t e e l 
p a s a d o a ñ o . E n s u v i a j e h a d e s c u -
b i e r t o u n a r e g i ó n d e 3 3 0 k i l ó m e t r o s 
d e l a r g o , q u e n o f i g u r a b a e n l o s m a -
p a s . E n a l g u n o s p u n t o s , l a G r a n 
M u r a l l a se a l z a á 3 , 3 0 0 m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l d e l m a r . f o r m a n d o c o m o u n a 
c i m e r a á l a s c u m b r e s d e l a s m o n t a -
ñ a s , c u y a s o n d u l a c i o n e s s i g u e s e r p e n -
t e a n d o . A l t o d e s e i s á o c h o m e t r o s , 
e s t e m u r o i n t e r m i n a b l e t i e n e e n a l g a -
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* a o. E m p e d r a d o 50. T e l e f o n o ? A ó . 
C , 2193 U l . 
C L I N I C A D E M T A L 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con los m a t e r l ú l e . ' - de 
los reputados f a b r i c a n t e s S. S. M'hite D e n -
tal é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de l o . T r n b a j o * 
A p l l c a c i f i n de c a u t e r i o s . . , S 0 . ^ 0 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0 . 5 0 
U n a i d . s i n d o l o r " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a " 1 . 5 0 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a " 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a - " 3 . 0 0 
O r l f t c a c i o n e s d e s d e f l . óO á . " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 k l s . . " 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 pz-ia. " 3 . 0 0 
U n a I d . d e 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
U n a le1. d e 7 4 10 i d . . . . " 8 . 0 0 
U n a i d . d e 11 á 1 4 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
L o s puente s en Oro á r a z 6 n de 4.24 por 
p ieza . 
E s t a c n s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de noche & l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n sus 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 4 10. 
de 12 á 3 y de C y m e d i a á 8 y m e d i a . 
C . 2191 U l . 
S R T h E E N A Ñ D O S E 6 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E IJL U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
N A R I Z ? O I D O M 
Neptuno 103 í e 12 a 2 todos los dlao ex-
cepto ios d o m i n g o s . C o n s u l t a s y o p e r a r l o n e a 
en el H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r c o l e s y 
v l e r n o * A l a s 7 de la m a ñ a n a . 
C . 2170 U l . 
S e G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A £ O G A U l > . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 7 03 
C . 2188 U l . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a ¡ d e s 
C I R U J A N O - D E N T I b r A 
Aff i l l a 78. e s q u i n a á S a n R a f a e l , a l tos 
T E L E F O N O 1838 
C. 2177 U l . 
DR. U i m GU1LLEM 
E s p c c i a l U t n en s l f l l is . h e r r i a s . impoten -
c i a v e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C." 2252 U l . 
D r . K . I h o i i i a i ; . 
Tvatara' .cnto e s p e c i a l de S í f i l i s j e n * « r -
modades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n » 
«• i ta s de ÍS á 3. — T e l é f o n o 864. 
E G r I D O 3 i a l t M ) . 
C. 2167 U l . 
C I / K I C O - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O M P O S T K L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I f c y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n e s , e s -
p u t o s , s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s ; a g u a s 
a b o n o s , ' m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s . &, & . 
S e h a c e n p o l a r i z a c i o n e s d e a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 2198 u i . 
í l i s i s á e o r i M E 
L a b o r a t o r i o B n c t e r l o l 6 z i c o de l a C r ó n i c a 
t f é d l c o - f t u l r f l r i í i c a de In U a b a a a 
F n a á f t ^ o en 1387 
9e p r a c t i c a n nná l ia iH de i ir tna . c a r n t o w 
• a n s r ^ . l eche . * t n » , ctc . i e tc . l ' r a d o ICO. 
C. 2256 S J L 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
M i d j r i u a y C i r u i f a . —Conoultas de 12 i i. 
P o b r e s grat i s . 
T e l e f o n o C o r a p o s t e l a 1 0 1 . 
T i u í Ü S T A V O L O P E t 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o » 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 106 Vfc p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2. — T e l é f o n o 1839 
C. 2181 1 J L 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e i m a K r o n ? u l r a s d e 1 2 á 3 
P H . K F G U E Y l i A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del ar i r i t l s m - » . n e u -
r a l g i a s , d i s p e p s i a , n e u r a s t e n i a , p a r á l i s i s y 
d e m á s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s : curac.irtn r á -
p i d a de l a q u i l u r i a . ( o r i n a l e c h o s a ) p o r u n 
m é t o d o moderno . C o n s u l t a s de 11 á 1. G r a j l s 
p a r a los pobres . P e r s e v e r a n c i a 75. 
8799 25-3J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^féd.•co C i r u j a n o de la F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del es to-
m a x o é i n t e s t i n o s s e f r ú n «1 p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s dor-tores H a y e m y W l n t e r 
de Parí-? por el n n á l l s l s del lugo g á s t r i c o . 
C O N f U ' T . T A S D E 1 á 3. P U A D O 76. ba jos . 
C . 2184 U l . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T IT N . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ^ r n T O 1. r i r u p í a . 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de Sef ioras . C o n s u l -
t a s de 12 á 3. C a m p a n a r i o 112. G r a t i s p a r a 
los pobres . 
9224 26-14.T1. 
DOCTOR M, M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O CIPvU.JAN'O. M a l o j a 2.'). a l tos . C o n -
s u l t a » d i a r l a s . G r a t i s á los pobres , loa l u -
nes. T e l e f o n o 1573. 
9189 2S-13J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S s i u d . — I n f a n t a 37. T a l é f o n o «021 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c n f o r t a b i e s y d i e ta s n i a l * 
ve l de todas l a s '.'ortur.aa. 
C . 2195 1J1. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E j U I ' 
MédU-o de la Cuan de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i i i a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
nifjos. m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A G U I A Yl IOS V i . T E L E F O N O 324, 
C . 2173 1JI . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d « l D r . V U d 6 a o i a 
( F i & a á » d o en 1SB8> 
U n a n á l i s i s complato, i m o r o s c ó p l n o 
j q u í m i c o , n o s PiCSOe. 
Coropnvteln 97, e n t r e Mar» Jln T T e n t o n t r K « y 
C . 2183 U l . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105. 
A l lado de l D I A R I O D E L A M A R T K A » 
C . 2182 U T . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p o c i a l i s t a e n l a s r i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t M L u í 16 de 12 i S. 
C . 2172 Ul. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n dt, l a F n c u l t e i 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
Ktt t t . í . — C o n s u l t a s de 1 á 3 . 
G A L T A N O 50, T E L E F O N O 113» 
C. 2178 U l . 
P o l l c a r o o L u j a n 
A B O G A D O 
a c u i n r 11. n a n e o i£apaf ta l , p i tMetvaL 
T v l é ^ o a e S314. 
C . 1985 5 2 - U n . 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s $1 a l mes l a sua* 
c r l p c i í n . H o r a s de 12 á 2. C o n s u l t a s p a r t í -
c u l a r e j de 2 y m e d i a á 4 y m e d i a . M a n r i -
que 73. e n t r e S a n R a f a e l y 9xa J o s é . T e l é -
fono 1334. 
C . 2174 u , . 
C. 2186 
PIE! S I F I L I S — S A N G R I C 
C u r a c i o n e s r á p i d a s per alaternas a a o a e m i -
s imo?. 
J e n « a Mar*» %C t>c U * a 
C . 2166 u l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d 
de In A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 á 3 
P s n N i c o l á s nftmero 3. T e l é f o n o 1182. 
6, 2169 U l . 
D R . K R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Agruiar 76. e n t r e C R e i l l y y S a n J u a n d a 
D i o a . LMent^s pos t i zos s e r v i b l e s en e l uso. 
N a d a es b a r a t o si no s i r v e y se r o m p e p r o n -
to. 8403 26 -26Jn . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t l r a s . 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A g u i l a 84. a l to s , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
c m e 
DK. H. M.YÜRT'Z ¿ R T I S 
K N F E R M E D A D K S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z V O I D C C 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114 
C 218t 1 J L 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r l 
Increnlero de C a m i n o s . C a n a l e s y P u e r t o s . 
O f r e c e sus s e r v i c i o s a l p ú b l i c o p a r a r e d a c -
c i ó n de p r o y e c t o s do e x p l a n a c i o n e s , e s t a b l e -
c i m i e n t o de v í a s , acueductes , c a n a l l a a c t o -
n e á , a p r o v e c h a m i e n t o s hidráulico."?, m u e l l e s , 
tlngrlados, f u n d a c i o n e s , o b r a s de c e m e n t o a r -
mado , a l c a n t a r i l l a d o s , e t c . y e j e c u c i ó n de 
¡ a s c i t a d a s o b r a s . I n f o r m a r á n L u z 97. H a - ' 
b a ñ a . 
A . H z . 2 | , 
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nos .puntos de cinco á siete metros 
de anchura, formando su parte supe-
rior una verdadera calzada, por 
doude podrían correr cómodamen'-e 
dos coehes. 
A cada medio kilómetro, y á veces 
á trechos más cortos todavía, se le-
vanta un gran torreón cuadrado, con 
tres ventanas en cada cara. 
'La porción de muralla descubiera 
por el doctor Geil es notable por lo si-
nuoso de su trazado, cuyas curvas ha-
cen que á una distancia de un par de 
kilómetros correspondan cuatro ó 
cim-o de camino sobre el muro. Los 
torreones que hay en ella acusau a.o-
Mntos estilos arquitectónicos. 
L l e g a d d e l P r e s i d e n t e 
Anoche se nos avisó de que hoy á 
las seis de La mañana llegaría, á esta 
capital, por la estación de Vitféi^tffife, 
el honorable Presidente de la R'-públi-
ea. General José Miguel Gómez, acom-
pañado del Secretario de Gobernación 
doctor Alberdi y del Director General 
de Corauuicaeiones Coronel Orencio 
Xodarsc. 
l a r e ü n H j T a ñ o í e 
L O S Z A Y 8 S T A S 
Convocados por el doctor Zayas se 
reunieron anoche en los salones del 
Círculo Liberal, de la calle de Zulue-
ta, los Senadores, Representantes y 
miembros que fueron del disuelto Co-
mité Ejecutivo de dicha agrupación 
política. 
E l doctor Zayas leyó un memorán-
dum que había redactado, donde se ex-
ponen las quejas de la fracción que él 
preside, contra el gobierno. 
Entre ellas, las mávS importantes- son 
que los zayistas no aceptan ninguna 
responsabilidad por los actos que has-
ta ahora haya ejecutado el Gobierno, 
porque en ningún caso se les ha con-
sultado ni pedido su pffrecer, y mos-
trar la inconformidad de la agrupa-
ción, con el empréstito de 15 millones 
de pesos que se piensa contratar, por 
estimar que la situación del país no 
permite imponerle nuevas cargas. 
L a asamblea aprobó el memorán-
dum tal cual estaba redactado, acor-
dando que si el Gobierno acepta las 
quejas de la agrupación, marchando 
en lo sucesivo de común acuerdo con 
ella, se vaya inmediatamente á ia fu-
sión de las das ramas del liberalismo, 
dentro de un plazo de treinta días. 
P a n entrevistarse hoy mismo con 
el Presidente de la República y hacer-
le entrega del memorándum ó exposi-
ción de hechos y quejas, se nombró 
lífía Comisión compuesta de los docto-
res Zayas, Sarraín, Cortina y Laguar-
dia. 
L a reunión terminó cerca de las do-
ce de la noche. 
Tos de los niños 
Esa tos ronca y sofocadora pronto 
desaparece, si se trata con la Emul-
sión de Angier. Generalmente una bo-
tella es bastante. No contiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos 
ó nocivos, y el alivio se produce des-
de la primera dos:s. Les gusta á los ni-
ñitos. conviene á sus estomaguitos y 
los fortalece. 
D E PROVINCIAS 
S A N T A G I B A R A 
D E R E M E D I O S 
19 de Julio. 
Por aquí no ocurre cosa que me-
rezca la ^ena. nadita. 
.Salvo unos aguaceros copiosísimas 
y unos cuantos resbalones en las a c a -
ras por las cascaras de mangos, y 
siete bodas. 
Se está preparando la gente para 
la Lotería. Yu empiezan las cabalas, 
sortilegios, adivinaciones, cálculos 
sicológicos y echauias de cartas, pa-
ra averiguar cuál es el número 
bueno. 
E l ejemplo d-ado por el Presidente 
señor Gómez yendo á veranear a C i -
yo Cristo, debiera de imitarse. 
Cuba tiene pintorescas campiñas 
c-Aibiertas de frutajes, espléndidas 
florestas, fértiles ríos y valles deli-
ciosos, adonde siempre sopla la brisa/ 
¡La mar de cosas buenas! 
¿Por qué ir á buscar en el extran-
jero lo que en casa tenemos? 
Por aquello de que: " E n casa del 
herrero cuchillo de palo." 
p a r a P á m i l o s 
8 3 f Cuforla es substituto inofensivo del Elíxir Pareg¿rico, Cordialef f 
Jirabes Calosateg. De gusco agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna rtra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ia Fiebre. Cura la Diarrea y Cólico ventoso. Alivia 
tos Dolores de la Dentición y cüm !a Constipacfóo. Regulariza el Estómago y les Intestinos, y 
produce us sueño natural y saludad;. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Medres. 
X < o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Pues si señor, se abrió una nueva 
fábrica de hielo en Caiharién; pe¡ru 
no sé porque no ha resultado, al me-
nos por aquí. L a vieja, es decir, la 
que antes existía tiene intermitencias 
en el servicio. ¡Chocheces! 
Por ejemplo, hoy me dejó sin hie-
lo, á pesar de lo muy caluroso del 
día. ¡Paciencia! 
Mientras no se descubra una bue-
na maquinita doméstica para hacerse 
uno mismo el hielo, al hombre.no bs-
tá civilizado. ¡Qué va! 
Las que hay, las conocemos; pero 
son muy deficientes. 
¡Quién viviera en el polo! 
Por aquí hubo auodhe ipucho "ca-
nicidio:'' más debiera de haber. 
'Porque el perro, no solo nos inoeu-
la la rabia, sino la tuberculosis. 
E l perro, sobre todo en las habita-
eiones de los pueblos, es á menudo 
más tuberculoso de lo que general-
mente se cree, y propaga la tisis. 
iPor tanto, no se debe de tener pe-
rros en las ciudades, y sobre todo no 
dejarse lamer por ellos, porque su 
leimia es muy peligrosa. 
Un reverendo me pide un remedio 
para curar la indigestión, sin acudir 
á la botica ni á la dieta. 
Pues bien, "charísimus pater," no 
tiene usted que hacer, más que esto: 
"Saltar sobi'e los talones un par (le 
docenas de veces."—¿De verdad? 
—Sí señor, de verdad. Lo mismo 
que para curarse las neuralgias de la 
cara y de la cabeza, no hay más que 
bailar, durante cinco minutos, de 
puntillas. 
—Lo haremos, y quiera Dios que 
me pruebe. 
—¡ Amén! 
'La luz roja ejerce sobre el saram-
pión y otras erupciones cutáneas 
una acción abortiva. 
Basta para ello poner cort'inillas 
rojas en las ventanas, adonde está el 
niño. 
Y contesté: es cosa cierta 
a mi vecina Ruperta. 
f a c u n d o RAMOS. 
¡Sépanlo las damitas y jóvenes que 
se disponían á concurrir 
«Xo todo ha de ser alegría: en el 1.e-
cho del dolor, presa de complicada 
enfermedad se encuentra la virtuosa 
dama señora Ana Luisa Leyva de Ca-
brera, dignísima esposa del querido 
caballero don Leopoldo Cabrera y 
Arma.i. 
Sineeramente hago votos por su 
pronta mejoría. 
Una bnena noticia llega hasta mi 
desde la Habana y que llenará de ale-
gría á todos los l'herales de este ter-
mino: trátase del pronto restableci-
miento para nn alto puesto en es'ia 
provincia del querido jefe de los his-
tóricos Ldo. Tomás Aroix Etchandy. 
Vaya mi anticipada felicitación. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E R O D A S 
Julio 19 
Muy halagadoras son para esta co-
marca comercial y agrícola, las no-
ticias que del gran central "San L i -
no" me envía un cariñoso amigo •t«s-
cribiéndome la innovación de ma-
quinaria moderna, las siembras de 
caña, la prolongación de líneas fé-
rreas y otras reformas útiles que, 
bajo la acertada dirección de su due-
ño, el caballeroso Mr. Santiago Ru-
sel^Ross. se vienen llevando á cabo 
en aquella finca. 
'Encargado de la Administración 
el experto hombre de negocios don 
Es-tanislao Morales, puede augurar-» 
sele doble rendimiento de sacos pava 
el año entrante, si hemos de juzgar 
por el celo y los trabajos que se rea-
lizan en zonas que vuelven á sem-
brarse de caña en gran escala bajo la 
competente inspección de este inte-
ligente agricultor. 
Al frente de la casa de máquinr.s 
se encuentra el concejal y Vicepresi-
dente de este Municipio don Libera-
to Prieto Toledo; empleado tan prác-
tico, que goza de la plena confianza 
del dueño desde el año 1908, y que 
en la actualidad se dedica á la insta-
lación de las modernas máquinas pa-
ra este central compradas en Ingla-
terra, Alemania y Estados Unidos. 
Los entusiastas caballeros docior 
Pidel Crespo Diaz, capitán señor 
Heriberto Hernández, don Fernando 
Abren, don Juan María Diaz Moda-
les, doctor Manuel Velasco, don Pío 
Pedroso, don Pedro García Caizadi-
11a y el rico hacendado don Jesús 
Capote Matos, con una fe digna de 
todo encomio, vienen preiparando 
una emisión de bonos amortizahl^s 
que por las bases con que son garan-
tizados han de levantar los necesarios 
fondos muy pronto ,para la construc-
ción de la casa propia de la sociedad 
el Liceo. 
Ante tanta perseverancia y tan de-
cidido empeño en dotar á este pue-
blo de una culta sociedad, no puedo 
por menos de enviar mis sinceros 
aplausos. 
CVor l e l S s r a r o : 
Hclguín, Julio 21, 5 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Gobsrnadcr Civil telegrafió hoy 
al Alcalde de esta ciudad, pregrirMn-
dole si es cierto existen aquí cuarenta 
casos de fiebres indetearimnadas. E l 
Alcalde solicitó informes del Jefe Lo-
cal de Sanidad, quien dssmiente ezas 
noticias alarmantes, pues en los últi-
mos días solamente hubo echo casos 
de fiebres palúdicas, ya dados de alta. 
Puedo afirmar que las condiciones 
sanitarias de Holguín son inmejora-
ble-s, siendo inciertas las noticias pro-
paladas por los periódicos habaneros. 
Pita. Ccrrssponsal. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
José Peña Rodríguez, patrón de la 
lancha Lucrecia, fué denunciado por 
el vigilante Raurel. por infringir el 
Reglamento de! Puerto. 
E l Inspector de ta Aduana número 
48 condujo á la estación del puerto al 
mestizo José Pérez, vecino de Fresne-
da 13, Regla, al que detuvo en la 
puerta del Muelle dg Caballería por 
tratar de introducir oculto seis libras 
y seis onzas de café sin abandonar los 
derechos correspondientes. 
E l acusado dice que el café que le 
he sido ocupado lo recogió de los des-
perdicios á bordo cH vapor "Chal-
mette.'' 
Atentamente invitado por el co-
merciante industrial señor José Cué-
llar Morales, popular Presidente «!e 
la Sociedad " L a Unión," en la noene 
del viernes 16 tuve el gusto de asis-
tir en su morada, á una espléndida 
fiesta celebrada con motivo de káher 
recibido las aguas 'bautismales su 
idolatrada hija Edita Brígida C"i'-
llar Suárez. graciosísima niña que en-
tró en el mundo cristiano rodeada d" 
una pléyade de damitas y muy 
apreciables señoras de esta localidad' 
Fueron padrinos: la señora Inés 
Alonso de Macías, ilnstrada profeso-
ra de Kindergarten y su aprecia ble 
esposo señor Sixto Macías, tamMén 
profesor de una escuela de este tér-
mino municipal 
Invitados los numerosos amigos 
con que cuenta en este pueblo el s.-
ñor Cuéllar, vi allí á tantos, que ci-
tar nombres sería tarea difícil y ex-
puesta á omisiones que siempre re-
saltan desagradables para el Orenia-
ta; baste decir que era materialmen-
te imposible el transitar por los sa-
lones de aquella casa. 
Servidos profusión de obsequios, 
con los que desmostró el señor Cué-
llar una esplendidez rayana en de-
rroche, salió tan numerosa com-u-
rrencia altamente satisfecha de las 
atenciones recibidas, y de los delica-
dos honores de la casa á cargo de 
la señora Eligía Suárez de Cuéllar. 
Deséele muchas felicidades. 
Comunícame la atentísima Directi-
va de la Colonia Española que por no 
encontrar música disponible para el 
baile que pretendía celebrar el 25 -e 
Julio, día del patrón de España, 
acordó posponerlo para el día 15 de 
Agosto. 
En el Muelle de Luz fué detenido el 
mestizo Juan Estrada, por malrratar 
de obra al bianeo Miguel Amor Gar-
cía, causándole una herida en la cabe-
za. 
Andrés Arias Rivas, vecino de Ber-
naza 19, altos, fué asistido en el pri-
mer centro de socorro de una contu-
sión en el brazo izquierdo que se infi-
rió casualmente en el muelle de la l ía-
vana Centra}. 
L A m m D E L M I M E R O 
Entre los múltiples inconvenientes 
que ofrece la vida del minero, figura 
con preeminencia, el de exponer á 
quien la ejerce á numerosas y graves 
enfermedades del estómago, á cnusa 
de las condiciones aní'higiénicas de 
las minas á enormes profundidades, 
de la absorción de gases y mialmas y 
del exce-sivo trabajo. Esto explica la 
gran popularidad de l;is 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S 
en las regiones mineras de Pittsburg. 
Monongahela y otras en In.s Estados 
Tirdos; en las de Coahuila y demás 
puertos de Méj'co Septentrional, y ni 
los centros mineros como también en 
las salitreras de la vertiente del Pa-
fífibo .Meridional. 
I M i D E L C i E R C M 
S e a l q u i l n n h u b i t a o i o n e s p a r a 
o f i c i n a s o n los» p i s o s p n a r t o y 
q u i n t o d e l m á g ^ Q Í f i c b P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n i r a n c i s c o . c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e l e . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C K E T A -
K T A D E L A L O X M A , d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á .5 d e l a 
t a r d e . 
c. 2023 alt. oO-15-jn. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Sr alquilan maarnfflcaK hahitarionen y de-
pnrtnmcntoA porn farailinM; torinn ron balrrtn 
fl la calle y pinos de mftrmol. I'.splfndldo y 
variada mrna. Se admiten abonados. Servicio 
«Mmerado, bafio j entrada 4 todas horas, 
•asa de respeto. 
8872 15-6J1. 
A L Q U I L E R E S 
M A R I A N A O 
K N SANTA C L A R A 41. hay para escrito-
rios y para hombres y matrimonios sin hl -
V ? - frescas. amplias y cómodas habitaciones. 
T é n g a s e en cuenta que es «1 punto mas | 
céntr ico de la ciudad y que los carros de 
todas las l íneas pasan por el frente 
9614 4.22 
H O f E T D É T R A N ¥ A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T I v N I E M ' K R E Y 15 
T.iM!-eléctrica, esp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebla-las. limpieza esmeradís ima, entra-
da 6. todas horas, rasa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para toda 
a ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, do $1 á $3 segfln habitac ión. 
9619 g.oo 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Concordia 32 con espléndida 
sala, antesala y seis cuartos, bafio é inodo-
ros comedor, cocina y dos cuartos en la azo-
tea' v en San Miguel 270. varias casitas muy 
cómodas y frescas en $10,60. $15 y $20 cada 
una. Informan en San Miguel 264A, á todas 
hora^ 9486 i : 2 0 _ 
""ORAN CASA P A R A F A M I L I A S " E l Ir is" 
se aUiuilan habitaciones con muebles y sin 
ellos. A personas de moralidad. Parque de 
San Juan de P íos , entrada por Habana ao 
altos. 9484 &-'20__ 
E N C A S A M U Y D E C E N T E 
Y do perfectas condiciones h ig ién icas , se 
a'0ü:;a en 12 pesos una muy buona Habita-
cívt'. Loa*taü número 120. 
9dCS 4.jo 
Un departamento 
Cotnru-esto de tres habitaciones muv gran-
des, ¡udependlentes y con balcón a la calle, 
capaces para muchas cosas. Se alquilan en 
•i «er.tonos. Oficios 5 altos. 
ffO? i 22 
E N S I T I O P R O X I M O A las oficinas se "al-
quilan las modernas casas Espada 3 y 7. en-
tre Chacón y Cuarteles, Precio: 7 v 9 cente-
nes respectivamente. Su dueño San Lázaro 
-4 6. L a llave en la carbonería de esquina á 
Chacón. 9G05 S-22 
A UNA C U A D R A del Colegio de Belén. »e 
alquilan los frescos altos de la casa calle de 
Luz nümero 22. con sala, comedor, tres gran-
des cuatos y d e m á s comodidades. Informan 
en Villegas 60, altos. 
9477 t U L . 
S E A L Q U I L A 
L a hemosa casa Concordia 61. propia para 
numerosa familia. L a llave é informes Cam-
panario 90, altos. 
9476 l : r 0 _ 
STC A L Q U I L A N los bajos de la hermsoa. 
moderna y fresca casa Crespo 56. al lado 
del t ranvía de Trocadero y próxima al paseo 
de Prado, compuesta de cuatro amplias ha-
bitaciones, sala, saleta, gran cocina, patio, 
zaguán y servicios sanitarios: toda con pisos 
de mosaicos. L a llave en los a^tos. Informan 
en Malecón, tercera puerta de Campanario 
A Perseverancia, bajos. , 'mát 
9472 ' 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos de 1 
mei'o 14, de la calle de la H a h ¡ J a <*iIL 
tos de sala, antesala. dos K a t H cq^J* 
cuartos, comedor, cocina, cuar ,^e t«8 ^ 
bafiadera y ducha y dos inodorJ36 f̂"" rán ^n los bajos, O|ioros. T?¡ 
SK A L Q U I L A N muy bir^i"iTTr~-~-J-U 
sión nrtmero 110. que es de con^8 
derna y la casa Factor ía núnfeVr^w 
muy cómodas . Informes Sol n",L0 5. ¿ 3 
tos. 9304 • * njmero ^ 
s a 1 u i ) N T e o ^ ^ í 
Se alquila el piso alto, entra ' 
diente, sala, dos .-nietas ci.^?a '"í». 
grandes, etc. Llave en jos bar'r" ^ 
Escobar número 166. •,<JS- I n C 
V I B O R A K. 6 * 1 
Se alquila esta moderna casa 
letas, cuatro cuartos, '-narto dé "J11*-
el t ranvía pasa ; or dflnnte de «n 
informes en el número .̂ S" l a - l i 
9333 • 
I 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la casa E s -
cobar 119. tiene sala y saleta al frente, tres 
cuartos corridos y otra saleta al fondo, ES ta 
abierta de 11 a 3, Informes Condesa 24 
_9471 8-20 _ 
SE A L Q U I L A la casa'de Cuba 132 esquina 
a .Tesús María, propia para cualnuiera ewa-
blecimiento. Informan Obraría 91, de 10 a 
1 y de ó á 6, tarde. 9467 4-1(1 
SE ALQÜiU EL FRESCO Y 
C H A L E CITO D E ALTO Y BAj 
He 13 esquina á G. á una fiia^ 0 | 
línr-a. 1.a llave cal le i ; , , | 
Sr. Arias. .Más ¡ m-nores o j 
San José 23, altos ll! 
c. 2340 >. 
S E ALQUILAN 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas y bajas, con y sin mue-
bles. Amistad 92. 
9441 4-20 
Hermosas .}- frescas hahitacione» J l 
cóíi A la i-.dh- y toda asistencia L0M 
96, altos. 93 35 en A» 3  
S E A L Q U I L A N 
L a casa Indio 50 y los altos de Aguila 77, 
Informan en L a Vizcaína, Prado 112 
9611 4.22 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos sitos en 
L entre 19 y 21 compuestos de portal, sala, 
saleta, 5 habitaciones de dormir, tres ba^o«, 
cuarto de criado, cocina y jardín. E n el alto 
informarán. 
A. . 4.22 
Manrique n. 34 
Se alquilan los bajos con sala, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, baño, pisos de mo-
saico, precio ocho centenes. L a llave en la 
Bodega, su dueño Cuba 51. 
9613 4-22 
E N CASA D E un matrimonio respetable, 
se alquilan dos esp léndidas habitaciones a l -
tas, a hombres solos 6 matrimonio sin ni-
ños, con toda asistencia, Galiano 16, altos. 
9579 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Pas^o de 
Curios I I I , 205. con sala, saleta, cinco cuar-
tos, huno, cocina y dos inodoros, en la bode-
ga de al lado informaran. 
9585 10-22 
SJB A L Q U I L A 
Muy barata la esniéndida y nueva casa ca-
lle 17 esquina a 2. solar esquena de frail", 
la llave en 15 esquina á 2, é informaran «n, 
Arri.stad número„12,6. 
C A M P A N A R I O 145. casi esquina _a Reina. 
Se alquilan los bajos, acabados de fabricar; 
son de regular capacidad. L a llave en 14 <, 
ó informan en Mercaderes 27, ferretería . 
9448 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos y entresuelos de la casa Prado ¡ 
m'imero 16. i n f o r m a r á n en Prado 20. 
9502 8-20 
E n la Calzada dr! Monte número 
na á San Nicolás . Se alquilan los « i ' — 
eos, de la ciudad en 1 <í centenp.! La a ^ 
los cajos. Informan: (i'.jffpo 7 ^ V i aJ ^ 
9282 "' •lcléíoj(, 
• • k 
A L T O S FRKSÍOS V n i E X ^ ~ 
E n ocho centenes se alquilan los ri 
sn Monte 62, esquina « Indio La ilav 
Bodepa. fnfornian: Obisno 7-1 tviaÍ 
P284 eie">ll 
4-22 
S E A L Q U I L A N para primeros de mes los 
hermosos y ventilados bajos de la casa de 
S. Rafael 102. Informes en Suárez 7, Te -
lé fono 1463, 9595 8-22 
V E l VADO." E n la calle S é m i m a esquina a 
F , número 63, se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana junto ó separado, esto 
úl t imo todo cercado y muy adecuado para 
depós i to do macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma Informarán. 
_9596 _8-:!2__ 
S E A L Q U I L A N juntos ó seoarados los a l -
tos y bajos de la fresca y espaciosa casa 
Oompostela 167. con todos los adelantos mo-
dernos. L a llave en el 142, informan en Zu-
lueta 36G. 
9597 8-22 
O B R A R I A 5 6 
Se alquila una habi tac ión amueblada pa-
ra hombre solo. 
9599 4-22 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y me-
.ior que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas número? 63 y G5. 
Informes en las mismas. 
9567 15-J1-21 
EÑ^RE V I L L A G I G E D O 4 iUcasa de~ f am i 1 i a 
respetable, se alquila un amplio cuarto, á 
hombres solos 6 matrimonio s!n niños, 
9572 4-21 
P A I L A 78 
Se alquila en doce centenes esta casa to-
talmente restaurada, que tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas v 
los demás servicios. Informan de 1 á T». ••-n 
Aguiar SI. altos. Secretaría de la Cám ira 
de Cc.rnercio. 9164 11-13 
E N C A R G A D O S 
Acaba de construirse una hermesa casa 
de altos y bajos en J e s ú s del Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; se 
da en arrendamiento para inquilinato. I n -
formarán en J e s ú s del Monte 230, de 9 A 
11 de la mañana, 
9557 6-21 
Se alquila la casa Quinta Calzada Real 
' número t>2. en los Quemados de Marianao. 
¡ Escobar 67 de 10 & 1. 
9618 * .. 8-22 
BE A L Q U I L A N los altf.s d- Zulueta 36F, 9 
cuartos, todos con ventana, al jardín, sala, 
saleta, comedor y servicio para criados, en 
! los baios infomarán. 
i 9604 «--2 
S E A L Q U I L A 
Propio para profesionales por ten#r dos 
hermosos y claros gabinetes para «studios 
consultas; además esp léndida sala, amplia 
antesala, saleta para comer, y hermosas ha-
bitaciones. Servicio para criados, balcón co-
rrido dos calles y hermosa escalera ds 
marmol, Comnostela 145. frente a Belén, la 
ilave en los bajos. Vidriería. 
9 559 4-21 
T ü Y A N O Y A T A R E S 
Acabado de construir se alquila un local 
de esquiva, propio para bodega; punto mag-
nífica y de extensa barriada; se hace contra-
to. E n la misma se abiuiian tres casitas 
nuevas commiestas de sala, dos cuartos, pa-
tio y servicios comnletos. También se alqui-
lan "unos altos esp léndidos con sala, come-
dor, cuatro cuartos y una amplia azotea. Da 
á brisa. E n la misma informan, 
,554» ; G"21 
m L ® m L 
En pnnto ci'ntHco de la Calzada del Monte 
«e trascas:» un loen!, pronlo nara toda c'ase 
de estaiiicchi.ie utos, Orbón. Cuba 66. inror-
maré., jóí.1 8-21 
E X M i NT!•' 29S entre E s W e z y Pila se 
nlouila un hermoso departamento, en S cen-
ii.nps. con toñafi las comodidades necesaHas 
y entrada inde rendiente. E n los bajos in'or-
man. P.r.43 4-21 
E N LA T / )MA^Hr^:>dadoTFrVntre 25 y 
27 se alquila una hermosa y ventilada casa 
con portal, sala, saleta, comedor cinco cuar-
tos y c'os para criados. Hay lavabos en el 
coPiedor y les cuartos. B a ñ o y dos inodoros, 
petio y traspatio. E n la misma informarán. 
9531 8-21 
E N PUNTO C E N T R I C O se alquila en R"-
srla la casa Aranguren número 2<, acabada 
de arreciar, con afirna de Vento é ins ta lac ión 
sanitaria: de portal, sala, comedor, codna. 
cuarto de baño y 4 cuartos $30.00 ulata. L l a -
ve al lado é informan en Sol 79 Habana de 
2_ á 6. 9525 4-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Merced 
42. esquina á Habana, La llave en ios ba-
jos é Informan en Línea 54 y 56, Vedado 
9539 ¡5-21 
" S K A L Q U I L A N los^Ttos"7<lerechaUde CorT-
suiado 14 y 16, L a llave en los bajos é infor-
man en Línea 31 y 56, Vedado 
9540 S-21 
S E A L Q I ' T L A N los altos de la casa Prado 
33, acabad os de reconstruir; tienen sala, sa -
la de recibo, sala de comer, ocho cuertos, 
magníf ico baño, etc. Informe^ en los bnlos 
Su dueño 12 y 7. Vedado. Te lé fono 9273. 
9541 8-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Industria ^4. esuuina * Colón, la llave 
é informes al lado número 36. 
9457 S-20 
J E S U S D E L MONTE, al costado d"e~la^ca¿l 
del Presidente de la Repúbl ica , calle Cocos, 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Pecio 9 centenes. L a llave Correa 27 
Informes Estre l la 127. 
9495 8-20 
E S P L E S Ü I M S 
T frescas habitaciones, altas y bajas. L a s 
hay con vista á la calle. Precios módicos . 
Amistad 92. á una cuadra de San Rafael. 
_ 9 5 23 4-20 
V E D A D O : Se alquilan 2 casas acabadas de 
construir con sala, comedor y 5 habitaciones, 
calle 12 entre Línea y Calzada. 
9528 4-20 
R E G L A . Martí 45, en $26.30 se alquila 
esta bonita casa con sala, comedor y 5 ha-
bitaciones, L a llave en el 38 
9527 4-20 
V E D A D O ; E n $25 se alquilan unos bonitos 
altos. Informa el carrero do 10 número 6 
9528 ¡ 4*20-
E N B E L A S G O A I M 1 2 6 
Cuatro Caminos. Saleta y habi tac ión jun-
tos en $14. Habi tac ión sola $10. Otra $7. 
9435 4-18 
S E A L Q U I L A N una esquina en un buen 
sitio, propio para fonda, café, depós i to ú 
otro establecimiento. También un hermoso 
entresuelo. Informaran Amargura 30, de 12 
á cuatro. 9425 4-18 
V I B O R A 584: E n 13 centenes se alquila 
esta hermosa casa, en la buena acera, muy 
fresra. pasándo le el t ranvía por el fr-?nte. 
dos ventanas, sala, saleta, cjnco cuartos, 
inodoros, cuarto de baño y de criados. A l 
lado es tá la llave. 
9416 '4-l8_ 
É>rTfESUS^DEÍTmÓNTeT'avenidlTdeI C e -
nara] Gómez, antes Correa, las casas número 
2 y 4, acabadas de reedificar, se alquilan en 
precio módico, se componen cada una de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
dos Inodoros y servicio sanitario. Su dueño 
en Prado 29, bajos. 
9430 8-18 
S E ALQUILA la casa Cerro 622. es fresca 
por estar en la loma, y espaciosa, con .¡wr-
din y muy buenas comodidades, tntor'nrtañ 
en la misma. 9444 1-12 
E N C A S A T M W Q Ü 8 Í L A # 
Y respetable se alquilan juntas, dos so-
berbias habitaciones altas con balcón á la 
calle, en 4 centenes, Salud 22. 
9442 4-18 
"7 V E D A D O ; Se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre E y G. con todo el servicio 
independiente, propios para corta famiMa, 
9437 4-1S 
S E A L Q U I L A N los altos de Progreso n ó -
mero 8, cómodos para una familia p j r 
tener todo lo necesario. Las llaves en los 
baios. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía, _ 9403 8-17_. 
S É A L Q U I L A N los bajos de la casa Crispo 
número 14 compuestos de sala, coincdor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mour,icos, 
rratio. baño, cocina é inodoro, en ios altos 
Informarán de su precio y condicione.^. 
9391 8-17 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes Í^T: 
dos altos Lealtad S5 «ala (•omj' 
cuartos grandes, un alto y demás sííS 
L a ^ h n c en el 5" bajos, informes ObüJI 
—SÉ aWÜILAN cuatro e s p l é n i f l 
muy frescos y con todas ¡as comodl 
Be lascoa ín 7 y media. Informes 




it's en les»" 
VTRS 1 A L T O S I .NDEPEMHEN E
Se alquilan en cuatro centenes loi 
Casa indio 1!), casi esquina á Mf»nte. 
ve en la bodega. Informan: Obisno íí 
fono 635. 9283 
P A U L A 50, A L T O S 
Se alquila, in formarán Amargura 71 
9247 15-1 
S E A L Q U I L A N en " V 0 centenes r?ia 
vamente los bajos del número 3 y lo, 
del número 7. de Espada entre Cha* 
Cuarteles, próx imos á todas las oflcinu 
dueño San Lázaro 216, Teléfono 134'> 
_9260 _ "k 
S E A L Q U I L A N los modernos bajosl 
casa Lagunas ;>, sala, comedor, tres hi 
y uno ric baño, en 10 centenes, la llwi 
Galiano 11, panadería. Informan en CI 
21, altos. 9261 ;.: 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la calleQl 
ta núnicio !;•. .Mitre H y G, con teb 
bilaciones. fronte al mar, y todas laíd 
didade.? de las construcciones vafut m 
ñas. La. 1U;ve en la misma, donde iníct 
rán, 9029 
SE A L Q U I L A un eran salón con unsl 
espacio.-as sai.-:;, contiguas, propai 
desnaiho de abogado ú otra rrofeíii 
beral. Habana Si), altos. Razón en la 
SiTaLQÜÍLAN las casas fia n M!r' 
y 1 59 acabad:-.!- de fabricar con sala, q 
recibidor, o srandes ••uartos. saleta ali 
de comer, con todos los adelantos san!' 
precio 13 centen'-s: la llave é informe; 
misma calle número 163. 
S E Al .OTILAN ^ 
Dos eSp3r¡osas casas acabadas de f« 
car, compuestas de sala, saleta y cuatro 
bilaciones. con pisos de mosaico é inst 
ción sanitaria, bañ •>. Todas las comM 
des propias para familia de gusto Cíl 
cic Luyanó 21') y 2P.I v medio, entre Pi 
y Juana Alonso pnsaedo la loma de J 
AI v p re-/, la llave en e,l 2! 7, su dueiM 
cate 55. 9115 
S E ALQUILA. 
CONSULADO 63, los bajos de esta casa 
con sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
comer, dos inodoros y bafio. en la mejor 
cuadra, en el módico precio de 16 centenes. 
9 398 J l Í J _ 
V E D A D O se alquila por afios la hermosa 
y ventilada casa de la calle Quinta número 
2". epquina á G; tiene muchas comodidades, 
portales y jardín. L a llave en el 21 é infor-
mes en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
9410 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 
18 y 9. y Manrique 31A y E . Llaves en las 
mismas. Informes San Nico lás 42, t e l é fono 
número 1901. 9350 S-16 
Del Vedado, se alquilan dos casas frescas y 
ventiladas, c/tnpurstas de sala. 4 cuartos, 
comedor, cocina, bafio é ins ta lac ión de gas 
y todos los servicios sanitarios, risos de mo-
saicos, lavabo de agua corriente; en la 
bodega F lor de Medina. Informan calle 
23 v Baftos, Su precio 6 y 7 centenes. 
9349 _ 0 S-16 
" ^ " A L Q U I L A N en Neptuno 233 por So'edad 
dos hermosos altos y un bajo, muy frescos, 
á 7 centenes, con sala, comedor y 3 cuartos, 
bafio y todo lo necesario. Informarán on la 
! Botica y L a Fís ica , Salud 9. 
9354 8-16 
ó -vende la l iTmosa Quinta "VillaTl| 
en Santa María del Rosario, situada» 
treior de] prcblo; para informes 
irneadn. t..m 
C. 2305 
EN R E i W 14 8 é . i 
















- - bnenos baños 
6 si  muebieij 
todo serviHol ontr.'da í todas horai 
mismo en Reina 4 0, y c-n Galiano l»-
S A N J O S E 4 4 
8325 
F R E S C O S y ventila ees ni jos, GervísJ 
esquina San Miguel, 8 centenes, ni I 
en Saliano ÓS, Locería. L a llave en im• 
C, 2314 
CÉNTRICO 
E N E l - L U G A R más céntrico >' 
de la Habana, por su proximidad 
ciñas v bancos, calle de Cuba nunl.| 
r.i, esquina :\ Empedrado, se alQ""^ 
oficinas ú hombres solos, hermosa..^] 
y ventiladas liabitacijuies con o sin 
ambas calles. Los tranvías de toaâ  
neas pasan por la puerta: Iníorni 
misma. 
8968 
Los e cp i índ idos pisos siguientes. 
Lucena 2A. bajos. 
San Rafael 147. altos. 
San Rafael 161, altos. 
Marqués Conzález 6, altos. 
Marqués Con/.ález 6A. altos. 
Marqués González 6 ,̂ altí>i'' or lu» 
Todas de nueva construcción, _ 
trica y ser< :c> part í -alar. l'J* ' ¿jufcj 
Informes Amargura 77 y í̂ j !lay« 
zAlez IA, bajos, dond< 
3940 
están 
Se alquila segundo piso, fresco, saludable. ' 
| de moderna y só l ida construcción, escalera j 
' de mármol, independiente, luz en la escale- 1 
ra por coienta del propietario, recibidor, sa- | 
la. gabinete, cuatro cuartos, comedor d e l l - ¡ 
cioso, con vista al mar. cocina, desnensa. 
ducha, inodoro, agua y galer ía , servicio sa- ; 
nitario. lo más moderno. Informarán en los 
bajos. 9340 S-16 | 
C U A R T E L E S NÜIVf. 4 
A personas de moralidad, departamentos 
I muy frescos, grandes salones, recibidores, 
; luz e léctr ica y criados por S3fi Cy. Otro id. 
id. »?0 id,; Otro id. id. ?10 id. 
9339 R-16 
SE A L Q U I L A N en 13 centén* s los e sp lén-
j didos altos de JesVis María 92, tedos los pl-
! aos de mármol , con entrada iiide?>endie:iíe, 
I la llave cu los baios; para informes en 
Reina 120. 9356 8-16 
v f : d a i > o 
A la entrrcla, en lo m á s pintoresco de la 
loma, calle N. esquina á 19. se ab-uila la ca-
sa "María Vll lanucva" con todas las comorj 
didades. Informan en la misma y en Uarati -
llo 9, altos, 9370 S-16 
S E 
bajo de 
vo en el alto é informan en Manrique V2«> 
entre Salud y Reina, 93C1 8 1 
Planas y lino, aUjuilan ' ^ I j o loC»-i 
miten animales á piso. Espina"* vltfq 
reúne toda ' lase de condicionen 
osen i na á Rastro. 
S974 
s> alouilan hermosas 
rf= altas y bajas con b a ^ ( 
con ó sin mueb'.es. » '* . 
cuadrr.s del Parque cem 
f,847 ^ 
"las m e f o u é s l1Hb!t.*í'|.f,.oí! 
p,,.pf,,? en • v'n'i^,>r " " " L ^ 
habitaciones y Der-.'-tatn™ ¿_ 
r0s de la habana. Precios 
dos número 33 entre Luz y « * 
8709 
P R A D O 7 7 * 
En 103 bajos de esta 
alquilan habitaciones. 
C. 2241 _ -
S E A l Q U I i A . 
el primer pise de la c o ^ 0 
nuda, r.nlle del So] número/-cas  call l u ero 
A L Q U I L A para C O R T A F A M I L I A . E L 1 ~T „ „ _ p p ^ Q número 1" 






f R O B E R T ' S S O D A V I C H Y 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e e n e l 
M A N A N T I A L . 
R O B E R T 
Depósito í Juan L I A R T I 






. el mar alborotado 
v no no sé por qué ruj€. 
¡Qué pasa? ¿Que se avecina? 
^ é se propala' ¿Qué ocurre? 
Conspiración ? No lo creo. 
o¡mas hacer un derrumbe 
narval de los que gobiernan 
L crobernar? Hasta Octubre 
no ha.v ciclones. Pues entonces, 
,á aué -anto bulle bulle? 
•Por qué el Presidente deja 
Jas chemas que le seducen 
,nara meterse en la Habana 
entre bonitos y atunes? 
iPor qué piden los del Norte, 
(Mecenas á todas luces) 
oue el empréstito de marras 
Avie tranquilice, asegure 
v tal á los contratistas 
de eso de las calles, sude 
d^esiseis millones netos 
v'enseguida los empujen 
en depósito, aumentando 
nuestra deuda hasta las nubes 
i Por qué en Columbia hay disgustos, 
procesados, y actitudes 
Extrañas, entre los jefes 
del Ejército? ¿Qué ocurre? 
Buje el mar alborotado 
v yo no sé por qué ruje. 
C. 
D E L A V I D A 
PES 











n en Ci 
E l silencio 
•'Desde el m o m e n t o que t e n e m o s a l -
nue dec i rnos , e s t a m o s o b l i g a d o s 
ft c a l l a r n o s . „ M a e i e r l i e U . " 
El profundo y enigmático filósofo 
jjel^a. en su admirable obra " L e tre-
6or des hurables," diserta sobre su 
original y humana teoría del silencio. 
Todo cuanto dice el ilustre escritor, 
tiene la profunda filosofía de las re-
cónditas emwiones del alma. ¡El si-
Jencio! ¿Habrá nada más elocuente, 
más conmovedor y trágico que los ab-
sortos silencios de los dolores supre-
mos? Vulgarmente se cree que quien 
más habla es porque más emotividad 
tiene. Nada tan incierto como esa 
errónea creencia. ¿No habéis -observa-
bTi^B do cómo en los instantes decisivos de 
l'aSiia* vuestra existencia os falta el don di-
vino de la palabra? Y en cambio cuan-
do menos lo necesitáis la elocuencia 
de vuestro discurso os asombra y ma-
ravilla, por lo inesperada, por la rela-
tiva facilidad con que obtenéis el éxi-
to. No son los amigos que más se ha-
blan los que más se quieren. Muchas 
veces estáis con personas queridas, 
horas y horas, y no acertáis á decirles 
una palabra. Y es cierto que vuestra 
alma siente con ella, y que haréis 
vuestro su dolor ó su contento. 
Pero quien mejor puede hablar de 
eloeuencia del silencio, son los ena-
morados, esos espíritus afines de que 
nos habla Goethe. En la serenidad de 
las noches estrelladas, en la calma de 
US estameias señoriales, los que se 
ftuieren temen hablarse pana no rom-
per el intenso romanticismo de su mu-
Ro poema amatorio. 
El amor es triste, callado y medita-
wvo. Los ojos lo dicen todo, y mien-
tras las bocas callan entonan las al-
nras un himno á la poesía del silen-
Wp.,. 
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M [[ mmm í m mmm 
p .señor Secretario do Tnstrucción 
Pública y Bellas Artos ha remitido al 
Comité Ejecutivo de la estatua, la can-
dad de $95.40 plata española y 
$46.fi2 Cy„ producto de la suscripcioi: 
entre nm-stros y alumnos de las esene" 
Jas públicas do diferentes localidades 
w la Is!a. on la si,o-niente forma : 
Plata esp. 
•'Untr) de Educación do Ran-
L^nuelo $83.00 
J^uela 41. HalnuiH. . . . 1040 








r Wo 7. Alacranes. 
Escuela 2. Aula 3 





DIARIO DU L A MAEINA—Edic ión do la mañana.—Julio 22 de 1909. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Ilustración Española 
y La Moda Elegante 
A nuestra mesa han llegado los nú- I 
meros de las dos publieaciones euyos 
t í tulos encabezan estas líueas, y que. 
Como siempre; traen nutrida informa- 1 
eión artística, en sus índoles respecti-
vas. 
Esta vez. más por humorada que 
por curiosidad, hemos hojeado " L a 
Moda Elegante." y filosofando un po-
co acerca de lo caprichosa que es la 
volubilidad en estas cosas de indu-
mentaria femenina, trajes, adornos, 
sombreros y peinados; y al contem-
plar los grabados de los últimos, sen-
timos posada la cabeza y acometida de 
vértigo, eomo si hubiésemos recorri-
do las calles del Obispo y San Rafael 
con todo el vol-umen y carga con que 
la elegancia moderna remeda á los 
cargadores de frutos, entre nn merca-
do y otro de la ciudad. 
Pero ya sabemos, estimadas señoras 
y señoritas, que no es de vuestro agra-
do el que nos metamos en camisa de 
once varas con estas consideraciones 
sobre las modas, que, aun con sus for-
mas más extravagantes, acrecientan 
vuestros encantos naturales y os sir-
ven para subyugar completamente á 
•la fea mitad, también juguete, á ve-
ces, de la protectora del comercio. 
La agencia de " L a Moda Elegan-











El sPñ0r osear Ugarte. director de 
ha r S ?mero .1 de <*ta ciudad. 
e s S 0 la cantulad de $14.75 pía-
emrePin la" de 1o recaudado 
% E ^ e l a ' eSOre-S 7 alUmn0S de di-
C o n ! a ^ : V n ^ ^ é . Secretario-
S d o r ^ termo df>1 Cole?io ™ Co-
««ntidad Á e*In f"Í,Klñl ha r^nñti.1o la 
«^ectadn Tn i1 ' \p la ta esPañola. re-! 
Î a señnr?^ 1 íaiOnarÍ0 número 70. i 
«^dado u A'11riana Bil1ini- ha ™-\ 
* P * n t a$oCa9fcdad ^ ^ 9 . 6 2 plata 
Ejecutivo qUe Pldl0 al Co-
Í K Í ^ L M u n i c i ? a l de los Pa-
401 u do con el talonario nú-
iola Cantldad de $40.40 plata 
le8eU7?rraI1C*ÍíiCO Caballero, d i r e r 
¡ido r ! ! ^ ^ Eerrocarriles. ha 
ufvo ^p,ontan^mente al Comité 
^ « ¿ o i e S t a t U a " l a S U m A ^ W 
" ^ h r o l V A sn:c 'r !^n destinan 
C v ^ f la Sociedad "Caja de 
3e Cuba Ferrocarriles de la 
' dV^uT31^ ^ organizará el re-
* Qara T 1 ^ ' ^ 13 provilwia ^ 
irán fVT ' Prox'maniente se dis-
^Publica. Diplomático 
Libros de OabaJlerías. 
La Casa editorial Bailly-Bailliere é 
Hijos acaba de enriquecer su "Nue-
va Biblioteca de Autores Españo-
les," gigantesco monumento de las 
letras patrias que dirige el sabio po-
lígrafo don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, con un nuevo tomo, cual es 
la "Segunda par te" de los "Libros 
de Cabal ler ías ," por don Adolfo Bo-
nilla San Mart ín, de la Universidad 
Central. 
Comprende este tomo libros intere-
santes como el "Ciclo de los Palme-
rines," con sus dos libros, titulados 
" L i b r o del muy esforzado Palmerín 
de Inglaterra, hijo del rey don Duar-
dos, y de sus grandes proezas, y de 
Floriano del Desierto, su hermano, 
con algunas del príncipe Plorendos, 
hijo de P r ima león , " y el " L i b r o se-
gundo del muy esforzado Caballero 
Palmerín de Inglaterra," " h i j o del 
rey Don Duardos, en el cual se pro-
siguen los muy dulces amores qne 
tuvo con la infanta Polinarda, dani3o 
cima á muchas aventuras y ganando 
inmortal fama con sus grandes fe-
dhos, y de Floriano del Desierto, su 
hermano, con algunas del Príncipe 
Florendos, hijo de P r ima león . " A 
continuación da á conocer los " E x -
travagantes," en los que están com-
•prendidos los libros de " L a Destruc-
ción de Je rusa l én ; La Espantosa 
maravillosa vida de Roberto el Dia-
blo; La Historia del muy valiente y 
esforzado Caballero Clamad es, hijo 
de Marcaditas, Rey de Castilla, y de 
la linda Clarminda, hija del rey de 
Toscana; La Historia de los nobles 
Cavalleros Oliveros de Castilla y 
Ar tús d'Algarbe; La Historia del 
Rey Canamor y del Infante Turiao, 
su hijo, y de las grandes aventuras 
que hubieron, y La Historia del n.»-
ble y esforzado eavallero el Conde 
Partinupks, emperador de Constan-
tinopla. 
Acompañan á este tomo un "Glo-
sario," en el que se dá á conocer el 
sentido esipeeial ó la interpretación 
de cuantas palabras aparecen oscu-
ras en los libros anteriores • un índi-
ce de las "Var iantes" que se encuen-
tran entre el ejemplar de " P a l m e r í n 
de Ingla terra" existente en el Mu-
seo Británico y el que posee D. Mar-
celino Menéndez y Pelayo, y un " P i -
dice de correcciones." 
Once son con éste los tomos publi-
cados por la "tNueva Biblioteca de 
Autores Españo l e s " y corresponden 
á las siguientes materias: <'Ongen''S 
de la Novela," tomos I y I I . por don 
Marcelino Menéndez y Pelayo; " A u -
tobiograifías y Memorias," por don 
Manuel Serrano v Sanz; "Sermones 
del P. Cabrera," por el P. M i r ; "Co-
medias de Tirso de Molina,' ' ' no pu-
blicadas en la "Biblioteca Rivade-
neyra," tomos I y I I , por don Emilio 
Cotarelo-, "Primera Crónica General 
de España que mandó escribir el Rey 
Don Alfonso el Sa-bio," por don Ra-
món Menéndez Pidal; "Libros de Ca-
ba l l e r í a , " tomos I y I I , por don 
Adolfo Bonilla San M a r t í n ; Historia 
de la Orden de San Jerónimo, del P. 
S igüenza ," por don Juan Catalina; 
"Crónicas del Gran C a p i t á n , " por 
don Antonio Rodríguez Vil la . 
" L a Novela de Ahora" publica es-
ta semana el tomo tercero de las fa-
mosas "Aventuras de Mr. Piek-
w i c k " por Dickens, con ilustracionas 
de Palao. 
Su'ben de punto en esta tercera 
parte la amenidad y la gracia que 
'hacen resaltar con tan bellos atracti-
vos el mérito de esta incomparable 
produeción literaria. 
Entran en escena nuevos persona-
jes, y la encarcelación de nuestro h«-
roe, juntamente con las ingeniosida-
des de su fiel criado, da animación 
extraordinaria al cómico relato de la 
vida y hazañas del generoso cuanto 
infortunado caballero. 
" L a Novela de Ahora" se vende 
en todas las l ibrerías y puestos de 
periódicos. 
t a " son siempre bien reci-bidas y leí-
das con cariño. 
El número correspondiente al 16 del 
actual trae el siguiente sumario: 
Por la Prensa.—La Labor Legislati-
va.—Por la ganadería.—Sindicatos de 
compras.—El proyecto de tarifa adua-
nera de los Estados Unidos.—Conve-
nios y Tratados.—El monopolio del 
aleohol en Alemania.—La Compañía 
Tabacalera Americana.—El Sr. Alcal-
de Municipal.—Mi antecesor.—Notas 
del Exterior.—Revista Financiera y 
Comercial.—El Mercado.—Movimien-
to de precios en los artículos de más 
general contratación desde 1906 á 
1008. 
G A C E T I L L A 
Velada interesante.— 
E l culto "Centro E s p a ñ o l " de Güi-
ra de Melena, se prepara á festejar el 
día de Santiago con una magnífica 
velada literaria que se efectuará en 
los salones de la simpática sociedad 
el domingo 25 del actual. 
Programa atrayente es el combina-
do ; véanlo used es: 
Primera Parte 
1 Sinfonía, por la orquesta del 
señor D. Hernández . 
2 Discurso de apertura, por el 
señor César Truj i l lo . 
3 Poesía "Cervantes Gloria de 
E s p a ñ a , " por la señorita B. Pinera. 
4 Discurso, por el señor Juan G. 
Puma riega. 
5 Fan tas ía sobre motivos de la 
ópera " S o n á m b u l a . " por la señorita 
Juana Dolores Hernández. 
6 Poesía, "Hogar y Patr ia ," por 
la niña Justina Borrego. 
7 Vals " N o me olvides," por la 
orquesta Hernández. 
8 Soliloquio de Valero, "Los Te-
lefonemas de Manoli ta ," por la seño-
ra Mercedes Valero de Cabal. 
Intermedio: Un cuarto de hora. 
Segunda Parte 
1 Sinfonía, por la orqnesta del 
señor Diego Hernández . 
2 Discurso, por el Sr. Pbro. Fél ix 
G. Aparieio. 
3 " M o i s é , " fantasía para piano y 
violín, por la señorita Juana D. Her-
nández. 
4 Poesía, "Teología i n f an t i l , " 
por la señorita Sirena Escandón. 
5 Vals " A m o r que Muere," por 
la orquesta Hernández. 
6 Diálogo, "Cuba y Asturias," ña 
Joaquín Aramburu, por las señorita 
Carmen Delgado y Celia del Toro. 




Hora: las ocho y media. 
Desde ahora, auguramos muchos 
aplausos á los distinguidos intérpre-
tes del programa, entre los que se 
cuenta nuestro ilustrado y bien que-
rido Administrador, don Juan G. 
Pumariega. 
¡Bien por el "Centro E s p a ñ o l " de 
Güira de Melena! 
La Lotería.— 
¡ Mañana, se juega ! . . . Y si mañana 
no, precisamente, el me,s próximo ó el 
primero que le sigue. Los que tienen 
la esperanza y o] afán de ser ricos á 
toda costa, ándanse haciendo cábalas 
y cábalas, y échanse á adivinar cuál 
fberá el número al que le ha de tocar 
el gordo. 
^ Una palmista muy acreditada da la 
siguiente receta, para conseguir el 
gordo supradieho ;—•coger el carrito, 
y pagarlo: irse al Vedado: tomar cin-
cuenta baños en el magnífico balnea-
rio del "Progreso," que es eonocidí-
simo y limpísimo, que se ve favoreci-
do por todas las bañistas bonitas y 
que tiene una música superior; tomar 
allí cincuenta baños ó más, y echar un 
parrafillo con Luis Miguel. . . 
A quien después de todo esto no le 
toque el dicho gordo, le tocará otro 
gordo mejor que ese: el gordo de una 
salud á toda prueba. 
Simbología.— 
T ejo.—(Tristeza.) 
E l tejo, en todas ios pneblos, ŝ em-
blema de la tristeza. Un tronco des-
provisto «de corteza, un verdor oscuro, 
del que se destaca un fruto rojo pare-
cido á gotas de sangre, todo ello pare-
ce avisar al viandante que so aloje de 
su peligrosa sombn. Nuestros ante-
pasados gustaban de verle crecer en 
los cementerios, destinando su sombra 
á la muerte y sus ramas á la guerra, 
ulilizándolas para la construcción de 
arcas, lanzas y ballestas. 
ra Reformada. — Presentación de la 
bella Aída. 
A las diez: Vistas y presentación 
de P ía Bolena y de la bella Aida. 
ALBIf?U.— 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
P»'. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Cromos y Postales. 
A las nueve: Ricos y Pobres.—El 
monólogo Noche Feliz. 
A las diez: $33.800,000. 
ACTUALIDADBB.w— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y ! 
coupletista Aurelia (la Scvillinita). 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas y pre-
i sentación de la primera bailarina y 
'coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
J a r d i n e s de M ikamar.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Funeión 
á i aria. — Por tandas. 
A las ocho: L a 'Habana en el In-
fierno. 
A las nueve: Pclicidas Callejeras. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. — Couplets 
C e n t r o A s t u r i a n o umm É D f ? R E S 0 S 
E N I G M A de & . U B I N 
" E l Economista" 
Muy interesante llega á nuestra me-
sa este importante semanario, que con 
tantos bríos dirige nuestro amigo el 
ingeniero señor Luis V. Abad. 
Publicaciones como " E l Economis-
E S P C I T M I I L M 
N a c i o n a l . — 
>—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la célebre estrella parisién Mllo. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses 
y del duetto Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
P a t r k t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Pcnnino en Triscor-
i: ia. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl de) Monte 
con el entremés L a Segunda Repúhli-
i P o r q u « nutre V . de d i s p e p s i a ? r « m » 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U X L 
T m e u r a r l en pocos dlaa. r e c o b r a r e 
• a buen h u m o r y s u r o s t r o p o n ú r A 
rosado y a l e a r e . 
L a P e p s i n a y R w l b a r b e de «}on«««. 
produce e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en ei 
i t r a t a m i e n t o de todas l a s a a / e r m e d a d e a 
de l e n i ú m a j í o , d i s p e p s i a , g a s t r í i l i r i a , 
Ind iges t iones , d ices t i c i i ew l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r&xadas. d i a r r e a s , estreft iraiento, neu-
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso do la P E P S I N A T R U I B A K -
r^O, e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
nejor . d i g i e r e bien, a s i m i l a m&s el 
a l i m e n t o y p r o n t o l lege & 1» c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
IíOB m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c » a ñ o s de é x i t o c r a o l e n t a . 
8 « r e n d a a n todas laa bot i cas a s la 
lo la . 
3192 1J1, 
Sección de Asistencia Sanmaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
D o c t o r A g u s t í n de V a r o n a y G o n z á l e z de l 
V a l l e , D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d . 
M a r t e s , de 7 y m e d i a á 9 de l a noce. R e i n a 
n ú m e r o 1C9, J u e v e s y D o m i n g o s de 9 á 11 
en l a Q u i n t a " C o v a d o n g a . " 
D o c t o r J o s é A n t o n i o P r e a n o , V l c e d i r e c t o r 
de l a C a s a de S a l u d , M i é r c o l e s , de 2 á 4 en 
G a l l a n o n ú m e r o 50, V i e r n e s y D o m i n g o s , de 
9 á 11, Q u i n t a " C o v a d o n g a . " 
M é d i c o s de V i s i t a 
D r . F r a n c i s c o R a y n e r i , L u n e s , de S & 9 
de l a nuche, y M a r t e s , M i é r c o l e s , J u e v e s . 
V i e r n e s y S á b a d o s , de 12 á 1, C a m p a n a r i o 
n ú f e r o 59, D o m i n g o s , de S á 9 e n l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a . " 
D o c t o r I g n a c i o T o f l a r e l y , todos los d í a s 
h á b i l e s , de 12 á 3 de l a tarde , c a l l e 9 n ú m e r o 
93. V e d a d o , los d o m i n g o s en l a Q u i n t a de 9 
á 10 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r R a m ó n G r a u y S a n M a r t í n , B e r n a -
z a n ú m e r o 34. ( con l i c e n c i a ) . 
D o c t o r R a f a e . P é r e z V e n t o ( e s p e c i a l i s t a 
en a f e c c i o n e s n e r v l o s a s l L u n e s , M a r t e s , 
M i é r c o l e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 12 y m e d i a 
A 1 y m e d i a : V i e r n e s , de 8 á 9 de l a noche , 
B e r n a z a n ú m e r o 32. L o s domingos , de 8 á 9 
de l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a . 
D o c t o r J o a q u í n D i a g o ( e s p e c i a l i s t a r n v í a s 
u r i n a r i a s ) todos los d í a s háb i l e s s , <3« 11 á 12 
en E m p e d r a d o n ú m e r o 19, los d o m i n g o s e n 
l a Q u i n t a de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r A n t o n i o D í a z A l b e r t l n l , todos los 
d í a ? h á b i l e s , de 3 á 4 de l a tarde , en C u b a 
n ú m e r o 69. y los d o m i n g o s en l a C a s a de S a -
lud de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r Luíb O r t e g a , todos los d í a s h á b i l e s , 
de 4 á 5. en M a n r i q u e n ú m e r o 4. L o s d o m i n -
gos en l a Q u i n t a , de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r P e d r o L a m o t h e , ( O c u l i s t a ) todos 
los d í a s h á b i l e s , de 2 á 3 de l a tarde , V i r -
tudes n ú m e r o 41, y los domingos , de 8 á 9 
de l a m a ñ a n a , en l a C a s a de S a l u d . 
D o c t o r G a r c í a C a s a r i e g o ( A u x i l i a r de C i -
r u g í a ) todos los d í a s h á b i l e s , de 1 á 2, V i r -
tudes n ú m e r o 138. 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z ( J e f e de H i d r o t e r a -
p i a ) todos los d í a s h á b i l e s de 12 á 1, en 
A g u i a r n ú m e r o 101, 
D o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z Soto, t o d o » los 
d í a s h á b i l e s , de 2 á 3 de l a t a r d e , O ' R e i l l y 
n ú m e r o 100. 
L o s M é d i c o s I n t e r n o s d a r á n c o n s u l t a s d i a -
r i a s en l a C a s a de S a l u d , desde l a s se i s de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a noche. 
H a b a n a 19 de J u l i o de 1909. 
E l S e c r e t a r l o . 
A . M a e h f n . 
C . 2373 a l t 19J1, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 23 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Sfcñor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jesl'ad está de Manifiesto en San 
Felipe. 
San Liborio. confesor; Apolinar y 
Bernardo, már t i res ; santas Rómula, 
Erundina y 'Redempta. vírgenes. 
Gracia y Primitiva, vírgenes y már-
tires. 
San Apolinar, Obispo y márt i r . Es 
reconocido San Apolinar por após-
tol y por el primer obispo de Rave-
na: por lo menos no se conoce otro 
más antiguo que él. Fué discípulo 
del Salvador, y después de su glorio-
sa ascensión,a.eompañ() á San Pedro 
á Antioquia donde trabajó debajo de 
su dirección con tanto celo, que cuan-
do el apóstol dejó la cátedra de An-
tioquia para establecerla en Roma, 
le llevó consigo á Italia, conociendo 
su vir tud y su fervor por la religión. 
Luego qne llegaron á ella, bien infor-
mado Pedro de lo que disponía la di-
vina providencia de su amado com-
pañero, le consagró obispo, y le en-
vió á Ravena, 
Recibió su misión con extraordi-
nario gozo, por el ardiente deseo que 
tenía de derramiar su sangre por 
amor de Jesucristo; y con la espe-
ranza de encontrar presto la coron3 
del martirio en un pueblo furiosi-
mente adherido al culto de los falsos 
dioses, y á toda las supersticiones del 
Paganismo, par t ió inmediatamente á 
su destino. Sacrificóse este gran San-
to, dice San Pedro Damiano. como 
una 'hostia viva al Señor en el pro-
longado martirio de veinte y nueve 
años que duró su pontificado, siendo 
célebre en la iglesia por su celo, por 
su santidad, por sus trabajos y por 
sus milagros. Sucedió su preciosa 
muerte el dia 23 de Julio de año 81, 
en el imperio de Vespasiano. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, —'En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 23. -^Co-
rrespomb' visitar á Xucstra Señora 
de la Soledad en el Espír i tu Santo. 
m 6 i 
A BensBclo ie la Socleiai 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 2 5 d e l 
c o r r i e n t e , s e c e l e b r a r á e n l o s 
P a r q u e s d e P a l a t i n o l a r o m e -
r í a s u s p e n d i d a e l a n t e r i o r á 
c a u s a d e l m a l t i e m p o . 
D a d o e l o b j e t o b e n é f i c o d e l a 
fiesta, n o d u d a m o s e n q u e l a 
c o n c u r r e n c i a s e r á n u m e r o s í s i -
m a . 
L a Comisión. 
c 2396 l t -21—4m-22 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( r > E L O N -
d r e s ) da c l a s e s á d o m i c i l i o á p r e c i o s mOdlcos 
de I d i o m a s que e n s e ñ a á h a b l a r en c u a t r o 
m e s e s , d i b u j o , m ú s i c a , ( p l a n o y m a n d o l i n a ) 
é i n s t r u c c i ó n . O t r a riue e n s e ñ a c a s i lo m i s -
mo d e s e a c a s a y c o m i d a 6 un c u a r t o en l a 
a z o t e a en c a m b i o de l ecc iones . D e j a r l a s s e -
ñ a s en E n c o b a r 47. 
9418 4-18 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A 
quiere dar clases en inglés á un selec-
to número de discípulos en su casa. 
Peña Pobre número 25, altos, esquina 
á Monserrate. 
c. 2380 10-J1-17 
COLEGIO D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I ^ A 118 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 6 
de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e -
dio y t erc io p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . D u r a n t e e l v e r a n o 
onvfese l a c o r r e s p o n d e n c i a á H l g h l a n d s . N . 
C , U . S A . I n f o r m a n en l a H a b a n a en M o n -
te S7. 8657 78-1.11. 
Parroquia Nte . Sra. de Guadalnps 
E l d o m i n g o 25 de los c o r r i e n t e s se e fec -
t u a r á , la fiesta que a n u a l m e n t e c e l e b r a n s u s 
devotos A l a S a n t í s i m a V l r j f P n del C a r m e n . 
A l a s s ie te y m e d i a c o m u n i ó n g e n e r a l y a 
l a s n u e v e m i s a so lemne , con s e r m ó n por e l 
R . P . F r . F l o r e n c i o C . D . , V i c a r i o P r o v i n c i a 1 , 
e s tando el coro á c a r g o de l m a e s t r o D . R a -
f a e l P a s t o r . 
E l P á r r o c o v In C a m n r c r n . 
956B l t -21 -3d-21 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
C l a s e s á. d o m i c i l i o , p r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
g les , a l e m á n , m ú s i c a y v i o l í n . T i e n e d i p l o m a 
P o r e scr i to & P r o f i c i e n t e , D I A R I O D E L . A 
M A R I N A . 
8297 3 « - 2 8 J n . 
G L A S E S A B O M i G i L B O 
P r e p a r a c l f l n de I s s m a t e r i a s quf- c o m p r e n -
den l a P r l n . e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M e r c a n t l j y T e n e d u r í a <*e L i b r o s . 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e í 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c l a s e s I n d i v i d u a l e s y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s e n N a p t u n o 66 
e s q u i n a & S a n Nlcolfts. a l tos , p o r S a n Nico -
l á s . 
A 
M O D I S T A 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
D e l i b r o s de todas c l a s e s . T o d a s l a s o b r a s 
t i e n e n pues to el prec io . Se m a n d a n c a t á l o g o s 
g r a t i s a l que los p i d a & M. R l c o y , Obi spo 86, 
l i b r a r l a . H a b a n a . 
9601 4-20 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l l a n a p o r D. R o q u e B a r c i a , N u e v a E d i c i ó n 
(1909) u n tomo de 1.162 p á g i n a s , t e l a de c o -
lor $1.00. Se r e m i t e f r a n c o de porte , por 
$1.00 C y . L i b r e r í a N u e v a , de J o r g e M o r l ó n . 
D r a g o n e s f r e n t e a l T e a t r o M a r t í . 
8719 26-2J1. 
T r a t a d o d e t e n e d u r í a d e l i b r o s 
P o r P a r t i d a Doble , con u n p r ó l o g o d e l L i -
c e n c i a d o D o n G a b r i e l C n m p s . 
P a r a C o m e r c i o é I n g e n i o s en s u s f a s e s de 
c o m e r c i a n t e , i n d i v i d u a l y S o c i e d a d C o l e c t i -
v a , C o m a n d i t a r i a y A n ó n i m a , y A p é n d i c e 
con a l g u n o s p r o b l e m a s de a r i t m é t i c a m e r -
c a n t i l . E s m e r a d a m e n t e i m p r e s o y e n c u a d e r -
nado . 
E s c r i t o p o r V a l e r o M o n t o r i o , P r e c i o : $2 
p l a t a . B a n c o N a c i o n a l de C u b a , piso t e r c e r o . 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 301. 
9119 a l t . 7m-18-6t -19 
D e C B l B U M f e 
Agua de la F U E N T E D E L OBISPO 
dr Guanabacoa 
E s t a a g u a , l a m e j o r de todas l a s c o n o c i -
d a s h a s t a h o y p a r a l a s a f e c c i o n e s g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s , c a r d í a c a s y r e n a l e s se h a l l a de 
v e n t a en su ú n i c o D e p ó s i t o en l a H a b i t i a , 
F a r m a c i a de l L o o . M A N U E L A, G A R C I A , 
c a l l e de C u b a e s q u i n a á A c o s t a , T e l é f o n o 
Sñ2 A U N P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
l l e v a d a á d o m i c i l i o y O C H E N T A C E N T A -
'^S P L A T A en el D e p ó s i t o , s i n e n v a s e . E l 
e n v a s e v a l e s e s e n t a c e n t a v o s oro. 
D e p ó s i t o y oficina en G u a n a b a c o a c a s a de 
>t iro E . F . de C a s t r o , S a n A n t o n i o n ú m e -
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
C O M P R A S . 
S E C O M P R A 
L e f i a de d e s b a r a t e , A g u i l a 162, 
96S0 4-22 
S E C O M P R A N 
B i b l i o t e c a s . M . R l c o y , Obispo 86. l i b r e r í a . 
H a b a n a . 9440 4-18 
I B H . O Í O - O UEJ S 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E , B R O N -
ce y h i e r r o s v i e j o s , «e v e n d e n v i g a s de a c e -
r o n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e s , 
y e fectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 1S7 e s q u i n a á S a n t í a g o g 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 1 5 « - 1 9 M y . 
n 
En un coc<he de plaza y en el tra-
yecto desde Aguiar número 81, Banco 
•Español, á la calzada de la Reina nú-
mero 89, se ha extraviado un reloj de 
oro al señor Juan Valdes Pagés. 
La persona que lo devuelva en 
Ajruiar número 81, se le grat if icará 
generosamente por tratarse de ua 
recuerdo. 
m i C I T í J M S . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E s p a ñ o l , f o r m a l , con c a t o r c e a ñ o s d a 
p r á c t i c a : t r a d u c e f r a n c é s , es c o r r e s p o n s a l 
m e c a n ó g r a f o f a c t u r i s t a y e x p e r t o en l e g i s -
l a c i ó n m o r c a n t i l . ofreon m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , de seando emplerv fijo ó p o r h o r a s . 
D i r i g i r t a r j e t a p o s t a l á G i l , H a b a n a 106. 
9588 4-22 
P A R A C R I A D A D E ~ M A N O S ó M A Ñ E J A -
d o r a d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que no 
v a á, los b a r r i o s e x t r e m o s no s i endo el d e l 
V e d a d o : Sue ldo lo m e n o s 8 lu l s e s . L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 86, c u a r t o n ú m e r o 29, a l tos . 
9590 4-22 
U N M A T R I M O N I O 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
Joven , p e n i n s u l a r , e l l a de c o c i n e a y é l de 
c r i a d o ó por tero , ú o tros q u e h a c e r e s , e n ' ^ i n » 
m i s m a c a s a , y s i no e l l a so la . T i e n e n p e r s o -
n a s quo g a r a n t i c e n su b u e n a c o n d u c t a . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 3. 
9593 4-22 
D E S E A - C O L O C A R S E U N B ^ E Ñ ~ C R I A D O 
de m a n o s m u y f o r m a l , c u m p l i d o en su ( J ^ ' ^ r , 
6 de portero en c a s a decente. I n f o r m a n .1 e s -
q u i n a á C a l z a d a . V e d a d o , e l z a p a t e r o . I n f o r -
m a . 9594 4-22 
S O C I O 
Se s o l i c i t a u n o con 8500.00 p a r a un n e g o -
c io p o d u c t i v o ; se pref iere que c n t i e m í a d e l 
r a m o de c a f é s . I n f o r m e s J. M. T . M a l o j a 162. 
_ 9 6 1 0 4-22 
UKA JOVKN e s p a ñ o l a ! A C L T I I A T A 1 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s , m a n e j a -
d o r a ó c a m a r e r a . C o n o c e b ien s u s d e b e r e s 
y t i ene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 1S2. ba jos . 9612 4-23 
U Ñ A B U E N / T e R I A N D E R A P R I M E U I Z X , 
e s p a ñ o l a , de m e s y medio, desea c o l o c a r s e 4 
UmIic e n t e r a , t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a 
y no t i ene i n c o n v e n l o n l c on i r a l c a m p a , I n -
f o r n e a r á n en U n i v e r s i d a d 16, á todas h o r a s . 
95S2 4-22 
Se o frece u n a s e ñ o r a de co lor p a r a c o s e r 
en c a s a p a r t i c u l a r . R o d r í g u e z 19B, J e s ú s d e l 
Monte . 9519 4-20 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l J u b i l e o C i r c u l a r p a s a r á desde l a s r M i -
crlosas R e p a r a d o r a s á l a I g l e s i a <le S a n F e -
l ipe el d í a 19 de J u l i o , y d e s l e e s ta I g l e s i a 
p a s a r á á la del P i l a r el 26 del m i s m o mes. 
E s t e c a m b i o h a s ido a p r o b a d o p o r e! I l u * -
t r l s l m o S r . Obispo , lo c u a l se pone en cono-
c i m i e n t o de los fieles. 
M O D I S T A P E N I N S U L A R : S E C O N F E C -
r i o n a toda c l a s e d<- ve s t idos de s e ñ o r a v n i -
ñ a s por los ú l t i m o s mode los de P a r í s , p u n -
t u a l i d a d , e s m e r o y e c o n o m í a , e s p e c i a l i d a d e n 
t r a j e s de n o v i a . T a m l i l é n se s.-Je á t r a b a j a r 
f u e r a p o r meses , por o l a s ó como conventra 
S O L 77. 9508 8-20 " 
A V I S O ^ 
i í í s n H o s ! s mm 
L a a c r e d i t a d a c a s a de p i a n o s J e m a n u b r i o 
dr F r e s . P o n g l l u p p i y C o m p . se h a h e c h o ' 
c a r g o d e l t a l l e r de ó r g a n o s de l S r . M l y u « l ' 
A u l i c i n o de l a c a l l e S a n Nicoh'is en donde se ! 
h a c e n teda c l a s e de t r a b a j o s y c a m b i o s de 
m ú s i c a , tauto en ó r g a n o s como en p ianos , 
g a r a n t i z a n d o l a c a s a los t r a b a j o s que se le 
confien. P o n g l l u p p i y C a . A g u i l a C6, H a b a n a 
9216 2 « - 1 3 ' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A H E 
m a n o r n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n 
d é r e f e r e n c i a s y que sebe c u m p l i r con s u 
o b l i K n c i ú n . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 16y, 
95S4 _ 1-2? 
i » o l í T E Ñ T Ñ s r i L A R E s r i ; m 7 ^ 
c o c i ó n , u n a de c o c i n e r a y de c r i a d a de m a -
nos la o t ra , a m b a s con r e f e r e n c i a s . T e n i e n -
te Vcx n ú m e r o 83. 
__95S6 4-22 UNA COCIKBRA PEKINSUiUr ' DBfinsTi 
c o l o c a r s e en c a s a p a t i c u l a r 6 c o m e r c i o . C o -
n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s i n -
formes . Monte n ú m e r o 157 b a j o s 
_ 9620 4-22 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A O O L O C A R -
ae de c r i a d a de m a n o s ó m a n e l a d o r a . No 
t i e n e I n c c n v e n l e n t f en s a l i r de l a H a b a n a . 
B u e n o s i n f o r m e s . G e n i o s n ú m e r o 2 ba jos 
9618 -_ 4.22 
" " S E S O L I C I T A U N A " B U E N A U A V A N D E ~ 
'•a con r e f e r e n c i a s p a r a l a v a r en el acomodo . 
C e r r o 5 « 3 a l tos , d e s p u é s de l a s nueve . 
9617 4.22 
R E S O M C T T A U N M U r i T A C T I O ~ P E N I N S T - 1 
l a r . do 11 á 18 nfióe de éctaa< que h a y a a l f r ú n 
t i empo ue r e s i d a en e s ta c a p i t a l , p a r a c r i a -
do de ninnos . E n S a n J o s é 34. d a r á n m á s 
p o r m e n o r e s . 9615 3-22 
B U E N C R I A D O : ' . T O V É N ~ e s p a r ñ o f C U L T O ! 
de b u e n a p r e s e n c i a y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
de a y u d a de c ; \ m a r a . d e s » » r a s a fomal . « e a 
en e l i n t e r i o r ó e x t e r i o r : t i ene qu ien lo r e -
c o m i e n d e . D i r í j a n s e á P r a d o 70. T. Casa1' 
_ 9 6 n 9 4.22 
8 F ! S O I J C T T A U N A ~ C R I A D A " B L A N C A 6 
de c o l o r que tener» b u e n a s r e f e r e n c i a s , n a r a 
I r a l campo. Uirigir>-e á P r a d o n ú m e r o 6S 
9562 4.21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A F I A 
D o oivlr n del s e ñ o r P r e s i d e n t e s ? c o n v o c u I 
1> "• os le medio á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s i e 
est . i C e n t r o , p a r a que se s i r v a n CMtet i r t i r 
t'j k». . tunta G e n e r a l o r d i n a r i a U l n m l s t r n t i - 1 
v a c e r r e r o : . d i e n t e a l s e g u n d o t r l m e a t r o 
dol pif-Hí-ntr a ñ o , que se c e l o b r a r ' i en l o s 
iialc-i.-e« c-t e s t a Soc i edad e l p r ó x i m o Oía 25 
de' m e s a c t u a l , á l a u n a de '.a tard.>. 
F.n d i c h a J u n t a se t r a t a r á n los o a r i i n - . i a -
res c c n s . ' g r a d o s on el a t l c u l o ? 7 de l ft".Kla-
monto, v p a r a c o n c u r r i r á e l l a y íOtnnr p a ; l « 
(.•': lu.- c ' t l ' L f r a c i o n e s , s e r á r e - j u í s í t o tnd i t -
p o n s a K e . a presentactf tn de l r e c i b o cor:c<*> 
p c r t í i c i i l e a l m e s de la fecha. 
H a b a n a 23 de J u l i o de 1909. 
E l S e c r e t a r i o , 
, A . M a e h t n . 
C . 239i •d-22-3t-22 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D « c a r o E l e c t r i c i s t a , o n s t r j e -
tor é i n s t a l a d o r <.e p a r a - r a y o ¿ flatt-m? mo-
d o r r o , & edificios, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u Iftatalfteldn 
y m a t e ^ a l e n — R e p a r a c l o n e o do l o s m i s m o » 
s l í n c l o rec<.nacidos y probados con el a p a r a , 
to p a r a m a y o r gnrdr . t fa . I r í t a l a c l ^ n de t l m -
b r e ? e l é c t r i c o s . C u a d r o s ind icadores , tubos 
\ b ú r , t i c o a KneSfl t e l r f ó n i c a s p o r toda l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de tod. c l a s e de a p a r a t o s dei 
••amo e l é c t r i c o . Se garanUT-an todos lus I v a -
bajos . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m 12 
C. 2200 UU 
C O O P E R A 
J V l a d a m e D Ü R A N O 
Modista francesa 
M o d a s de P a r í s , h a b l a e s p a ñ o l y se e f r o - s 
á l a s s e ñ o r a s c u b a n a s . L r x i i i g t o n A v e n i d a , 
625 e n t r e l a s c a l l e s 53 y 54. N . Y o r k . 
8171 2C-27Jn . 
í e c o l i c i t a u n a , p e n i n s u l a r , q u e . s e p a c o c i -
n a ; h l a r í . i a f . o l a . I n f o r m a n E s c o b a r i i 
9564 4.21 
E N M O n í : O V ú m e r o 22 D E S E A - C O L < v ! 
c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r do m a n o j a d o r a 
con p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; no so 
co loca m e n o s tío 3 centenes . 
S5C5 4.21 
U N e s p a ñ o l . D E B U E N A E D A D , P E O F R É ^ 
ce p a r a c r i a d o de manos , portoro ó ••ai-..a-
r e r o . C o n o c e bien sus deberos v c u e n t a c o n 
m u y buenos in formes , ^ a r c l o n a n ú m e r o 5. 
( t r e n de l a v a d o . ) 956S 4.3] 
" hftÍÁÍTÁ DE MANOsVr. \ _ S O L i r Í T A I N A 
c o r t a f a m i l i a quo ros lde t e m p o r a l m e n t e on 
G u a n a b a c o a . K u e k l o t r e s centenos v popa 
l i m p i a . P a r a mía i n f o r m e s en C a m p a n a r i o 
nimic-ro 116. 95C9 4.21 
V K D A D D : SIS S O L I C I T A U N A C f i j A D A 
de m a n o s p a r a un m a t r i m o n i o : h a de t r a e r 
rf-lo-rem-ias. Se de buen sueldo. C a l l e d e l 
P a s e o e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a . & ¡ n a n o I z -
q u i e r d a p a r a e l m a r . l a ú l t i m a c a s a . 
9560 4.21 
— S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
jov . n. in to l i gpnte y fina. H a de s a b o r cosor 
A m a n o y m á q u i n a y vosf f - á la s e ñ o r a . Se 
e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sueldo 3 centones 
y rnpn l i m p i a . I n d u s t r i a 100. 
9571 4-21 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciót do la mañana.—Tiilio 22 do 1000. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
Allá, por los tiempos de la edad pri-
mitiva, cuando los hombres usaban 
sencillas túnicas, llevaban el cabello 
largo, calzaban simples sandalias y. fir 
nalraente. no habían soñado siquiera el 
ridículo frac, ni la EÍsibje chistera, ni 
mucho menos p1 tristemente célebre 
chaleco, que no es menos risible, así 
como otras prendas modernas que callo, 
por no ser fastidioso por aquel 
tiempo, repito, se juntaron cuatro 
hombres, mejor dicho, cuatro artistas, 
porque no es lo mismo. Uno era músi-
co; otro era escultor; el otro era pin-
tor, y el otro el otro tenía, lo que 
llamaremos manía, no sé si imperdona-
ble, de hacer versos bellísimos. Era , 
como se comprende, un poeta, tal como 
suena, ni más ni menos. 
Xo serían del todo buenos, cuando 
los historiadores nada nos dicen de 
ellos, lo que quizás se debió á que nues-
tros personajes eran muy jóvenes aún. 
Pero como su celebridad viene poco á 
cuento, seguiremos tranquilamente el 
curso de esta narración. 
Pues bien; se daba el caso de que 
nuestros cuatro amigas estaban aburri-
dos de la vida que llevaban ó, más 
claro, sufrían, sin darse cuenta, una 
especie de parálisis artística, si cabe la 
comparación. E l pintor no gustaba ya 
de pintar;—valiente holgazán—el es-
cultor ya no esculpía;—bienaventurado 
el cincel—el músico, ¡ qué demonio I 
no tocaba n i . . . un pito siquiera y el 
poeta se gastaba el tiempo contemplan-
do1 melancólicamente todo lo hermoso 
que veía. Su actitud era. maravillosa-
mente, la de estar apoyado sobre los 
muros y árboles, posando en la palma 
de la mano su rostro imberbe y miran-
do horas consecutivas los paisajes na-
turales, las montañas, azuladas por la 
distancia; el horizonte que parece unir 
el mar con el cielo, allá, á lo lejos, en 
un beso que no tiene fin . . . . 
Pero. ¡ cosa rara! en ê tos cuatro 
''holgazanes" había un mismo no sé 
qué. que los hacía simpáticos. E n sus 
ojos, en sus rostros, en todos sus seres 
existía cierto misterio que atraía, como 
atraen los inocentes cuando están acu-
sados de un delito que no han cometi-
do. ¿ Qué tendrían nuestros cuatro per-
sonajes? 
V e s q u i d a t o r r e s . 
{Coniinmrá). 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o -
r a : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n 
T e j a d i l l o 52. 9571 Í " 2 _ 1 _ 
D O S J O V E N E S D É L A R A Z A D E C O L O R 
d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s 6 m a -
n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n responda, por e l l a s . 
Prorrreso n ú m e v o 2S 
957C 4-21 _ 
D E S E A C O T T O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n l s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y puede i r a l c a m -
po. A m i s t a d y C o n c o r d i a , bodega. 
9573 4-21 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S C A -
t a l a n a s que r e s i d e n a q u í hace dos a ñ o s , u n a 
de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o : s a -
ben su o b l i g a c i ó n y t i enen buenos i n f o r m e s . 
M u r a l l a 89, c ú a r t o n ú m e r o 11. 
9559 ' 4"r .1_ 
U N A B U E Ñ A - C ^ C Í N É R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o 6 c a s a p a r t i c u -
l a r . Conoce l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e -
ne m u y b u e n o s i n f o r m e s . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 59, b a j o s . 
9558 4-21 
DESEA C O L O C A R S E " " P A P A T R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a y 
p r á c t i c a en el s e r v i c i o : tie'ne q u i e n l a r e c o -
miende . P a u l a n ú m e r o 2, a l tos . 
9553. 4-21 
f\V M X T R Í M O X l ( - ) R E C I E N L L E G A D O de 
E s p a ñ a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a de c o c i n e r a 
y f l de c a m a r e r o 6 c r i a d o de m a n o s : t i enen 
qu ien i n f o r m e de e l los . So l n ú m e r o 15. 
_ 9 5 7 7 _ 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e do c r i a d a de manos , dando 
r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . So l n ú m e r o 15. 
. ajfvs 4 - 2 i 
D L S É A C O L O C A R S E U N A . T O ^ E N D E 
c o l o r de 1r.a11e3sdo.r8L, de m e d i a n a edad, s i n 
n i n g u n a p j e U - n s l ó n , con m u c h a c a l m a p a r a 
los n i ñ o s , s r e l d c 3 c e n t e n e s y ropa . M a n r i -
que 05. bajos . 9545 4-21 
' D H ' S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de m e s y medio, con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche: se puede v e r l a n i ñ a . I n -
f o r m a r á n e n C o r r a l e s 46, á todas h o r a s . 
9546 4-21 
^ D E S É X Ñ ^ ^ O L O C A R S B - U N A J O V E N * P K -
n i n s n u a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
e n t e n d i e n d o u n poco de coc ina , y u n a c o c i -
n e r a p r á c t i c a en e l p a í s . C o r r a l e s n ú m e r o 96. 
9547 4-21 
D l f S E A . C O L O C A C I O N U N H O M B R E P E -
n i n s u l a r , de p o r t e r o , en c a s a p a r t i c u l a r ; es 
m u y f o r m a l en s u t r a b a j o , sobe todo m u y 
h o n r a d o , t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n R e i n a 149, fondo por E s t r e l l a , 
c u a r t o n ú m e r o 23. 9552 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con a b u n d a n t e l e che r e c o n o c i -
d a por m é d i c o s . L a m p a r i l l a 17, a l tos , á to-
d a s h o r a s . 9548 _ ' l21 
~ U Ñ A ~ S R A . J O V E N _ Y " P B N T N S U L A R _ l ~ > E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a 
de s e g u n d o p a r t o , b u e n a y a b u n d a n t e , q u i e r e 
7, c e n t e n e s ; se le puede v e r s u n i ñ a en M a -
l o j a 186, s o l a r , c u a r t o n ú m e r o 3. 
9532 4^21 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e v e n c a s a de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r , es 
;ove.n y con r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s E m -
p e d r a d o £ 1 , bodega , t e l é f o n o 178. 
y,r.3:; 4-2t 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
color , ron b a s t a n t e p r á c t i c a en s u oficio, co -
c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S a n M i g u e l 134, 
C a r n i c e r í a , 9535 4^21 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E S E A CÓ" 
l o c a r s e á l e che e n t e r a , de c i n c o meses , y 
u n h o m b r e j o v e n como portero , s e r e n o fi 
o t r a o c u p a c i ó n . G e r v a s i o n ú m e r o 109A. b a j e s 
9536 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r , a c l i m a t a d a , de c o c i n e r a en c a s a de 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : g a n a de t r e s c e n t e n e s 
en a d e l a n t e y t i ene r e f e r e n c i a s . T e n e r i f e 26. 
0537 4-21 
J O V E N e s p a ñ o ' r D E _ 2 5 a ñ o s , D E S E A CrT-
l o c a r s e en u n a o f i c ina 6 c a s a de comerc io , 
por h o r a s 6 p e r m a n e n t e . C o n o c e p e r f e c t a -
m e n t e l a t e n e d u r í a de l ibros , h a b l a el i n g l é s 
y e s c r i b e r á p i d a m e n t e en m á q u i n a . D a r e f e -
r e n c i a s . P o r t e z a , A g u i l a 115. 
9538 ' 4-21 
S E - S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n e r a y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a y que d u e r m a en el acomodo. 
S u e l d o $15.90: que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
O b i s p o y B e r n a z a , C a m i s e r í a . 
9630 l t - 2 0 - 3 m - 2 1 
P A D R E D E S C O N S O L A D O 
E l d í a 13 del m e s en c u r s o , h a d e s a p a r e -
c ido del lado de sus f a m i l i a r e s , m i h i j o R a i -
m u n d o I g l e s i a s G ó m e z , de l a s g e n e r a l e s s i -
g u i e n t e s n a t u r a l de l a P r o v i n c i a de O r e n s e 
E s p a ñ a , de 18 a ñ o s de edad, a l to , de lgado , 
r u b i o de ojos ozu les , y r o s t r o pecoso m u y 
v i v o y ded icado a l comerc io . 
C r e e s u padre , t e n g a a lgo t r a s t o r n a d a s l a s 
f a c u l t a d e s . m e n t a l e s y por lo tanto , s u p l . c a 
á l a s a u t o r i d a d e s de l a R e p ú b l i c a , que en 
c a s o de t e n e r n o t i c i a s de s u h i jo , a v i s e n á l a 
c a l l e de l a s A n i m a s n ú m e r o 94, de e s t a C a -
p i t a l , donde les v i v i r á e t e r n a m e n t e a g r a d e -
cido, por t r a t a r s e de un h i jo de s u s e n t r a ñ a s . 
P E D R O I G L E S I A S . 
Se s u p l i c a su r e p r o d u c c i ó n e n los p e r i ó d i -
cos de l i n t e r i o r de l a I s l a . 
9456 6.20 
P A R A M A N E J A D O R A ó CRIAI>a15É_Ma'-
nos, s i n d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , s o l i c i t a 
empleo u n a j o v e n del p a í s que t i ene 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a : s u e l d o t r e s cente -
nes . A g u i l a n ú m e r o 268. 
9449 4.20 
S É S O L Í C I T A U N M A Y O R D O M O P A R A 
e l c a m p o , que s e a p r á c t i c o en e l peso de c a -
ñ a . D i r i g i r s e p o r correo a l A p a r t a d o 126. 
9460 4.09 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
s o l i c i t a c o l o c a q i ó n de c o c i n e r a en c a s a de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o , t en iendo b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 1. 
9451 4.20 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , p a g á n d o l e 
b u e n sue ldo . M a l e c ó n , a l lado d e l 83. 
9452 4-20 
U N A C O C I N E R A PENINSULAR S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c e s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
cio, p r e s e n t a n d o r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . 
Vi l l epras n ú m e r o 85, bodega. 
9455 4.20 
" U N A B U E N A C O C I N E R A Y - U N A C R Í A ~ 
da de m a n o s m u y b u e n a t a m b i é n s » o f r e c e n 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a - , 
con buen sue ldo . I n f o r m a r á n G e r v a s i o n ú -
m e r o 4, a l tos . 
9459 4.20 
U Ñ A ' P É Ñ T Ñ S U L A R . V I Z C A I N Á T " D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s e ñ c a s a p a r t i -
c u l a r de poca f a m i l i a : sue ldo t r e s c e n t e n e s 
y m p a l i m p i a . A g u a c a t e 70, i n f o r m a r á n . 
_ 9 5 0 5 ^ 4-20 
S E D E S E A U N A S R A . B L A N C A Q U E E S " 
t é en r o r d i c i o n e s de c r i a r en s u c a s a u n a 
n i ñ a de dos meses . D a r á n r a z ó n c a l l e F n ú -
m e r o 61. aprencia de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . V e d a d o . 9506 4-20 
D E S E A " C O L O C A R S E U Ñ A C R T Á Ñ D E R A 
p e n i n s u l a r de 20 a ñ o s y con l eche de dos 
meses , b u e n a y a b u n d a n t e , e c o n o c l d a y co-í 
b u e n a » r e f e r e n c i a s . C a l l e F . n ú m e r o 61. 
A g e n c i a de l D I A R I O D E L A . M A R I N A . V e -
dado. »50T 4-20 
E N V I L L E G A S 22, b a j o s , se s o l i c i t a u n a 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad y que q u i e r a i r 
a l C a m a g u e y . 
9509 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c i o , no i m p o r t á n d o l e d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n s i es c a s a de m o r a l i d a d : t i e -
ne r e f e r e n c i a s . D a m a s n ú m e r o 8. 
9511 [ 4-20 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n 
R e v i l l a g i g e d o 2. 
9461 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
sue ldo t rece pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s 
en C v 25, V c d i d o é I n q u i s i d o r 46, de 1 á 4. 
94S5 4-20 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e , S o l e d a d e s q u i n a á J e s ú s P e r e -
g r i n o , a l lado de l t r e n de l a v a d o . 
9512, 4-20 
U N P E N I N S U L A R D R M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o r a r s e p a r a p o r t e r o ó c r i a d o de m a -
no, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á M e r c e d 50. 
9Wt 4 - 2 0 _ 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 6 M A N E J A -
d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l á T 
que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . A p o d a c a n ú -
m e r o 1. 9490 4-20 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A U S I-, 
de c a m a r e r o , j a r d i n e r o , por tero ó c o s a a n á -
loga . Sabe e u j n p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene 
qu ien lo r e c o m i e n d e . I n f o r m e s M o r r o 5A. 
9488 ' 4-20 
" i • X A ~ r i : X T X S Ü L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s y s a b e c u m p l i r . I n f o r m a r á n A n i -
m a s n ú m e r o 58. 
9489 • 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E T x M O R E N O B U E N 
coc inero , l i m p i o y cumpTiSo. E s t r e l l a n ú m e r o 
32. bodega, d a n r a z ó n . 
9491 4-20 _ 
U Ñ . O Ü E N A L A V A Ñ D E R A D E L A R A Z A 
de co lor d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
p a r a l a v a r toda c l a s e de r o p a : t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . B e r n a z a n ú m e r o 29. 
9494 " 4-20 
1 ^ S E A C O L O C A R S E D E V A N E . 1 A D O R A 
p a r a u n n i ñ o solo, u n a j o v e n de co lor , en 
c a s a de m o r a l i d a d y si es en el V e d a d o , m u -
cho m e j o r . G e r v a s i o n ú m e r o 84. 
9496 4-29_ 
" " U N A ^ E X Í Ñ s r L A R D E S E A C O L O C A R S ¿ 
de c r i r ^ i de m a n o s . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s 
M a l o j a n u l h é r o 88, b a j o s . 
9497 4-20 0 
ÜÑ M A T R I M O N I Ó P E N I N S U L A R , S O L O , 
con u n n i ñ o , d e s e a ponerse a l carfíb de u n a 
c n s a v a r r e g l a r l a en lo que t e n g a n e c e s i d a d . 
E l es a l b a ñ i l . G a l i a n o 119, 
9481 í l ? 0 _ _ 
j A R D Í Ñ É R O ~ F R A Ñ C E S . C O N S E I S a ñ o s 
do p r á c t i c a en C u b a , m u y i n t e l i g e n t e , desde 
l a J a r d i n e r í a h a s t a l a a g r i c u l t u r a , por u n 
m ó d i c o sueldo, se o frece en O ' R e i l l y y A g u a -
cate , c a f é , J e s ú s G u a r d i a , i n f o r m a r á . 
9479 4-20 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E Á ^ C Ó L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t r r : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C o n i p o s t e -
l a 66. 9478 4-20 
T T n J O V E Ñ ~ P E Ñ í ñ s ' u l a r D E S E - V - C O * -
l o c a r s e de c r i a d o do m a n o s ó portero , s i n 
p r e t c n s i o n e s . C a l l e de S u á r e z n ú m e r o 17. 
9474 4-20 0 
D E S E A N C O L O C A R S E ~ D Ó S P E N I N S U L A ^ 
res . u n a de c r i a n d e r a de t r e s m e e s , con s u 
nl i 'o que se puede v e r y l a o t r a de m a n e j a -
d o r a 6 c i a d a de mano , c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s : t i enen r e í ^ r e n c i a s . I n f o r m a n S a n L á z a -
r o 410, c u a r t o n ú m e r o 61. 
9473 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a con a b u n d a n t e l e -
che, t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r a n 
C a l z a d a de S a n L á z a r o n ú m e r o 269, no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
94 70 4-2 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA? C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , en c o r t a l a m i l l a y a y u d a r en a lgo , 
s i e m p r e que t e n g a l u g a r : t iene qu ien l a r e -
comiende . S u e l d o 3 c e n t e n e s ó 18 pesos . I n -
d u s t r i a n ú m e o 96, c u a r t o n ú m e r o 14 á todas 
h o r a s , 9466 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o r a r s e , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a J o s e f a A b a d . S a n L á z a r o 304, por 
E s c o b a r . 
9468 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r r e c i e n l l e g a d a de E s p a ñ a , de m a -
n e j a d o r a : t i ene m u y buen c a r á c t e r p a r a los 
n i ñ o s . I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 224, a l tos , 
c u a r t o n ú m e r o 9, s o l a r . 
9499 * 4-20 
U Ñ A - J O V E N ' P E N I N S V L A n ~ D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a . T i e n e m u y b u e n o s 
I n f o r m e s . C o r r a l e s n ú m e r o 39. a l t o s ( ú l t i m o 
p i s o ) . 9500 4-20 
S E S O L I C I T A - U N A C R I A D A B L A N C A ~ . 
que s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n p a r a s e r v i r á 
un m a t r i m o n i o . C u b a 62, a l tos . 
9503' . 4-20 
~ U Ñ A — P E Ñ I N S U L A R D E S E A" C O L O C A E S R 
de m a n e j a d o r a de un n i ñ o ó de c r i a d a de 
m a n o s ; se d a r a z ó n en Z a p a t a n ú m e r o 1. 
9524 i 4-20 
S E S O L I C I T A U Ñ A - C O C I Ñ E R A ' " Q " Í f E - S E ^ 
n a bien su oficio y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n de 
la c a s a en que h a s e r v i d o . Sue ldo t r e s c e n t e -
n a s y v i a j e s p a g a d o s . C a l l e 17 ente B y C , 
V e d a d o 9513 4-20 
S E S O L I C I T A U N C R I A D I T O D E M A N O S 
de 14 á 16 a ñ o s , que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
C a r m e n n ú m e r o 2, e n t r e l a C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte y S a n L á z a r o . V í b o r a . 
9514 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do c o c i n e r a : s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i ene u u i e n 
r e s p o n d a por e l l a y no d u e r m e en e l a c o -
modo. D r a g o n e s 37 y medio. 
9517 4"2^__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : no t i ene i n c o n v e n i e n t e 
éfn a y u d a r á l a c o c i n a y c u e n t a con r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m a r á n P e ñ a l v e r n ú m e r o 10 
9518 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r 6 a c o m p a -
ñ a r á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y t a m b i é n u n a 
b u e n a m a n e i a d o r a . M e r c a d e r e s 16 y medio , 
a l tos . 9520 4-20 
~ ÜÑ^UEÑ'cOcTnERO DE C O L O R O F R E -
ce su t r a b a j o , con p e r f e c c i ó n , f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n C o n s u l a d o y C á r c e l , bodega . 
9 n i 4-18 
TENEDOR DE LIBROS 
Se s o l i c i t a u n o p a r a c a s a de C o m e r c i o , nue 
h a y a tenido p r á c t i c a , que s e p a a l g o de i n -
g l é s y s e p a e s c r i b i r en m á q u i n a . T i e n e que 
t e n e r e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e p o r 
e scr i to , d a n d o datos , r e f e r e n c i a s y p r e t e n -
s i o n e s de sue ldo á H , A p a r t a d o 205, H a b a n a . 
9421 4-18 
S E S O L I C I T A 
I ' n a c r i a d a de m a u o s de m e d i a n a edad , s i n 
p r e t e n s i o n e s . Sue ldo doce pesos y r o p a l i m -
p i a . V i l l e g a s 117. 
9422 4-18 
V E N T A J O S O 
e a s a m l e n t o l e g a l b ien í e l l z puede 
h a c e r s e e s c r i b i e n d o con se l lo y f o r -
m a l m e n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S , A p t . de C o r r e o s de l a H a -
b a n a n ú m e r o 1014. H A . Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a s . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n á q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y s e a d i g n o . S e -
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en todas l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y b u e n o s y p o s i t i v o s m a t r i m o -
n i o s . 
9307 g . ^ 
S S V E N D E 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , u n c a f é . I n f o r -
m a n en V i r t u d e s 1, c a f é de 1 á 6. 
.4-2 2 _ 
S A L O N D E B A R B E R I A : S E V E N D E U N O 
de O b i s p o por no p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o 
por e s t a r e n f e r m o de l a v i s t a : h a y b u e n 
c o n t r a t o y m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . p a r a 
m á s i n f o r m e s . P e ñ a P o b r e 34, R . B l a n c o . 
9561 g-21 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E 41 a ñ o s D E ' 
edad se c o l o c a de c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a . | 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s que pueda , d u r - i 
m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n s i es c a s a de m o r a - I 
l i d a d . S a b e su o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 3 centi-nes. D i a r i a I S A 
£ 5 1 5 _ 4-20 ! 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó C V R S E i 
de e r . a d a de m a n o s ó c o c i n e r a p a r a co i ta f a -
m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
E s p e r a n z a 109. 
__94 20 4 - l S _ 
P A R A C R I A D A D E M A ^ O S D E S E A C Q -
l o t a r s e u n a v i z c a í n a de m e d i a n a edad y a c l i -
m a t a d a en el p a í s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y a s p i r a á sue ldo de 3 c e n t e n e s v l a v a d o 
de r o p a . M o n s e r r a t e n ú m e r o 131. ba los . 
9417 "4-18 
L& MAYOR GANGA 
V e n d o c e r c a de l a I g l e s i a de J . de l M o n t e 
u n s o l a r de e s q u i n a de f r a i l e , m a g n í f l e t » . 
p a r a b o d e g a y u n a c a s a n u e v a a l lado, f r e s -
c a y s a n a $5.500. D o s c a s a s m á s en l a m i s m a 
c u a d r a , n u e v a s y l i n d a s . $8.000; v a l e n b i e n 
$10.000. T í t u l o s l i m p i o s . T r a t o d i r e c t o con e l 
d u e ñ o . O b i s p o 113, C a m i s e r í a 
9575 4-21 
S E S O L I C I T A U N J O V E N F O R M A L Y 
h o n r a d o que le g u s t e el c o m e r c i o y e n t i e n d a 
a l g o de c a r p e t a : t e n d r á sue ldo y c o m i s i ó n , 
s e g ú n s u h a b i l i d a d . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
á E . S. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9415 4-I8 
U N A J O V E N D E C O E O R D E S E A C O L O -
c a s e de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r b ien con s u oficio 
y es e n t e n d i d a en r e p o s t e r í a : t iene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s J e s ú s de l Monte-
n ú m e r o 166. 9412 4-18 
S O L I O S T U D 
Se d e s e a s a b e r el a c t u a l p a r a d e r o de R o -
m á n G u e r r a y S á n c h e z n a t u r a l de V i l l a r r a -
m i e l . en l a P r o v i n c i a de P a l e n c i a (España"» 
que e s t u v o co locado en l a " Q u i n t a del R e y " 
de l a H a b a n a , y se r u e g a a l que p u e d a d a r 
i n f o r m e s se d i r i j a á su h e r m a n o M a n u e l , 
que r e s i d e en c a s a del Sr . B e r n a r d o B l a n c o 
en C a l a b a z a r de S a g u a , P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . 
C._2369 _ 4-18 
s e T s c l í c i t a UNA CRIADA de manos, 
de color , p a r a h a b i t a c i o n e s , en l a Avenid»- , 
de E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a á M a r q u é s de l a 
H a b a n a , J e s ú s del Monte . H a y otro c r ' a d o 
er. la c a s a . 9446 A-IH D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a ó l i m p i e -
z a de c u ? í t o s , es f o r m a l y e s t á n r i c t l c a 
t ieno q u i e n l a g a r a n t i c e . A n g e l e s 72. 
9-139 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
con u n a c o r t a f a m i l i a : t iene p e r s o n a s que l a 
g a r a n t i c e n . D a r á n r a z ó n S a l u d 86. 
0434 4-18 
^ O L T F l T o " l l 0 ^ ^ í r ^ Á C T Í V Ó _ C O N _ V E I 
te 6 t r e i n t a cen tenes , p a r a ceder l e negoc io 
c o m e r c i a l que es m a g n í f i c o , b i en a tend ido . 
V é a m e e n s e g u i d a que le conv iene . G o n z á l e ; ; , 
M a l o j a 65. 9438 4-1S 
E n S a n P e d r o , F o n d a " L n P r r l n " se s u p l i c a 
á todos los m a r c h a n t e s que t e n g a n e n u l p a -
j e s , p a s e n á r e c o g e r l o s lo m á s p r o n t o p o s i -
blej por e s t a r l a c a s a en r e p a r a c i ó n . R a m ó n 
Mufi iz . 9411 S-17 
~ E " S O L T C I T A " C R I A I )A í > E - i r Á Ñ Ó s " P A R - \ 
c a s a de m a t r i m o n i o , que s e p a su obligH'.;um 
sea s e r i a , decente y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Monte 3S7, 
a l to s . 9436 4-18 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O C O N R E -
c o m e n d a c i ó n , c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e n e n d i e n -
tse . c o c i n e r o s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , co -
c h e r o s y t r a b a j a d o r e s ; c r i a d a s , m a n e j a d o -
r a s , c o c i n e r a s , l a v a n d e r a s . c r i a n d e r a s . 
A g u i a r 72, T e l é f o n o 486. 
9423 4-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o frece u n o en c a s t e l l a n o 6 i n g l é s . P o -
see a m b o s i d i o m a s . D i r g i r s e á A d m i n i s t r a -
d o r "Sol de C u b a , " H a b a n a 101, 
9093 15-10 
T E B E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
t u n o 66 eeqn ina -6 S a n N i c o l á s , a l tos , por 
l ian N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O B R É 
c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o . J ; del M o n t e y 
V e d a d o , a s í como p a r a el campo . P r o v i n c i a 
de M a t a n z a s ó de l a H a b a n a . I n t e r é s m u y 
m ú d i c o . F i g a r o l a , S a n L á z a r o 123, de 8 á 9 
y de 12 á 1. r ec ibo a v i s o p o r escTlto . 
9601 4-22 
O F I C I N A S : C U B A 66 
F a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é s .d inero en h ipo-
t e c a s y en todas c a n t i d a d e s , en l a H a b a n a y 
b a r r i o s e x t r a m u r o s . D i n e r o s o b r o todo lo 
que g a r a n t i c e y en fincas r ú s t i c a s en todas 
l a s p r o v i n c i a s . 
9526 16-20J1. 
D I N E H O K \ H I P O T E C A 
D e s d e $2,000 h a s t a $15.000. sobre fincas 
r ú s t i c a s , á m ó d i c o I n t e r é s , sobre l a s P r o -
v i n c i a s de H a b a n a , M a t a n z a s y P i n a r de l 
R í o . I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3. Se -
ñ o r M e n d a r o . 9462 4-20 
1 J I V K H O P A R A H I P O T E C A S 
80,000 pesos a l 8 y 9 p o r 100 y en c a n t i -
d a d e s h a s t a de $500, P a r a el c a m p o p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a a l 1 y medio por 100. V e n -
t a de c a s a s desde $2,000 h a s t a $80,000. C o m -
pro c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s . E s p e j o , O ' R e i l l y 
47. de 2 á 5. 9426 8-18 
D I N E R O 
C o n p r o n t i t u d y r e s e r v a se f a c i l i t a en 
S a n t a C l a r a 19. bajos , en h i p o t e c a , p a g a r é y 
v a l o r e s . 94 24 8-18 
$30.000 PARA H I P O T E C A 
A l 7. 8. 9 y 10 p o r c i e n t o a n u a l se d e s e a n 
c o l o c a r en c a n t i d a d e s de $500 h a s t a $12.000 
en l a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e y C e -
r r o . S a n I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , 
T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
5 0 ? 0 0 0 P E S O S 
Se d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a s de c a s a s 
en c a n t i d a d e s de $1.000 h a s t a $12.0tf0. T r a t o 
d i r e c t o Sr . M o r e l l . de 1 á 3 tarde . (Monte 
74 a l t o s E 9274 8-15 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r , á 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d d^ m u e b l e s y r o -
p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , etc. So 
p a s a á domic i l i o . F . del R í o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a . " M o n t e 43, D o , 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
S E V E N D E 
L a c a s a L a g u e r u e l a n ú m e r o 4. c e r c a de l a 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . 9447 4-20 
EN U N PUEBLO ^ R I C O D ^ J L A PRQVTÑ^ 
c í a do l a H a b a n a , se v e n d e u n a B o t i c a . T i e n e 
v i d a p r o p i a , pues c u e n t a con p r o t e c c i ó n m é -
d i c a . E n l a l o c a l i d a d n o e x i s t e n i n g u n a con 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y 
n ú m e r o 87, E l P a l a c i o de l a M o d a . 
_ 9 4 5 3 ^ g.oQ 
B U E N N E G O C I O : P O R Ñ O P O D E R L A 
a t e n d e r su d u e ñ o , se v e n d e u n a l e c h e r í a en 
u n a de l a s c a l l e s de mfts t r á n s i t o de l a H a -
b a n a : e s t á b i e n m o n t a d a y c o n todo su s e r -
v i c i o s a n i t a r i o comple to . Se d a b a r a t a . I n f o r -
m a r á n en O ' R e i l l y n ú m e r o 86, A l m a c é n de 
"Víveres . 9521 4-''0 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. — T e l é f o n o 
437. — D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o 
r e f e r e n c i a s de c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s que me conf ien l a v e n t a de s u s c a s a s 
y s o l a r e s no t i e n e n que firmarme d o c u m e n t o 
a l g u n o , y b u s c o el d i n e r o en b r e v e p l a z o s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e de l que lo tome. 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc. 
8941 2 6 - 7 J l . _ 
" S O L A R E S E N L O M E J O R D E N L A S C A -
ñ a s se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s con a c e -
r a s y á r b o l e s , e s lo m e j o r y m á s boni to de! 
C e r r o , se d a n m u y b a r a t o s , C e r r o ?7 9. á to-
das h o r a s . 8949 26-7.T1. 
V E D A D O 
S O L A R E S A P L A Z O . 
D E C E N T R O Y D E E S Q U I N A 
C A L L E 15 y 17. 
A M A R G U R A 23. — H A B A N A . 
9493 5.2O 
S E V E N D E 
U n a m a g n í f i c a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s s i t u a d a en los a l r e d e d o r e s de l p a r q u e 
C e n t r a l , a n t i g u a y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n 
en las o f i c inas de l S r . O r b ó n . C u b a 66. 
9516 8-20 
¡ B U E N N E G O C I O ! — I ^ l T X Ü ^ Ñ f A R S E 
su d u e ñ o se v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s de 
e s q u i n a , f u n d a d a h a c e 3 a ñ o s , punto c é n t r i -
co, t iene c o n t r a t o p o r 5 a ñ o s y medio . P a r a 
m á s i n f o m e s d i r i g i r s e á H a b a n a 55, a l tos . 
94S2 8-20 
S E A' E N1 > E N U N O S T E R R E N O S 1> Ü 
25.750 v a r a s en l a C a l z a d a de M a r l a n a o . e n 
el prec io de $15.000 con u n a c a s a c o n s t r u i -
d a en- los m i s m o s t e r r e n o s que g a - i a $125 
tn. a. I n f o r m a r á n en E m p e d r a d o l(t, de 1 á 3 
S r . M e n d a r o . 9463 4-20 
S E V E Ñ D ¥ Ñ - - I ^ S - " C Á ^ ^ S Í G Í J I E Ñ T E S : 
U n a en S a n R a f a e l de $6.500: o t r a en R u b a l -
c a b a . de $2.000; o t r a e n S a n N i c o l á s de $3|000 
y o t r a en A g u i l a de $6.500. I n f o r m a n E m p e -
drado 10, de 1 á 3, S r . M e n d a r o . 
9464 4-20 
B E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
u n a en G l o r i a de $2.000; o t r a en C á r d e n a s , 
de $9,000; o t r a e n So l , de $3,000; o t r a e n 
C o r r a l e s en $4.500. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10. 
de 1 á 3 S r . M e n d a r o . 9465 4-20 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
m u y a c r e d i t a d o y en p u n t o m u y c é n t r i c o , 
en m ó d i c o p r e c i o , p o r t e n e r que e n b a r c a r s e 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en Comp'tTstela n ú m e r o 
66, A. t o d a s h o r a s . 
9522 4 - 2 ü _ 
G a f é , B i l l a r y L u n c h 
Se v e n d e u n c a f é b i e n m o n t a d o , h a c e de 
v e n t a d i a r i a , de t r e i n t a y c i n c o á c u a r e n -
t a pesos, b u e n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r ; « o 
da por la m i t a d de s u v a l o r por d e s a v e n e n c i a 
de socios , etc . e tc . I n f o r m a r a n c a l l e de los 
Ofic ios y L a m p i » r i l l a , c a f é L a L o n j a , de 9 á 
í l y de 2 á 5. M . F e r n á n d e z . 
9413 - 4-18 
E n L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de G e r v a s i o , v e n d o u n a c a s a con s a l a , s a l e -
ta , 5 c u a r t o s c o r r i d o s , pat io , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o y de inodoro , s a n i d a d c o m p l e t a , 6 
v a r a s f r e n t e v 40 de fondo $4,200. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
9428 4-18 
E > ' 1>A M E J O R C U A D R A 
de l a c a l l e de C u b a , v e n d o u n a c a s a con s a l a , 
comedor , S c u a r t o s y u n s a l ó n a l to con b a l -
c ó n a l pa t io . 8 por 30, t r a s p a t i o y g r a n c o -
c i n a , b a ñ o é inodoro . P r e c i o $7,600 y 300 
de censo . O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
9427 4 " ' l 8 „ 
KÑ' lLOOO S E V E N D E N T R E S C A S A S QUE 
estAn en r e g u l a r e s t a d o : s i t u a d a s en la 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , p r ó x i m a s d !•! 
Soc i edad , con u n t e r r e n o de 18 por 45, r e ñ -
í a n $79.50 y p a r a v e r l a s y t r a t a r con ^u 
duefio en C u b a 62, H a b a n a . 
É S Í S l O l N T Á 
Do e n q u i ñ a y de c e n l r o . U b r e s d r K r a v f l -
m e n e s , Mltuadus en Ion I d e a r e n mSn nr lec ton 
d r l V e d a d o . I n f n r m a W . H . ReddlDer< en 
A t r u l a r ICO. 
9407 26-17J1. 
E X L A V I B O R A A E N D O 
P o r E s t r a d a P a l m a , v a r i o s S o l a r e s , e s q u i -
n a s y c e n t r o s , c/tx los m e j é r e s p u n t o s , S a n 
I g n a c i o 18, de 1 á 4. J u a n P é r e z , T e l é f o -
no 220. 
,9381 8-16 
87,200 V E N D O l \ A C A S A 
E n L a g u n a s c a s i á G a l i a n o , p r o p i a p a r a 
a l tos , g a n a 11 c e n t e n e s , m i d e 6 p o r 22 m e -
tros , l i b r e de g r a v a m e n . S a n I g n a c i o 18, d e 
1 á 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
96.000 C A S A E N i*A V I B O R A 
A'endo u n a con s a l a , comedor , 3i4, j a r d í n 
todo c e r c a d o , 1;4 p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o m o -
derno , c o c i n a , y u n g r a n t e r r e n o a l fondo, 
todo u n t o t a l de 700 m e t r o s , S a n I g n a c i o 
18, de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 S-16 
Sll .ríOO V E N D O UNA ( A S A 
E n L a g u n a s , g a n a 19 c e n t e n e s , p r ó x i m a á 
G a l i a n o . p r o p i a p a r a f a b r i c a r a l t o s , m i d e 
10 por 25 metros . . I n f o r m e s S a n I g n a c i o 18, 
de 1 á 4, J u a n P é r e z . T e l é f o n o 220. 
9381 S-16 
91S.OOO V E N D O l X A C A S A 
E n C a m p a n a r i o , de a l t o s , g a n a 30 c e n t e -
nes , p r ó x i m a á S a n L á z a r o , m o d e r n a , l i b r e , 
s e 314 y todo el s e r v i c i o m o d e r n o . S a n I g -
n a c i o 18.'de 1 á 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 S-16 
V Q E V E N D E á P L A Z O S 6 A L C Ó N T A p Ó 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , p a s a n 
los c a r r o s por su f r e n t e : t i ene c o n t r a t o por 
c u a t r o a ñ o s , p a g a poco a l q u i l e r , c a s a y co-
m i d a , h a c e de v e n t a de $15 á $23 d i a r i o s ; e s -
t á p r o p i a p u r a u n o ó dos que q u i e r a n h a c e r 
negoc io y e n t i e n d a n el g i ro . P r e c i o $2.300. 
Su ' d u e ñ o H a b a n a y A c o s t a , M a n u e l V l s p o , 
de 10 á 12 y de 2 & 5. 
9343 4 - l 6 
8*3 V E N D E $ 4 . 5 0 0 
E n l a m e j o r c u a d r a de T r o c a d e r o u n a c a s a 
de a l to y b a j o . T r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o 
en R e i n a n ú m e r o 4. 
9368 
— S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
por su d u e ñ o no s e g u i r m á s en l a i n d u s t r i a : 
pueden t r a t a r ó i n f o r m a r á n G a l i a n o y A n i -
m a s . P e l e t e r í a . „ . 
9273 « - ^ 
V I B O R A 
Y e f i t a f l B i c a s y B s l a l i l e c M e i i t B S 
B A R R I O D E C O L O N : V E N D O 1 C A S A E N 
lo m á s c n t r t c o del b a r r i o con s. c. 3|4. p i sos 
finos, s a n i d a d y t o d a de a z o t e a : $4.700: o t r a 
á 1 y m e d i a c u a d r a de Monte , con 6. c. 6!4. 
p i sos finos, s a n i d a d ; p a r t e de a z o t e a ; b ien 
s i t u a d a : f r e n t e 9 v a r a s p o r 40: $4.850. F i g a -
r o l a . S. L á z a r o 123. de 8 á 9, y de 12 & 1; 
rec ibo a v i s o p o r e s c r i t o . 
9600 4 - 2 2 _ 
BAR^IcTdÉ S A N " L E O P O L D O . V E N D O 1 
b o n i t a c a s a m o d e r n a , m u y c é n t r i c a s a l a 2 
v e n t a n a s , s a l e t a , 4|4 bajos , 1 a l to , p i sos fi-
n o s ; toda de a z o t e a : $7.750. F i g a r o l a . S a n 
L á z a r o 123. de S á 9 y de 12 á 1; rec ibo a v i -
so por e s c r i t o . 
9C02 4-23 
P A R Q U E D E SAnTÜAÑ DE DIOS, i n m e - ! 
d i a t a este p a r q u e vendo 1 m a t e n í f i c a t a s a 
c o n : :aguan. 2 v e n t a n a s , a l tos , a l f r e n t e , 40 
v a r a s iondo. F i g a r o l a , S a n L á z a r o 123, de 
S A 9 y de 12 á 1. 
9550 4t41 | 
S É V E N D E en $1.500 O R O . E N S A N 
F r a n c i s c o de P a u l a , en l a m i s m a c a r r e t e r a 
de G u i ñ e s , u n t e r r e n o con m á s de 21 .00ü p ies 
c u a d r a d o s , c o n s u c a s i t a n u e v a , de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , c o n s a l a , c u a r t o , c o m e d o r y 
b a ñ o y un c u a r t o y c o c i n a s e p a r a d o s ; l u -
g a r p in toresco , r-ano y a g u a potab le de 1» 
m e j o r , c i n c o m i n u t o s del e l é c t r i c o H a v a n a 
C e n t r a l . I n f o r m a r a n en M e r c a d e r e s 2, C u a r -
to n ú m e r o 9 . 
C . 1723 My .22 
Se v e n d e e n t r e 2 y 3 de l a c a l l e G e r t r u -
dis , u n s o l a r en e l m e j o r punto , i n f o r m a n 
a l j a d o . 9280 8^15 
S E ~ V E N D E U N A F O N D A E N E L M E J O R 
p u n t o de l a H a b a n a , en e s q u i n a ; se da b a r a -
t a : t i ene c o n t r a t o . Se v e n d e por t e n e r que 
m a r c h a r s e A E s p a ñ a s u d u e ñ o : t i ene todas 
l a s o b r a s s a n i t a r i a s . P l a z a de C o l ó u p o r 
Z u l u e t a n ú m e r o 1, r a s t r o . 
9236 8-14 
F A R M A C I A : P O R N O P O D E R L A A T E N -
d e r s u d u e ñ o se v e n d e ó a r r i e n d a u n a F a r -
m a c i a e n G u a n a j a y . a c r e d i t a d a y en p u n -
to c é n t r i c o . Se cede en p r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a de l D r . J o h n s o n ó 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 53 6 
e n e l 55. 9229 20-14 
S I T I O S S E I S 
E n $4,500 oro e s p a ñ o l se v e n d e e s t a b i e n 
s i t u a d a c a s a , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i m -
p i a . P a r a m á s i n f o r m e s A m a r g u r a 77 v 79 
9221 S 15-13,11. ' 
E N G U A N A J A Y 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se 
v e n d e u n c a f é , m o n t a d o á l a m o d e r n a , f r e n -
te a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , c a l l e de G e n e r a l D í a z n ú m e r o 34 
C 2281 1 5 - 6 j l . 
E a la mmU i s C s r i 
E n u n a de l a s p l a y a s m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
se vende u n a c a s a de a l to y ba jos con ho-
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los i -nseres p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d l s t a s . 
no h a c i é n d o l o s u d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a la casa t o m a n -
do el que l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á del b u e n 
negoc io que se p r e s e n t a . 
C . 1595 7 8 - 4 M y . 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a g u a g u a con c a -
p a c i d a d p a r a n u e v e p e r s o n a s y e q u i p a g e s . 
con s u s a r r e o s p a r a c u a t r o c a b a l l o s . E n e l 
m i s m o l o c a l se v e n d e n c a b a l l o s p a r a l a m i s -
m a y un boggy . P u e d e n v e r s e á todas h o r a s 
en C á r c e l 19. 9429 S-1S 11 W i M I d 
A M I S T A D S 4 9492 5-20 
T R E N C O M P L E T O 
Se v e n d e u n m i l o r d con s u s dos c a b a l l o s , 
a r r e o s de p a r e j a y s e n c i l l o s . 3 l i b r e a s c o m -
p l e t a s , y d e m á s a c c e s o r i o s n e c e s a r i o s e n 
$1.200 oro e s p a ñ o l . T o d o e s t á en m u y b u e n 
es tado . E o s c a b a l l o s son j ó v e n e s , s a n o s y 
m a n s o s . P u e d e n v e r s e en M o n t e 473 e s q u i n a 
á R o m a y . 9483 S-20 
' S E V E N D e " ; - I ' N M I L O R D M O D E R N O n i : 
poco uso. con su l i m o n e r a y tronco , se d a 
b a r a t o por no n e c e s i t a r s e . C e r r o 613, de doce 
á dos. 9504 4-20 
C A R R U A J E E N G A N G A , P O R L A M I T A D 
de s u v a l o r se vende un eleprante y f u e r t e 
c a r u a i e . con so los dos d í a s de uso. H a b a n a 
85, T a l a b a r t e r í a . 9332 8-15 
b e wmm 1 p e m , 
E N DOS C E Ñ f E N E S " 
6 dos Inlnes a l mes , p i i cdc V . h a c e r s e <le u n 
p i a n o n u e v o a l e n i A n , f r a n r C n ó a i i i e r i c s n o , 
en l a oaNa SAI,AS. SAN KAFAEI- 14. y s i e m -
p r e nc le a f ina g r a t i s . SALAS SAN H A KA B l i 
.\ Omero 11. 
9398 8-22 
E n M a n r i q u e n . 1 2 7 
Se v e n d e n todos los m u e b l e s de. u n a f a -
m i l i a que se a u s e n t a . H a y j u e g o ' de s a l a , 
p iano , a p a r a d o r , e s c a p a r a t e con l u n a b i s e l a -
da, pe inador , l a v a b o , b a i l a d e r a de h i e r r o es -
m a l t a d o , m e s a c o r r e d e r a , c a m a s de m a d e r a , 
l í i m p a r a s . loza , c r i s t a l e r í a , s i l l o n e s de m i m -
b r e ; todo en m u y b u e n es tado de uso . 
9591 4-22 
" " M A Q U I N A S D E E S C R I B I R : ~ S E - V E N I > E 
u n a s i s t e m a " U n d e r w o o d " , de 120 c'spaHcip. 
con c i n t a de dos co lores , p r o p i a p a r a c a s a 
de comec io y con poco t i empo de uso, en 
M r n i n q u c n ú m e r o 127. 
9592^ . ,4r^2, 
P l A S y O S ~ D E A L $ I J i L E R r 
A tTe* pesos p i n t a , l o» a l q u i l a SAIj.VS, en 
S a n R a f a e l 14, y lo* n l i u a (deruprc p r a t l s . 
9555 8-21 
SETÉNIíEN SIN B E 1 0 R Á 
U n a c a j a de c a u d a l e s , dos bufe te s con s u s 
s i l l a s , u n a c a r p e t a a l t a con su s i l l a , u n a 
p r e n s a de c o p i a r c a r t a s con s u m e s a , u n a 
n e v e r a , c u a t r o m^cerlores y s e i s s i l l a s . P a -
r a v e r l o , en S a n I g n a c i o 19, O f i c i n a . 
9563 _ 5 - 2 1 _ 
S É ^ V E N D É Ñ M U T B A R A T O S U Ñ M A G -
nfflco j u e g o de c o m e d o r que c o s t ó $1000 y 
o tro de r e c i b i d o r . T o d o por no n e c e s i t a r s e . 
I n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 71. p í r -
t er ta . 9454 ^ ^ L . 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C . 2210 U l . 
l P : i ^ : o . o s 
N u e v o s , de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o i s -
selot . de M a r s e l l a , L e n o l r F r e r e s y H a m i l -
ton . de c a o b a m a c i s a , e l e g a n t e s f a r m a s y a r -
m o n i o s a s voces , se venden a l contado y á 
p lazos . P i a n o s de a l q u i l e r desde $3 en a d e -
lante . Se a f i n a n y a r r e g l a n toda c l a s e de 
P i a n o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 
53. T e l é f o n o 691. 
9498 26-20.11 
748 PÍANOS RICHARDS 
H a v e n d i d o SAIGAS e l afio p a n n d o ; Iok t i e -
n e n pro feneren y personan i n t e l l i c e n t e a : 
l i b r e n de l a c a n a y l a A d u a n a p n e d e n p r n -
v a r l o a l que lo desee. S A I , A S , S a n U n f a e l 14, 
p l a n e a de a l q u i l e r á t ren peaos p l a t a . 
9360 E-16 
P O R ' X U S E N T A R S E U N A - F A M 1 L I . S T ' S E 
v e n d e n m u y b a r a t o s todos los m u e b l e s de l a 
c a s a en R e v i l l a g i g e d o 20, a l to s . 
9277 S-15 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A . S E 
v e n d e n m u y b a r a t o s todos los m u e b l e s de l a 
c a s a , en R e v i l l a g i g e d o 20, a l to s . 
9277 8-14 
A I O S V E S ü l l l s 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a » 
p i s t o n e s , b a r r a s e t c . de bronce. Da C:i,,llí 
r í o s y t o d o s s e r v i c i o s ; c a l d e r a s . a íoi 
de v a p o r : l a s m e j o r e s r o m á n ; '; Jnotoi 
de t o d a s c iases p-ara ' ^ t a b l r , . ^ j , ; ' "iSíj] 
g e n i o s ; t u b e r í a , l iuses . plancha^'h'08 * I 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s " G r e . n p 
i f í t i m o s p a r a t a b a c o , y den-, • „ ar,s" i 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , L a m ; . , hm''1'6*0̂  
9. T e l é f o n o l ' i " ) . A p a ñ a d o Z21 rJt1*^ 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a ' 
£ 7 2 0 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e B n e k e y e n<i 
c u e s t a J65.00 oro en e l d e p ó a l t o ^ 
r í a de E r a n c i s c o P . A m a t y CoInDno(1""lI1,• 
C. 2209 
Maquinaria de uso para 
U n t r i p l e e fecto de 6,000 pi£S d 
ficie. F r a n c é s . 
U n o irl. id. de 3.000 pies id. id <* 
D o s t a c h o s de 25 bocu\ es de Calánd < 
sus p l a t a f o r m a s . r 
Un tacho e v a p e r a d o r pp.'-a hacer 
d r u p l e elV-fto de 1^00 pi,.s de s^Ipp-«nl,:, 
T'na m A q u i n a üt- r e m o l e r de 6 •" nnf lM 
doble e n g r a n e con 14 p u l g a d a s de « 9 
U n a ni'! muí na do romu'.'T do 6 pies 
ble e n g r a n e y 15 pulcradas de g i j 0 0011 
U n a d e s f r i b a d o r a N a c i o n a l con g» 
de 7 p i e s l a r g o . " ^ 
U n .iuosro do S c e n t r i f u g a s Hewpoa 
U n jue iro de C c e n t r í ^ u p a n I d . / 
T'n juefro de 4 c e n t r í f u g a s i d 
U n j u e g o de 4 c e m rífo.srf.s Wuesioii * 
p u l g a d a s diftmetro por : • do alto 
in P e f e c a d o r a s de l i n o ca lones d» r i » 
9 id. id. de S.ifi id. id. id. u,•:• 
10 id. id. de "OO id. Id. Id. 
5 F i l t r o s pr risa de 2S por 30 de jo m 
r a s . " 
5 id. id. de 21 por 2 1 de 24 cámaras 
1 L o c o m o t o r a n u e v a de 36 pulgada, 
v í a . de 2S t o n e l a d a s do peso. y 
1 l o c o m o t o r a de un afto de uso, de 1»» 
v í a y . 1 0 t o n e l a d a s de peso. 
' ,1 p l a t a f o r m a s de a c e r o para v\n A, 
puljaradns. de IM pie? por 7 pies. 
K r a i d e r a s a ir . i cruas do ú y medio pieijf l 
m e t r o p o r 36 l a r g o . 
1S flures de 24 p u l g a d a s d i á m e t r o s ñor 
p ies l a r g o . ' 
30 tubos h i e r r o fundido de bocina d» 
pul erados diám*- tro peí- 12 p ies largo. -•" 
V a r i a s b o m b a s y motores de dlfereii 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i s l r s e á Mansi 
B a y o l o . 
O F I C I O S n ú m e r o 33. H a b a n a . 
^ 0 8 26.251$ 
Motor ¡MWÍ) U m 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a , que sea as 
c i r i o e m p l e a r f u e r z a motr i z , informes y) 
c los los f a c i l i t a r á á so l i c i tud Francisco 
A m a t y C o m p . f i r l co agente pa r a la Islj 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a . Cuba (0 í 
b a ñ a . 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se r e a l i z a n por la m i t a d de su predi 
c a m p a n a s p " •p'as para Batey de Ingeri 
en la f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , Compod 
11J. A r c o d é B e l é r i i 
9603 8-í 
A LOS M A E S T R O S DE OBRAS 
10n m ó d i c o prec io se venden dos escate 
do c a r a c o l , i m o v a s . I n ' o r m a n calle de 
F e l i p e y E n s e n a d a . T a l l e r de Sariego. 
9433 S-
T A N Q U E S D E H I E R R O 
Oe todas m e d i d a s . A n t i g u o del Ved 
I n f a n t a 69, P r i e t o y M u g a . 
902S M 
Embellecer los mé\v> 
con barnices Z E N I T 
N'o h a v q u e b o t a r l o s muebles vifj 
" Z K N I T H " l u s t r e s artísticos 
E s un B a r n i z p i n t u r a de distintos W 
do m a d e r a s finas que s i r v e para «ml'e'jtt 
los m u e b l e s de m i m b r e y los de 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de cuadros, m* 
c a m a s de h i e r r o y de madera , l * * * ^ 
gas , p isos de m a d e r a , barandas ^ ^ 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches, pue" 
c a l l e . m S q u i n a r de coser , e s t e r a l . 
U n a m e d i a p i n t a va le 25 centavos j 
p i n t a 40 c e n t a v o s oro americano. 
P i d a n c a t á l o t r o s á la sucursa l o» 
N . Z . S U A V E S & C0^ 
F a b r i c a n t e s de todas c lases de pin" 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmai" 
filtros de I n g e n i o s . . 
0 ' K & B I > L . Y 12. Maban 
C . 2329 
par í Icí Anuncies Franceses son I» 
F á t m fle n e l t e 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó p i e -
z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e , e s p e c i a -
l idad en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
{I2?7 22-14JI . 
^ 18, rud c'c 'a Granze-Sat*,!*!'!. • 
DOLORESoEifSI 
B U E N C A B A L L O 
P O R E M B A R C A R S E S U d u e ñ o S E V E N D E 
m u y b a r a t o un buen c a b a l l o de t i r o de g r a n 
a l z a d a on L , e s q u i n a á 21, V e d a d o . 
9542 4-20_ 
S É T V E N D E UÑ P O T R O A L A Z A N ~ d e " M O N -
ta. c u a t r o a ñ o s , s i e te c u a r t a s , de lo m á s 
fino. Se d a en p r o p o r c i í m . Se puede v e r en 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C l í n i c a de E t c h e g o -
yen . 9510 i l 2 0 _ 
S E V E N D E N 20 C A N A R I O S Y 6 C R 1 A D E -
r a s de cedro . 6 j a u l a s y 1 d e p ó s i t o g r a n d e : 
C a l l e de J e s í l s M a r í a n ú m e r o 3. a l tos , de 6 
de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e , J . M. D . E n 
e s t a c i u d a d . 
9301 £ - 1 5 
~ " S E V E N D E N U N A P A R E J A D E T E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , un c o u p é . un c a b r i s -
let. dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo l o p e r t e n e c i e n t e á u n t ren . A g u i a r 108 
v medio . 9076 14-9J1 
D E M A P I N M i 
S E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O T R f -
fftslco a l e m á n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . A g u i -
la 162, y de t r e s c a b a l l o s . 
9581 4-22 
G O T O S O S 
......H«>"3L, 
S i q u e r é i s e v i t a r que e s a s crisis ae repitan tomad de a n a manera, aegu* . 
I n o f e n s i v a . Ocho vecen mr.s nativa, que la LAhina. 
SI mayor c i i o o i v e c . e coaociáo Ccl A.cido úrico. 
MlOY,113,Faab< St-Honor«,PARIs7t<! 'J» demit Firmicltty Droguerlei. 
